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Pro gradu -tutkielma käsittelee nuorisoliikkeitä ja niiden sisäisiä nuorisoryhmiä. Esimerkkinä 
nuorten liikehdinnästä työssä käytetään 1970-luvun lopulla syntynyttä elävän musiikin liikettä 
ja sen sisäisiä ryhmiä Helsingin elävän musiikin yhdistystä, Elmu ry:tä ja Toijalan elävän 
musiikin yhdistystä, Tomu ry:tä. Liikkeen toimintaa tarkastellaan 1970-luvun lopulta 2000-
luvun puoliväliin. 
 
Tutkimustapa työssä on kvalitatiivinen ja teorialähtöinen. Tutkielma jakaantuu kahteen osaan. 
Tieteellisessä tutkimusosuudessa hahmotetaan teoreettisen viitekehyksen avulla miten ja 
miksi nuorisoliikkeet ja niihin liittyvät nuorisoryhmät mobilisoituvat ja yhdistyvät liikkeeksi. 
Lisäksi viitekehyksessä tarkastellaan nuorisoliikkeiden ja niiden sisäisten ryhmien 
toimintatapoja ja elämänkaarta. Lopulta elävän musiikin liikettä tarkastellaan viitekehyksen 
läpi. Tutkielman toisen osan muodostaa käsikirjoitus Tomu ry:stä. Se toimii myös 
esimerkkinä teoreettisen viitekehyksen analyysistä. Aineistona työssä toimii muun muassa 
edellä mainittuihin yhdistyksiin liittyvä arkisto- ja haastatteluaineisto. 
 
Teoreettisen viitekehyksen pohjan työlle luo saksalaisen sosiologin Karl Mannheimin 
sukupolvihypoteesi, joka julkaistiin vuonna 1928 artikkelissa Das Problem der Generation. 
Sen rinnalla Matti Virtasen vuonna 2001 väitöskirjassaan esittelemä teorian jatkokehittely, 
luo mallin, jonka avulla voi havainnoida yhteiskunnallisten sukupolvien ja niiden rinnalla 
nuorisoliikkeiden syntyä, mobilisoitumista ja rakennetta. Teorian avulla voi myös tarkastella 
liikkeiden toimintatapoja, elämänkaarta ja liikkeiden sisälle muodostuvia sukupolvien ketjuja 
sekä yhteiskunnassa tapahtuvaa ajan hengen muutosta. Tutkielmassa käytetään 
sukupolvihypoteesin tukena myös ala- ja vastakulttuuriteorioita ja yleisiä nuorisotutkimuksia. 
 
Tutkimuksessa olennainen tulos on se, kuinka nuorisoliikkeet mobilisoituvat. Liikkeet 
muodostuvat joukosta samanmielisiä nuoria, jotka ovat osa yhtä yhteiskunnallista sukupolvea. 
Liikkeet aktivoituvat heti, kun nuoret noin 17-vuoden iässä kokevat jonkinlaisen 
yhteiskunnallisen murroksen. Päätelmän taustalla häämöttää elävän musiikin yhdistys -
aineiston kautta muodostunut rockkulttuurin traditio ja sen sisälle muodostuneet 
nuorisoliikkeet. Toinen olennainen tutkimustulos työssä on se, kuinka nuorten muodostamat 
liikkeet voivat muuttaa ajan hengen, jos ne luovat tarpeeksi uutta ja tuoretta kulttuuria, ovat 
radikaaleja, mutta samalla perinteikkäitä ja pystyvät selkeästi artikuloimaan tavoitteensa. 
1970-luvun lopulla esimerkiksi omaehtoisuuteen nojaava punkkulttuuri ja perinteinen, 
ylhäältäpäin ohjattu, yhdistystoiminta yhdistyivät elävän musiikin yhdistys -toiminnassa. 
Toiminta puhutteli laajoja kansakerroksia ja ajan henki muuttui. Poliittisesti värittyneen 
valtakulttuurin keskiöön nousi rockkulttuuri sekä populaari- ja viihdekulttuuri. Tomu ry:n 
liittyvän aineiston avulla voi puolestaan havainnoida, kuinka 1970-luvun lopulla koetun 
murroksen jälkeen rockkulttuurin toimintamallit alkoivat ehdollistaa eri-ikäisiä 
kansankerroksia toimimaan rockkulttuurin tradition toimintamallien mukaan. Rock ei ollut 
enää vain nuorten kulttuuria.  
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1. Tutkimuskysymyksen esittely 
 
 
1.1 Johdanto:  
Nuoruuden ja nuorison historiasta, sekä nuorisotutkimuksesta  
 
Käsitteellä nuoruus tarkoitetaan ihmisten elämänvaihetta, joka on siirtymäkausi lapsuuden ja 
aikuisuuden välillä. Nuorisolla tarkoitetaan puolestaan tiettyä nuorten joukkoa, ikäryhmää. 
Nuoruus ja nuoriso ovat aina olleet osa ihmisten ja yhteisöjen elämää, mutta nuoruuden 
sisällöt ovat vaihdelleet eri aikakausina ja eri kulttuureissa. Sosiaali- ja sukupuolijärjestelmillä 
on ollut tähän omat vaikutuksensa. Nuoret ovat usein erottuneet muusta yhteisöstä muun 
muassa eri merkitys- ja symbolijärjestelmien, kuten pukeutumisen ja tapojen avulla.1 
 
Käsitys nuoruudesta ihmisten elämänvaiheena sai alkunsa 1700-luvun lopulla. Väitetään, että 
ensimmäisen kerran käsitettä käytti Jean-Jacques Rousseau teoksessaan Emilie eli 
kasvatuksesta vuonna 1762. Käsitys nuoruudesta on kytköksissä ajattelutapaan, jonka mukaan 
ihmisen elämä jaetaan lapsuudesta vanhuuteen kronologisesti eteneväksi 
kehityskertomukseksi. Ajattelutapa muotoutui yhteiskunnan modernisoitumisen myötä. Siihen 
liittyi muun muassa teollisuuden, talouselämän, perhe-elämän, lääketieteen, tieteiden, 
koulutusjärjestelmän ja porvarillisen keskiluokan nousun ja arvojen kehitys. Modernin 
nuoruuden muotoutuminen ja kehittyminen koskettamaan koko ikäryhmää tapahtui hitaasti 
1800- ja 1900-lukujen kuluessa.2  
 
Toisen maailmansodan jälkeen nuoruuden merkitys ihmisen elämänvaiheena kasvoi ja piteni 
huomattavasti. Nuoruuden sisällöt yhtenäistyivät koskettamaan kokonaisia ikäpolvia. Syynä 
tähän oli taloudellinen nousukausi, koulutusjärjestelmän laajeneminen ja pidentyminen, sekä 
nuorten vapaa-ajan lisääntyminen. Ylikansallinen populaarikulttuuri ja siihen liittyvä 
kulttuuriteollisuus ruokkivat erityisen nuorisokulttuurin kehittymistä. Nuoret ryhmänä 
alkoivat saada näkyvyyttä länsimaisissa yhteiskunnissa.3 Osa suomalaista nuorisokulttuurin 
historiaa on myös elävän musiikin liike. 
 
                                               
1Aapola & Kaarninen 2003, 11–12; Puuronen 1997, 20–37. 
2Aapola & Kaarninen 2003, 11–12; Puuronen 1997, 16–20, 45; Heiskanen, Mitchell 1986, 11–12.  
3Aapola & Kaarninen 2003, 24; Kaskimo, Koskinen 1982, 1–3.  




Nuoria ja nuoruutta on alettu tutkia 1800-luvun lopulta lähtien eri tieteenalojen piirissä. 
Esimerkiksi psykologian, kasvatustieteen, sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, historian ja 
kulttuurintutkimuksen parissa on nuorten käyttäytymistä ja toimintaa pyritty selittämään. 
Niiden avulla on myös pyritty hahmottamaan erityistä nuorten maailmaa. Tutkimuksissa on 
käytetty apukeinoina eri tieteenaloihin liittyviä teorioita, ajatusrakennelmia ja metodeita. 
Vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin on haettu nuoruudessa tapahtuvista biologisista 
ja fysiologisista muutoksista, vieteistä, haluista, sekä sosiaalisista ja kulttuurisista 
prosesseista. Myös sukupuolen merkitystä nuoruudessa on pohdittu erityisesti 1980-luvulta 
lähtien. Nuoriin kohdistunutta monitieteellistä tutkimusta on alettu kutsua 
nuorisotutkimukseksi.4 
 
Suomessa nuorisotutkimusta on aktiivisesti tehty 1950-luvulta alkaen. Alkusysäys aktiiviselle 
nuorisotutkimukselle oli Rafael Helangon sosiologinen väitöskirja Turun poikasakit (1953). 
1960-luvulle tultaessa nuorten elinolosuhteiden muutokset ja nuorten yhteiskunnallisen 
aktiivisuuden lisääntyminen kiinnittivät nuorisotutkimuksen yhä enemmän palvelemaan 
sosiaalivaltion tarpeita. Tutkimus sitoutui nuorisopoliittiseen suunnitteluun ja lainsäädäntöön. 
Tutkimusten rahoittajina saattoivat olla muun muassa Valtion nuorisotyölautakunta, Valtion 
Nuorisoneuvosto, Kansalaiskasvatuksen keskus ja Opetusministeriö. Nuorisotutkijayhteisö 
institutionalisoitui 1980-luvulla. Institutionalisoitumisen taustalla oli opetusministeriön 
vuosittain jakamat apurahat ja sen järjestämät seminaarit, sekä vuodesta 1984 alkaen 
ilmestynyt Nuorisotutkimus -lehti. Myös Nuorisotutkimusseura perustettiin 1980-luvulla. 
Aluksi se julkaisi ja nykyisin myös harjoittaa ja tukee vuonna 1999 perustetun 
Nuorisotutkimusverkoston kautta nuoriin kohdistuvaa tutkimusta.5  
 
Elävän musiikin liikkeen historia ja sen rinnalla Toijalan elävän musiikin yhdistykseen 
liittyvä aineisto näyttäytyy kehyskertomuksena jollekin laajemmalle ilmiölle. Erilaisten 
nuorisotutkimusten kautta minulle on muodostunut muutamia ennakko-oletuksia asiasta. 
Yhdistyksien rockmusiikin, ala- ja vastakulttuurien, sekä lakien rajapinnalla tasapainotteleva 
historia näyttäytyy nuorten energisenä purkauksena. Järjestöjen maata kattava verkosto 
puolestaan viittaa laajempaan yhteiskunnalliseen liikehdintään. Olen alkanut nähdä elävän 
musiikin yhdistysten verkoston nuorisoliikkeenä. Miten ja miksi nuorisoliikkeet ja niiden 
pienryhmät mobilisoituvat ja yhdistyvät liikkeeksi? Mobilisoitumisen rinnalla myös 
                                               
4Puuronen 1997, 8–9. 
5Puuronen 1997, 167–199; www.nuorisotutkimusseura.fi (luettu 9.6.2008) 








1.2 Tutkimusongelma ja aikarajaus  
 
 Audiovisuaalisessa pro gradu -työssäni tarkastelen siis nuorisoliikkeitä ja niiden sisäisiä 
nuorisoryhmiä. Esimerkkinä nuorison liikehdinnästä käytän elävän musiikin liikettä ja 
erityisesti siihen kuuluvia ryhmiä Helsingin elävän musiikin yhdistystä, Elmu ry:tä ja Toijalan 
elävän musiikin yhdistystä, Tomu ry:tä. Helsingin elävän musiikin yhdistyksen perustamisen 
jälkeen elävän musiikin yhdistyksiä alkoi syntyä ympäri maata. Elmu ry:tä voisi tästä syystä 
kuvailla elävän musiikin liikkeen lähtökohdaksi. Liikkeen hahmottamisen kannalta sen 
tarkastelu on perusteltua yhdistyksen toiminnan alkuaikojen osalta. Toijalan elävän musiikin 
yhdistys valikoitui puolestaan tutkimuskohteeksi pitkälti, koska olen itse kotoisin Toijalasta ja 
tunnen kyseisen järjestön jäseniä. Nuorisoliikkeiden sisäisten nuorisoryhmien toiminnasta se 
on tätä kautta luonteva esimerkki.  
 
Työ jakaantuu kahteen osaan. Tieteellisessä tutkimusosuudessa pyrin hahmottamaan 
teoreettisen viitekehyksen avulla miten ja miksi nuorisoliikkeet ja niihin liittyvät 
nuorisoryhmät mobilisoituvat ja yhdistyvät yhtenäiseksi liikkeeksi. Tarkastelen 
viitekehyksessä lisäksi nuorisoliikkeiden ja niiden sisäisten ryhmien toimintatapoja ja 
elämänkaarta. Elävän musiikin liikettä tarkastelen kokoamani teoreettisen viitekehyksen läpi. 
Tutkimusosuudessa pohdin liikkeeseen liittyvien ryhmien Elmu ry:n ja Tomu ry:n kautta 
nuorisoliikkeiden mobilisoitumista ja toimintatapoja.  
 
Tutkielmani toisessa osassa teen käsikirjoituksen Tomu ry:stä. Käytän siinä hyödyksi työn 
tutkimusosuudessa muodostunutta teoreettista ja tieteellistä pohdintaa. Opinnäytetyön aluksi 
kerron johdantona Toijalasta ja Toijalan elävän musiikin yhdistyksestä. Varsinainen 
käsikirjoitus toimii esimerkkinä teoreettisen viitekehyksen analyysistä. Siinä syvennyn 
liikkeiden ja erityisesti niiden sisäisten ryhmien mobilisoitumiseen, toimintatapoihin ja 
elämänkaareen. Lopuksi teen johtopäätökset sekä tieteellisestä osuudessa että 
käsikirjoituksesta. Jälkimmäisestä on työni kohdalla aiheellista tehdä myös päätelmät, koska 
muuten osa tieteellisessä tutkimusosuudessa tekemistäni tutkimuskysymyksistä jäisi vaille 
vastausta. 





Käsikirjoituksessa ei käytetä lähdeviitteitä. Dokumenttikäsikirjoituksen on perustuttava 
faktoihin, joten tässä valossa tulokset ovat lähdekritiikin alaisia. Ero tieteelliseen osuuteen on 
kuitenkin siinä, kuinka todellisuus käsitetään. Dokumenttielokuvissa ja niiden 
käsikirjoituksissa todellisuutta voidaan muokata enemmän kuin perinteisessä tutkimuksessa. 
Esimerkiksi historiallisten tapahtumista voidaan tehdä rekonstruktioita kuvauksia varten, 
kuvauksissa näytellään, kertojia ohjaillaan sanomaan jotakin määrätyssä tilanteessa ja 
arkistomateriaalia, esimerkiksi filmimateriaalia, voidaan käyttää irti todellisesta 
kontekstistaan. Perinteinen tutkimuksen tulee pitäytyä tiukemmin faktoissa. 
Arkistomateriaalin tulee olla oikeassa kontekstissaan ja haastattelut ovat muistoja entisistä 
ajoista, ei uudelleen lämmiteltyjä tapahtumia. Dokumenttielokuvassa todellisuus on enemmän 
subjektiivinen tulkinta. Tulkinta Tomusta osana nuorisoliikettä asettuu käsikirjoituksessa 
teoreettisen viitekehyksen raameihin, mutta siinä teoreettisen viitekehyksen palaset ovat 
helpommin liikuteltavissa ja tulkinta on vapaampaa. Tiukoissa faktoissa pitäytyvään 
tutkimusosuuteen verrattavissa käsikirjoitusosuuden todistusvoima on tästä syystä hieman 
heikompi teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta.6 
 
Tutkimukseni rajautuu ajallisesti elävän musiikin liikkeen ja Tomu ry:n synnystä 1970-luvun 
lopulta vuoteen 2005, jolloin aloitin tutkimustyöni. Pyrkiessäni selittämään elävän musiikin 
liikkeen ja Tomu ry:n syntyvaiheita ja liikkeen mobilisoitumista ulotan tarkasteluni myös 






Tutkimusmenetelmänä käytän työssäni kvalitatiivista, eli laadullista tutkimustapaa. 
Tutkimusaiheeni, nuorisoliikkeiden ja niihin kuuluvien ryhmien, ympärille rakennan 
teoreettisen viitekehyksen, jonka läpi tarkastelen tutkimusaineistoani. Tutkimustapa työssäni 
on siis teorialähtöinen. Kyseiseen tutkimustapaan minua ohjasivat elävän musiikin liikkeeseen 
liittämäni ennakko-oletukset. Pidin siis käsillä olevaa tutkimusaineistoa ennalta esityksenä 
tutkimuskohteestani.7 
                                               
6Aaltonen 2006, 167–190. 
7Eskola & Suoranta 2005 (1998), 152. 





Teoreettisen viitekehyksen pohjan työlleni luo saksalaisen sosiologin Karl Mannheimin 
sukupolvihypoteesi, joka julkaistiin vuonna 1928 artikkelissa Das Problem der Generation. 
Artikkeli nousi kuuluisuuteen vuonna 1952 angloamerikkalaisessa maailmassa, kun se 
julkaistiin Mannheim-kokoelmassa Essays on the Sociology of Knowledge nimellä The 
Problem of Generation. Ideana artikkelissa on poliittisten sukupolvien synty, 
mobilisoituminen8 ja rakenne. Mannheim loi perustan myös sukupolvi-käsitteen 
monimerkityksisyydelle.   
 
Mannheimin sukupolvihypoteesia on jatkanut Matti Virtanen väitöskirjassaan Fennomanian 
perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka. (2001). Hän havaitsi Mannheimin 
tapaan, että suomalaisten poliittisten sukupolvien sisällä on erilaisia poliittisten traditioiden9 
ketjuja. Ne muodostuvat eri-ikäisten sukupolvien muodostamista fraktioista, joilla 
tarkoitetaan sukupolvien yksikköjä. Jokainen sukupolvifraktio uudistaa traditiota omalla 
tavallaan. Virtasen sukupolvihypoteesin jatkokehittely keskittyy siihen, missä traditioiden 
uudistumisen syy piilee ja kuinka käy, kun eri-ikäisten fraktioiden näkemykset kohtaavat. 
Mannheimin ja Virtasen ideaa soveltaen pyrin hahmottamaan elävän musiikin liikkeen ja 
Tomu ry:n mobilisoitumista ja sen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä, yleisiä nuorten 
toimintamalleja liikkeissä sekä liikkeiden elämänkaarta.10  
 
Mannheimvirtaslainen11 malli tukee nuorison liikehdintää ja siihen liittyvää elävän musiikin 
liikkeen syntyä kansallisella tasolla hyvin. Paikallisella tasolla se on kuitenkin liian 
ylimalkainen, jotta sen avulla voisi perehtyä nuorisoryhmien toimintaa ja elämänkaarta 
koskevaan tutkimusongelmaan. Paikallisen tason liikehdintää ja toimintaa pyrin tarkentamaan 
ala- ja vastakulttuuriteorioiden, sekä yleisten nuorisotutkimusten avulla, jotka koskevat 
nuorisojärjestöjä sekä nuorisoryhmiä.  
 
Nuorisokulttuuritutkimus on keskittynyt tutkimaan nuorison omia kulttuurimuotoja. Ala- ja 
vastakulttuuriteoriat ponnistavat tästä kulttuurintutkimuksen haarasta ja niitä on erityisesti 
                                               
8Mobilisoitumisella tarkoitetaan, että tavalla tai toisella tietoisesti organisoidutaan ajamaan ja edistämään 
hyväksi koettua tavoitetta ja elämäntapaa (Virtanen 2001, 24.). 
9Poliittisilla traditioilla tarkoitetaan toteutuneen historian tuottamaa ajattelutapojen varastoa. Jokaisella traditiolla 
on määrätyt ideat ja tunnukset. (Virtanen 2003, 37.) 
10Virtanen 2001, 16, 15–35 ja 2003, 36; Heiskanen, Mitchell 1985, 28. 
11Muun muassa Kimmo Saaristo kutsuu artikkelissaan Me noustiin kellareistamme. Suomalaisen rockin uusi 
aalto 1978–1981. (2003) Mannheimin sukupolvihypoteesin ja Virtasen siihen tekemien jatkokehittelyjen 
yhdistelmää Mannheimvirtaslaiseksi ajatteluksi. (Saaristo 2003, 107.) 




kehitelty amerikkalaisen ja brittiläisen kulttuurintutkimuksen piirissä. Amerikkalaisessa 
nuorisokulttuuritutkimuksessa alakulttuuriteoriat keskittyvät erilaisten alakulttuurien 
luokitteluun ja niiden syntyperustan selittämiseen vanhempien ja yhteiskunnan arvojen ja 
sääntöjen vastakkainasettelun kautta. Brittiläisessä nuorisokulttuuritutkimuksessa 
alakulttuuriteoriat tukeutuvat ajatukseen luokkayhteiskunnasta, josta ala- ja vastakulttuurin 
muodot nuorten keskuudessa ponnistavat.12  
 
Ala- ja vastakulttuureilla tarkoitetaan kulttuurien muotoja, jotka eroavat valtakulttuurista 
omiksi kulttuurin muodoikseen. Valtakulttuurilla tarkoitan työssäni yhteiskunnassa hallitsevaa 
kulttuuria, hegemonista kulttuuria13. Valtakulttuurista ala - ja vastakulttuurit erottuvat 
näkyvimmin yleensä esimerkiksi pukeutumisen, musiikin ja edustamiensa arvojen avulla. 
Käsitteinä alakulttuuri ja vastakulttuuri erottuvat toisistaan valtakulttuuriin tekemiensä 
kytkentöjen intensiteetissä.  Alakulttuurit lainaavat osia valtakulttuurista. Vastakulttuurien 
normit ja arvot ovat puolestaan yleensä valtakulttuurin normeille ja arvoille täysin 
vastakkaisia.14   
 
Tutkimukseni kohdalla ala- ja vastakulttuuriteoriat puolustavat paikkaansa, koska elävän 
musiikin liike on kytköksissä rockkulttuuriin, jossa erilaiset musiikkiin liittyvät alakulttuurit 
ovat yleisiä. Tämän lisäksi työssäni on tarpeellista sivuta myös yleisiä nuorisoon, 
nuorisojärjestöihin ja nuorisoryhmiin liittyviä teorioita ja tutkimuksia. Syy tähän on, että 
elävän musiikin yhdistykset ovat yleensä rekisteröityjä yhdistyksiä ja tätä kautta ne 
mukailevat valtakulttuurin järjestökentälle muodostamia sääntöjä.15 
 
                                               
12Förnäs 1998, 132; Heiskanen, Mitchell 1985, 29-35. 
13Ehrnrooth 1988, 27.  
14Esimerkiksi monet rockmusiikin alalajeihin liittyvät tyylittelyt ovat alakulttuureja. Mike Braken kirjassaan The 
Sociology of Youth Culture and Youth Subcultures. Sex and drugs and Rock´n´roll. (1980) esittelemä 1960-luvun 
puolivälin isobritannialainen mod-kulttuuri havainnollistaa hyvin alakulttuuria käsitteenä. Modit sopeutuivat 
työväenluokkaiseen valtakulttuuriin omaksumalla sen työn tekoa ihannoivan arvomaailman omakseen. Työn 
teko oli tapa saada rahaa, jota saattoi kuluttaa vapaa-aikana. Itse vapaa-aikana modit tyylittelivät pukeutumisella, 
kuluttamisella ja musiikilla. Esimerkiksi maiharitakit ja skootterit, klubeilla juhlinta, huumeet ja rhythm ’n ’ 
blues olivat osa tyyliä. Yleisenä liikennevälineenä hyväksytyn skootterin modit muuttivat kulttuurissaan 
uhkaavaksi ryhmäsidonnaisuuden symboliksi.  
 
Vastakulttuurista käy esimerkkinä puolestaan 1960-luvun lopun yhdysvaltalainen hippikulttuuri. Hipit olivat 
yleensä lähtöisin keskiluokasta ja kävivät yliopistoa tai olivat keskeyttäneet koulun käynnin siellä. Hipit pyrkivät 
muodostamaan oman kulttuurinsa, joka oli vapaa valtakulttuurin normien ja arvojen kahleista. Hippikulttuurissa 
Yhdysvaltojen valtakulttuurin vastaista olivat muun muassa huumeiden käyttö, materialismin vastaisuus, 
kommuunielämä, vapaa seksuaalisuus, kiertävä elämä ja progressiivinen musiikki. (Brake 1980, 74–76; 92–104; 
Konttinen 2000, 145; Raippa 2000, 11.) 
15Sirppiniemi 2001, 30–31. 





1.4 Tutkimusperinne  
 
Tutkimusasetelman kannalta relevantti tutkimusperinne koostuu elävän musiikin liikkeeseen 
liittyvästä tutkimuksesta ja historiikeista, Mannheimin mallin pohjalta tehdyistä tutkimuksista, 
nuorisotutkimuksista, sekä ala- ja vastakulttuuritutkimuksista. Elävän musiikin liikkeestä on 
kirjoitettu jonkin verran. Tuorein niistä on Ano Sirppiniemen vuonna 2001 Helsingin taiteiden 
tutkimuksen laitokselle tekemä pro gradu -työ Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry. 
esimerkkinä rockyhdistystoiminnasta Suomessa. Sirppiniemi keskittyy käsittelemään työssään 
Velmu ry:tä lähinnä rockyhdistystoiminnan ja rockkulttuurin kannalta. Elävän musiikin 
liikettä ja sen taustoja hän valottaa hieman. Tutkimuksessa perehdytään kulttuurisen 
musiikintutkimuksen16 kautta rockyhdistystoimintaan ja rockkulttuuriin. Sirppiniemi perehtyy 
työssään paikan ja toiminnan merkitykseen ruohonjuuritason rockkulttuurissa, 
rockyhdistystoiminnan ideologiaan ja rakenteeseen sekä paikalliseen, kansalliseen, 
kansainväliseen rockkulttuuriin. Sirppiniemen tutkimusnäkökulma ja tutkimusongelma 
erottuvat omistani siinä määrin, etten koe tutkimusten päällekkäisyyttä syntyvän liiemmälti. 
Sirppiniemen tutkimustulokset toimivat hyvin tulkintojeni vertailukohtana ja tukena, kun 
tarkastellen elävän musiikin liikettä ja Tomu ry:tä nuorisoliikkeenä. 
 
Elävän musiikin liikettä ja elävän musiikin yhdistysten toimintaa on käsitelty Sirppiniemen 
lisäksi tieteellisestä näkökulmasta 1970-ja 1980-lukujen taitteessa. Tampereen yliopistossa on 
tehty kaksi pro gradu -tutkielmaa liittyen aiheeseen. Ensimmäisen niistä on tehnyt vuonna 
1979 nuorisotyön tutkielmana. Tytti Nuorlehdon Nuorison omaehtoinen kulttuuritoiminta 
lähestyy aihetta niistä olosuhteista, joissa nuoret elivät vuonna 1979. Nuorlehto pohtii niitä 
lähtökohtia ja tekijöitä, jotka saavat nuoret toimimaan omaehtoisesti. Esimerkkinä hän käyttää 
elävän musiikin liikettä. Työ huokuu aikakautensa ääntä. Siinä käsitellään esimerkiksi yhden 
luvun verran ihannoivaan sävyyn nuorison asemaa Neuvostoliitossa. Oman työni kannalta 
Nuorlehdon työ toimii hyvin ajan kuvana 1970-luvun lopun Suomesta ja sen nuorison 
asemasta.  
 
Toinen pro gradu -tutkielmista on valmistunut Tampereen yliopiston yhteiskunnallisessa 
                                               
16Kulttuurisella musiikintutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa perehdytään musiikin harjoittamiseen 
ihmisyhteisöissä toiminnan ja toimijoiden, ihmisten, kautta. Siinä ei tarkastella musiikillisia teoksia, eikä 
musiikin soivia muotoja. Musiikkiin liittyvien tapojen, toiminnan, arvojen ja käsitteiden kokonaisuutta voidaan 
nimittää musiikkikulttuuriksi. (Sirppiniemi 2001, 7.)  




opintojaostolla kasvatusopin tutkielmana vuonna 1982. Esa Kaskimon ja Asko Koskisen 
Nuorison omaehtoinen musiikkitoiminta – luovuus, nuorisokulttuuri ja elävän musiikin 
yhdistykset käsittelee elävän musiikin yhdistysten toimintaa ja niiden antia 
nuorisotoiminnalle. Työssä pohditaan myös luovuuden merkitystä musiikkikasvatuksessa ja 
nuorisokulttuuria sekä rock-musiikkia. Tutkielman aineistona toimii kyselylomake, joka on 
lähetetty 64 elävän musiikin yhdistykselle vuonna 1981. Siihen vastanneita yhdistyksiä oli 35. 
Oman työni kannalta tutkielma toimii hyvin ajan kuvana ja vertailukohtana omalle 
aineistolleni 1980-luvun alun elävän musiikin yhdistysten toiminnasta. Työ tukee myös 
ajatusta siitä, että elävän musiikin liikettä voi ajatella liikkeenä.  
 
Elävän musiikin liikettä ja yhdistyksiä on edellä mainittujen tutkielmien lisäksi käsitelty 
historiikeissa. Ne toimivat hyvin aineistona ja taustatukena omaa tutkielmaani ajatellen. 
Miska Rantasen Leppakkoluola. Lepakon ja Liekkihotellin tapahtumia ja ihmisiä 1940-1999. 
(2000) kertoo nimensä mukaisesti vuonna 1979 Helsingin elävän musiikin yhdistyksen 
aloitteesta vallatun vanhan alkoholistien yömajan tarinan. Kirja käy yksityiskohtaisesti 
rakennuksen historian lisäksi läpi Elmu ry:n tarinaa aina Lepakon purkamiseen asti. Bruun, 
Lindfors, Luoto ja Salo ovat myös kirjassa Jee, Jee, Jee. Suomalaisen rockin historia (1998) 
käsitelleet elävän musiikin liikettä. Kyseinen teos on myös hyvä apuväline elävän musiikin 
liikkeen taustoja, rockkulttuuria ja eri musiikkityyleihin liittyviä nuorisokulttuureja 
hahmotettaessa. Muuten elävän musiikin liikettä on käsitelty lähinnä yhdistysten 
historiikeissa. Niistä voi maininta muun muassa Jukka Lindforsin ja Markku Salon Nupit 
Kaakkoon. Elmu kymmenen vuotta. (1988) sekä Janne Riiheläisen toimittaman Rokin kolme 
vuosikymmentä. Ilosaarirockin juhlakirja. (2001).  
 
Mannheimin sukupolvihypoteesi ja sen kautta sukupolviliikkeiden tarkastelu on ruokkinut 
tutkimusta Suomessa paljon. Matti Virtasen lisäksi Marja Tuomisen ”Me kaikki ollaan 
sotilaiden lapsia”. Sukupolvihegemonian kriisi 1960-luvun kulttuurissa (1991) käsittelee 
Mannheimin sukupolvianalyysin17 avulla suomalaisessa kulttuurissa tapahtunutta nuorten 
liikehdintää 1960-luvulla. Nuorten liikehdintää tarkastellaan myös useassa artikkelissa Tomi 
Hoikkalan, Sofie Laineen ja Jyrki Laineen toimittamassa kirjassa Mitä on tehtävä? Nuorison 
kapinan teoriaa ja käytäntöä. (2005). Tutkimukset eivät kosketa juurikaan omaa 
tutkimuskohdettani. Ne ovat keskittyneet erilaisiin kulttuurisiin liikkeisiin18 tai kirjaimellisesti 
                                               
17Tuominen nimittää Mannheimin sukupolvianalyysia myös apparaatiksi. (Tuominen 1991, 47.) 
18Tuomisen määrittelemät 1960-luvun liikkeet olivat usein sekä poliittisia että kulttuurisia liikkeitä. Tästä voi 




poliittisiin nuorisoliikkeisiin.  
 
Toisin on Kimmo Saariston artikkelissa Me noustiin kellareistamme. Suomalaisen rockin uusi 
aalto 1978-1981. (2003), jossa Saaristo käsittelee 1970-luvun lopun punkkulttuurin esiin 
marssia yhtä sukupolvea yhdistävänä kokemuksena. Elävän musiikin liike syntyi samaan 
aikaan punkkulttuurin esiin marssin kanssa, mutta se ei sitoutunut pelkästään punkmusiikkiin. 
Se yhdisti laajemman joukon nuoria. Saariston huomiot tukevat tehokkaasti omia huomioitani 
liittyen 1970-luvun nuorten kulttuuriin.  Myös Saariston kriittiset pohdinnat sukupolviliikkeen 
käsitteeseen liittyen luovat perspektiiviä työhöni. Samoin toimivat Semi Purhosen artikkelissa 
Onko Attac sukupolviliike (Ja mikä sukupolviliike oikein on?) (2005) tehdyt huomiot liittyen 
sukupolviliikkeen, nuorisoliikkeen ja yhteiskunnallisten liikkeiden käsitteisiin ja niiden 
päällekkäisyyteen.  
 
Mannheimin sukupolvihypoteesi on inspiroinut myös sukupolvikokemusta tarkastelevaa 
tutkimusta. Niissä ei pureuduta sukupolviliikkeiden näkökulmaan.  J.P. Roos on osittain 
Mannheimin sukupolvianalyysiin ja osittain Pierre Bourdieun ajattelun perusteella jakanut 
itsenäisen Suomen ikäpolvet kolmeen sukupolveen tutkimuksessaan Elämäntavasta 
elämäkertaan (1988)19. Sirkka Ahonen on puolestaan kirjassaan Historiaton sukupolvi. 
Historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin rakentuminen 1990-luvun nuorison 
keskuudessa. (1998) mannheimilaiseen ajatusmalliin nojautuen pyrkinyt haastattelujen avulla 
hahmottamaan, mihin nuoret samaistuvat 1900-luvun historiassa. Mannheimilaisen 
ajattelumallin lisäksi hän nojaa tutkimuksessaan ajatuksiin historiakulttuurista ja 
kollektiivisesta muistista. Edellä mainitut kirjat auttavat omassa työssäni hahmottamaan, 
mitkä historiallisen käännekohdat ovat jättäneet leimansa eri ikäpolviin. 
 
Nuorten järjestö- ja ryhmätoimintaa on tutkittu jo Suomen mittakaavassa paljon. Ensimmäiset 
akateemiset nuorisotutkimukset Suomessa koskettivat nuorten ryhmätoimintaa. Esimerkkinä 
voi mainita Rafael Helangon tutkimuksen Turun poikasakit (1953), Elina Haavio-Mannilan 
Kylätappelut. Sosiologinen tutkimus Suomen kylätappeluinstituutiosta.(1958) sekä Erik 
Allardtin, Pentti Jarttin, Faina Jyrkkilän ja Yrjö Littusen Nuorison harrastukset ja yhteisön 
rakenne. (1958).  Rafael Helanko jatkoi poikasakki tutkimuksensa jälkeen pitkälle 1970-
                                                                                                                                                   
mainita esimerkiksi sadankomitealaisuuden, jossa yhdistyvät 1950-luvun kulttuuriradikalismi ja 1960-luvun alun 
yhteiskunnallinen toisinajattelu. (Tuominen 1991, 138.)  
19Ahonen 1998, 12–13. 




luvulle nuoriin kohdistuvaa tutkimusta. Hän tutki muun muassa nuorten 
käyttäytymismuotoja.20 Uudempaa nuorten järjestö- ja ryhmätoimintaa edustaa Suomessa 
Vesa Puurosen tutkimukset, kuten Nuorisoryhmien toiminta ja toiminnan mieli. 
Metodologinen, teoreettinen ja empiirinen tutkimus nuorisojärjestöistä ja katuteatterista 
(1989). Myös Leena Suurpään ja Pia Aaltojärven toimittama Näin nuoret. Näkökulmia 
nuoruuden kulttuureihin. (1996) sisältää nuorten ryhmätoimintaa valottavia artikkeleja.  
 
 Ala- ja vastakulttuuriteorioiden pohjalta tehtyä nuorisotutkimusta edustaa muun muassa 
Stuart Hallin ja Tony Jeffersonin toimittama Resistance through Rituals. Youth subcultures in 
post-war Britain. (1975), Geoff Munghamin ja Geoff Pearsonin Working class Youth culture 
(1981 [1976]). Suomalaista ala- vastakulttuuriteorioiden pohjalta tehtyä nuorisotutkimusta on 
muun muassa Ilkka Heiskasen ja Ritva Mitchellin tutkimus Lättähatuista punkkareihin. 
Suomalaisen valtakulttuurin ja nuorisokulttuurin kolme vuosikymmentä. (1985), jossa 
tutkittavaa aihetta analysoidaan suomalaisessa aikakauslehdistössä käydyn kirjoittelun läpi. 
Myös Marja Ala-Ketolan Hippejä, jippejä, beatnikkejä (1985) edustaa ala- ja vastakulttuurien 
pohjalta tehtyä tutkimusta. Hän tulkitsee tutkimuksessaan vastakulttuurin näkökulmasta 1960-
luvun kulttuuria. Jari Ehrnroothin Hevirock ja hevarit: myytit, tyyli ja alakulttuuri. 
Tapaustutkimus hevareista Joensuun nuorisotaloyhteisössä. (1988) perehtyy nimensä 
mukaisesti heavykulttuuriin ja hevareihin alakulttuuriteorioita hyväksi käyttäen. Ritva Raipan 
Punkin kaksi vuosikymmentä. Etnografiaa ja punkkareiden elämäkertoja. (2002) havainnoi 
etnografisia tutkimusmenetelmiä hyväksi käyttäen punkkulttuuria Suomessa. Juha 
Hämäläinen puolestaan perehtyy vastakulttuurisiin ilmiöihin lisensiaatin työssään 
Populaarikulttuurin kapina 1960- ja 1970-luvun Suomessa. Avantgardismi, poliittinen laulu 
ja punkrock (2006). Yllä olevat ala- ja vastakulttuuritutkimukset toimivat työssäni mallina 




1.5 Aineiston esittely ja tutkimus- ja metodikirjallisuus  
 
Lähteenä audiovisuaalisessa pro gradu -työssäni käytän Helsingin elävän musiikin 
yhdistykseen ja Toijalan elävän musiikin yhdistykseen liittyvää arkistomateriaalia, 
                                               
20Puuronen 1997, 167–183. 




haastatteluja ja internetlähteitä. Elävän musiikin liikkeen ja nuorisoliikkeiden 
mobilisoitumista hahmotan Helsingin elävän musiikin yhdistyksen, Elmu ry:n, kautta. 
Aineistona tässä suhteessa käytän Elmu ry:n liittyviä Helsingin Sanomien artikkeleita vuosilta 
1978–1979 ja Helsingin elävän musiikin yhdistyksen historiikkia Nupit kaakkoon. Elmu 
kymmenen vuotta. (1988). Tutkimuksen kannalta oleelliset Elmu ry:n jäsenten syntymäajat 
olen kerännyt internetistä. Ne toimivat apuvälineinä mobilisoitumisen hahmottamisessa.  
 
Toijalan elävän musiikin yhdistyksen, Tomu ry:n, avulla pyrin hahmottamaan työn 
käsikirjoitusosuudessa nuorisoliikkeiden ja niiden sisäisten ryhmien mobilisoitumista, 
toimintaa ja elämänkaarta.  Aineistona käytän Tomu ry:n jäsenten haastatteluja, 
lehtiartikkeleita ja muuta yhdistyksen toiminnan yhteydessä syntynyttä arkistomateriaalia. 
Tomu ry:n viittaavia lehtijuttuja on ilmestynyt lähinnä Toijalan Seudussa, joka vuodesta 1996 
on toiminut nimellä Akaan Seutu21. Artikkeleita on vuodesta 1979 vuoteen 2005 ollut 
vuosittain lehdissä kahdesta neljään riippuen Tomu ry:n aktiivisuudesta. Poikkeuksena 
mainittakoon vuosi 1988, jolloin lehtijuttuja ei ollut ainuttakaan. Muu Tomu ry:tä koskettava 
arkistomateriaali muodostuu yhdistyksen kokousten pöytäkirjoista, sopimuksista, 
esittelylehtisistä, valokuvista, Ari Pakalan toimittamista Nej Tack -ja Idiootti -funzineistä ja 
Toijalan kaupungin avustuspäätöksistä ja pöytäkirjoista.22 
 
Tutkimuskirjallisuus, jonka kautta pyrin rakentamaan tutkielman teoreettisen viitekehyksen, 
koostuu Mannheimin sukupolvianalyysistä ja osittain tutkimusperinteeseen kuuluvista 
tutkimuksista. Usein niissä käsitellään yleisesti muun muassa nuorten liikehdinnän ja 
toiminnan periaatteita. Muuta tutkimuskirjallisuutta työssäni ovat ala- ja vastakulttuureja 
käsittelevät kirjat ja elävän musiikin liikkeen synnyn aikaan liittyvä suomalaista yhteiskuntaa 
käsittelevä tutkimus sekä yleiset nuorison ja nuoruuden historiaa tarkastelevat tutkimukset. 
Myös yhdistysten toimintaan liittyvästä kirjallisuudesta koen olevan työssäni hyötyä. 
 
                                               
21http://www.tampere.fi/kirjasto/tieto/mikrofilmatut_sanomalehdet.pdf (Käsikirjaston sanomalehtien 
mikrofilmiluettelo, Tampereen kaupunginkirjasto,  18.8. 2010). 
22Akaan ja Toijalan Seutu 1979–2006; Kalevi Kaarineva haastattelu 29.12.2006, Tampere; Kalevi Kaarineva 
videohaastattelu 2.3.2007, Tampere; Pekka Koski videohaastattelu 6.3.2007, Toijala; Lassi Marjamäki 
haastattelu 5.1.2007, Toijala; Lassi Marjamäki videohaastattelu 5.3.2007, Toijala; Neij Tack –funzine, 1980, Ari 
Pakalan arkisto; Idiootti –funzine, vuodet1–6/1980-luvun puolivälin tienoilla–1980-luvun loppu, Ari Pakalan 
arkisto; Ari Pakala haastattelu 19.12.2006, Toijala; Jyrki Piikamäki haastattelu 29.12.2006, Tampere; Harri 
Salminen sähköpostihaastattelu 23.6.2008; Toijalan elävän musiikin yhdistyksen arkistomateriaali 1979–
2005,TomuA; Toijalan kaupungin kulttuurilautakunnan ja kulttuuritoimen avustuspäätökset ja pöytäkirjat 1979–
2005, ToijalaA; Toijalan kaupungin nuorisolautakunnan ja nuorisotoimen avustuspäätökset ja pöytäkirjat 1979–
2005, ToijalaA; Juhani Valli haastattelu 18.12.2006, Toijala.  




Karl Mannheimin lisäksi sukupolvikysymystä on käsitellyt Margaret Mead kirjassa 
Ikäryhmien ristiriidat. Sukupolvikuilun tutkimusta. (1971). Henna Mikkola on 
tutkimuksessaan Sukupolvettomat? Nuoret ikäpolvensa kuvaajina. (2002) pyrkinyt 
vastaamaan tutkimuskysymykseen miten nuoret vuonna 1997 kuvasivat sukupolveaan ja 
mihin he samaistuivat. Tutkimusmenetelmänä Mikkolalla toimii Mannheimin 
sukupolvihypoteesin lisäksi kirjallisuusantropologinen lähestymistapa23. Myös Mikko 
Salasuon Atomisoitunut sukupolvi. Pääkaupunkiseudun nuorisokulttuurinen maisema ja 
nuorisotyön haasteita 2000-luvun alussa. (2006) pyrkii haastatteluin ja 
mannheimvirtaslaiseen ajatusmalliin pohjautuen kartoittamaan 2000-luvun nuorten 
kulttuurista ja toiminnallista maisemaa. Se kuvaa 2000-luvun nuorten kulttuurisen kentän 
pirstaleiseksi ja nopeille muutoksille alttiiksi. Yhtä suurta sukupolven tarinaa on enää vaikea 
tavoittaa. Yle Teemalla marraskuusta 2010 alkaen esitettävä Rock-suomi -sarja perehtyy 
periaatteessa suomalaiseen rockkulttuuriin ja sen historiaan. Sarja kuitenkin jakaantuu 
erilaisiin teemoihin, kuten Kapina, Suomirock ja Edistykselliset. Teemat kertovat osaltaan 
aina yhden sukupolven tarinaa. Sarja tukee tekemiäni päätelmiä, jotka ponnistavat 
sukupolvihypoteesista. Myös ala- ja vastakulttuurien kannalta sarjasta on hyötyä. 
 
Sarjan lisäksi ala- ja vastakulttuureja käsittelevästä kirjallisuudesta voi mainita muun muassa 
Mike Braken The sociology of Youth culture and Youth subcultures. Sex and drugs and 
rock’n’roll? (1981 [1980]), Dick Hebdigen Subculture. The Meaning of Style. (1985) sekä 
Jonathon S. Epsteinin toimittama Youth culture. Identity in a Postmodern world. (1998). 
Suomalaista tutkimuskirjallisuutta ala- ja vastakulttuuriteorioiden osalta edustavat esimerkiksi 
Stig Söderholmin toimittaman Näkökulmia rockkulttuuriin. (1987) ja Janne Sariolan ja Mikko 
Raunion Rock-musiikki nuorisokulttuurina. (1984). Jussi Konttisen Diskosad andegraund. 
Mitä alakulttuuri viestii? (2000) käsittelee alakulttuuria viestintänä. Konttisen 
tutkimuskohteena on Petroskoissa sijaitseva Diskosad-klubi ja venäläinen teknounderground. 
Nuorten järjestö- ja ryhmätoimintaan liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta voi mainita muun 
muassa Reuven Kahanen tutkimuksen Informal Youth Organizations: A General Model 
(1975), joka on ilmestynyt Sociological Inquiry -julkaisun neljännessä numerossa vuonna 
1975. Myös Jari Metsämuurosen tutkimus Omaehtoinen oppiminen ja motiivistruktuurit 
(1997) käsittelee nuorten järjestötoimintaa. 
                                               
23Kirjallisuusantropologian lähtökohtana on, että kirjoittajan luoma mielikuvitukseen perustuva maailma 
perustuu todellisen maailman merkkijärjestelmiin. Kirjallisuusantropologisen ajattelutavan mukaan 
kirjallisuuden avulla voidaan tutkia sen tuottanutta kulttuuria, vaikka kirjallisuus ei suoraan heijastakaan 
todellisuutta. (Mikkola 2002, 17.) 





Elävän musiikin liikkeen synnyn aikaa kuvaavaa tutkimusta ja kirjallisuutta edustaa 
esimerkiksi Matti Kortteisen Lähiö. Tutkimus elämäntapojen muutoksesta (1982) ja Eero 
Sappisen Arkielämän murros 1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimus suomalaisen työväestön 
elämäntavoista ja niiden paikallisista raumalaisista piirteistä (2000). Yhteiskunnassa 
tapahtuneita kulttuurisia murroksia kuvaavat puolestaan Veikko Koivusalon ja Timo Kallisen 
toimittama Pitkä 70-luku–valokuvia ja muistikuvia (2000), Ilkka Kylävaaran toimittama 
Taistolaisuuden musta kirja. Muistoja (2004) sekä Mika Saastamoisen Parasta lapsille. 
Suomipunk 1977–1984 (2007) ja Kimmo Miettisen toimittama Hilse. Suomipunkin alku ja 
juuri. (2008).  Nuoruuden ja nuorison historiaa Suomessa tarkastellaan laajasti muun muassa 
Sinikka Aapolan ja Mervi Kaarnisen toimittamassa Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen 
nuorison historia (2003). Yhteiskunnallisia liikkeitä ja niiden toimintaa käsittelee erimerkiksi 
Matti Hyvärisen kirja Alussa oli liike (1984). Yhdistysten toimintaan liittyvästä 
kirjallisuudesta voi mainita Juhani Kauhasen, Arto Juurakon ja Ville Kauhasen 
Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus (2002).  
 
Nuorisoon liittyvien tutkimusten yhteydessä käydään yleensä läpi menetelmiä ja teorioita, 
joiden kautta nuorisotutkimusta on tehty, joten edellä esittelemäni tutkimusperinne ja 
tutkimuskirjallisuus toimivat osaltaan myös työssä metodikirjallisuutena. Erityisenä 
menetelmäkirjallisuutena audiovisuaalisen pro gradu -työni osalta toimivat käsikirjoittamista, 
haastattelutekniikkaa ja muistamista käsittelevät kirjat sekä tutkimusprosessia avaavat yleiset 
oppaat. Dokumenttikäsikirjoittamisen menetelmiä käydään läpi Jouko Aaltosen 
Käsikirjoittajan työkalut. Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. (2003) ja Aaltosen 
väitöskirjassa Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa – Dokumenttielokuva ja sen 
tekoprosessi (2006). Haastattelutekniikkaa on käsitelty muun muassa Tuula Rajamäen 
toimittamassa Saanko haastattelun. (1990) ja muistamista Ulla-Maija Peltosen tutkimuksessa 
Muistin paikat. Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta. (2003). 
Tutkimusprosessia avaavista yleispätevistä oppaista voi mainita Jari Eskolan ja Juha 
Suorannan Johdatus laadulliseen tutkimukseen (2003 [1998]).  
 
 
1.6 Tutkimusmenetelmästä  
 
Audiovisuaalisessa pro gradu -työssäni hahmottelin Mannheimin ja Virtasen sekä erilaisten 




nuorisoon liittyvien teorioiden ja havaintojen pohjalta teoreettisen viitekehyksen. Se ohjasi 
aineiston keruuta ja sen analyysiä. Viitekehyksestä muodostui työhön määrättyjä teemoja. Ne 
vaikuttivat esimerkiksi Toijalan elävän musiikin yhdistystä koskevan aineiston keruuseen 
siten, että työhön tarvittavan haastattelumateriaalin kasaamiseen käytin 
haastattelumenetelmänä teemahaastatteluja. Siinä haastattelujen aihepiirit, teema-alueet, ovat 
menetelmässä ennalta määrätyt, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa ja järjestystä. 
Esimerkiksi omissa haastatteluissani riippui aina haastateltavasta ja hänen asemastaan Tomu 
ry:ssä kuinka tarkkaan määrätyt teema-alueet kunkin haastateltavan kanssa kävin läpi.24 
 
Tomu ry:stä haastateltavat valikoituivat työhöni yhdistyksen puheenjohtajakausien 
perusteella. Suurin osa heistä oli jossakin vaiheessa ollut yhdistyksen puheenjohtajana. Vain 
kaksi haastateltavista oli muita hallituksen jäseniä. Aikajärjestyksessä haastateltavat ovat:   
 
- Valli, Juhani, syntynyt 1949, Tomu ry:n perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja 
(n. 1979–1986) 
- Salminen, Harri, syntynyt 1957, Tomu ry:n perustajajäsen ja sihteeri (n. 1979–1980-
luvun alku) 
- Pakala, Ari, syntynyt 1966, Tomu ry:n puheenjohtaja (n.1986–1988 ) 
- Piikamäki, Jyrki, syntynyt 1966, Tomu ry:n puheenjohtaja (n. 1988–1990-luvun 
loppu) 
- Kaarineva, Kalevi, syntynyt 1963, Tomu ry:n rahastonhoitaja (n.1990-luvun alku–
2000-luvun alku) 
- Marjamäki, Lassi, syntynyt 1977, Tomu ry:n puheenjohtaja ja aktiivijäsen (n. 1990-
luvun puoliväli–n.2004) 
- Koski, Pekka, syntynyt 1966, Tomu ry:n puheenjohtaja (2004>>>Tomu ry:n hiljaiseen 
hautaamiseen asti, eli noin 2008) 
 
Haastattelut tapahtuivat joulun alla vuonna 2006 ja keväällä 2007 Tekstiä televisioon -
käsikirjoituskoulutuksen yhteydessä lukuun ottamatta yhtä, jonka tein 
sähköpostihaastatteluna. Viisi haastatteluista tapahtui haastattelulaitteella ja kolme  
videokameralla. Kaksi informanteista haastattelin kahdesti.  
 
                                               
24Eskola & Suoranta 2005 (1998), 86. 




Sain yhteyden haastateltaviin helposti ja kaikki heistä suostui mielellään auttamaan työssäni. 
Valmistuvan käsikirjoituksen kautta edes ajatus mahdollisesta dokumenttifilmistä ei 
kauhistuttanut heitä. Tässä suhteessa tutkimusaiheen positiivinen sävy on mahdollisesti 
edesauttanut haastateltavien mukaan lupautumista. Yleensäkin negatiivisten aiheiden kohdalla 
informanttien mukaan saaminen on vaikeampaa. Huomioon on myös otettava, että 
haastateltavista suurin osa oli tuttujani, muutama jopa hyviä ystäviäni, joten heidän oli 
helpompaa tulla mukaan haastatteluihin.25 
 
Kaveriyhteyksien takia haastatteluissa ilmeni myönteisten ulottuvuuksien lisäksi ongelmia. 
Tuttuna ja Tomu ry:n toimintaan perehtyneenä henkilönä sain vastauksiksi ajoittain 
kommentteja, kuten ’kyllä sä tiedät’, tai ’olethan sä ollu paikalla’. Tämä on tyypillistä 
monissa haastatteluissa, joissa haastattelija on tutkittavaan asiaan jollakin tavalla perehtynyt, 
tai ilmaissut vihkiytymisensä siihen. Haastatteluissa ilmeni myös toinen ongelma sen ohella, 
että informantit jättivät kertomatta asioita, koska olettivat haastatteluissa tarpeellisen 
informaation löytyvän hallustani. Heidän muistikuvansa haastatteluaiheeseen liittyen olivat 
osittain ajan kulumisen myötä haalistuneet. Myös joidenkin yhdistysaktiivien pitkät toiminta-
ajat Tomussa sotkivat asioiden muistamista. Esimerkiksi monien keikkojen ja festivaalien 
tapahtumat ja esiintyjät menivät sekaisin. Muistikuvien palautumista olisi ehkä auttanut, jos 
haastateltavat olisi viety tapahtumapaikoille, tai kuunteluttanut heille tapahtumissa 
esiintyneiden yhtyeiden musiikkia. Jo tutkijan ja tutkittavien välisen välimatkan (Joensuu-
Toijala, Tampere) takia tämä kuitenkin osoittautui liian raskaaksi prosessiksi.26 Muutama 
vuosi haastattelujen jälkeen litteroin tekemäni haastattelut. Purin haastattelunauhat ja 
videonauhat sanasta sanaan tekstimassaksi. Jokaisen keskustelijan erotin omalle rivilleen. 
Litteroinneissa ei esiinny puheen hienoimpia nyansseja, naurahduksia, tai niiskauksia, kuten 
esimerkiksi diskurssiivisten lukutapojen vaatimissa tarkemmissa litteroinneissa.27 
  
Työn tutkimusosuudessa käsittelin viitekehyksessä nousseiden teemojen avulla erityisesti 
Helsingin elävän musiikin yhdistystä koskevan aineistoni, jona toimi Jukka Lindforsin ja 
Markku Salon haastattelujen pohjalta kokoama historiikki Nupit Kaakkoon. Elmu kymmenen 
vuotta (1988). Näiltä osin viitekehyksen ja aineiston yhteen sovittaminen sai aikaan muun 
muassa selkeän kuvan elävän musiikin liikkeen mobilisoitumisesta ja sen nuorisoliikkeeseen 
                                               
25Honkatukia, Niemi-Kiesiläinen, Näre 2000, 10–14. 
26Konttinen 2000, 45–46; Weckroth 1981, 60–63. 
27Eskola & Suoranta 2005 (1998), 95. 




viittaavista piirteistä.  
 
Audiovisuaalisen opinnäytetyön Toijala- osuuden koostin keräämäni tilastotietojen avulla ja 
Toijalan elävän musiikin yhdistys- historiikin ja dokumenttikäsikirjoituksen ja Tomu-
aineiston pohjalta. Käsikirjoituksessa suoritin analyysin kokoamani teoreettisen viitekehyksen 
kehikon avulla.  Haastattelut ja kokoamani muun aineiston tematisoin viitekehyksen ja 
tutkimusongelmieni mukaisesti. Kootusta tekstimassasta erottelin tutkimusongelman kannalta 
olennaiset aiheet ja valitsin aineistostani tekstikatkelmia, joiden avulla pyrin perustelemaan 
tulkintojani erityisesti käsikirjoituksessa. Katkelmissa ei kuitenkaan esiinny suoria lainauksia 
litteroinneistani, sillä yleensä itse dokumentin tekovaiheessa kukaan ei toista asioita samalla 
tavalla, kuin on aikaisemmin ne ilmaissut. Aihepiirit voi kuitenkin määrätä.  
Dokumenttikäsikirjoitus muodostuu kootusta aineistosta, tutkimuskehikosta ja 
tutkimustuloksista. Käsikirjoitusosuuden toteuttamisen jälkeen yhdistin vielä lopulta Tomu-
aineiston ja käsikirjoitusosuudessa tekemäni päätelmät tutkimusosuuteen niiltä osin, kuin 
tutkimusosuudessa teoreettista viitekehystä oli käsitelty. Tällä tavalla työn tutkimusosuudessa 
tekemäni päätelmät kokonaisuudessaan vahvistuivat.28  
 
 




2.1 Sukupolvikokemuksesta nuorisoliikkeeksi: 
Nuorisoliikkeiden ja niiden nuorisoryhmien mobilisoituminen 
 
Karl Mannheimin kehittämän sukupolvianalyysin päämääränä on pyrkiä ymmärtämään 
sukupolviliikkeitä, jotka sijoittuvat yhteen määrättyyn historialliseen ja sosiaaliseen 
kontekstiin. Analyysin lähtökohta on sukupolvikäsitteessä ja sen monimerkityksisyydessä. 
Ensimmäinen merkitys sukupolvikäsitteelle on yhden suvun sisäinen vanhempien ja lasten 
muodostama ketju, jossa sukupolvet vaihtuvat noin 30 vuoden välein. Toinen merkitys sanalle 
sukupolvi syntyy, kun sukujen jäsenet sijoitetaan yhteiskuntarakenteeseen, jossa niistä 
muodostuu yhteiskunnallisia ikäryhmiä. Sukupolvianalyysi rakentuu näiden yhteiskunnan 
                                               
28Eskola & Suoranta 2005 (1998), 174–175.  






Jokainen saman historiallisen ja kulttuurisen alueen ikäpolvi varttuu ja kasvaa 
määrätynlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, joka luo kokemusmaailman ikäpolven 
sisälle. Otollisessa iässä, noin 17-vuotiaina, ikäpolvista voi muodostua yhteiskunnan sisälle 
sukupolvia. Syynä tähän on, että nuorilla on tuore kosketus kulttuuriinsa. Heillä ei ole 
tukenaan aikaisempia elämänkokemuksia, jotka ohjaisivat toimimaan määrätyllä tavalla 
määrätyssä yhteiskunnallisessa ympäristössä. Nuoruus on aikaa, jolloin ihminen biologisen 
kehityksen lisäksi muodostaa minä-identiteettiään, moraalikäsityksiään ja arvomaailmaansa 
sekä omaksuu kulttuuriperintöänsä. Kyse on siis sosialisaatioprosessista. Sosialisaation kautta 
nuori omaksuu yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyt ajattelu- ja toimintamallit.30 
 
Yhteiskuntaa heilauttavat murrokset saavat aikaan katkoksia sukupolvien välisessä 
kulttuurinperinnön välittymisessä, siis sosialisaatiossa. Erityisesti rajut yhteiskunnalliset 
käännekohdat31, kuten sodat, lama-ajat, tai pitkäkestoiset rakennemuutosten kaudet saavat 
aikaan uuden yhteiskunnallisen sukupolven syntymän. Nuoret kokevat murrokset 
voimakkaasti. Ne luovat yhteenkuuluvuutta saman kokemusmaailman jakavan ikäpolven 
sisälle. Kehittyy niin sanotusti ikäpolvea yhdistävä avainkokemus. Nuorista muodostuu 
kokemuksellinen sukupolvi32, jonka makuja, mieltymyksiä, käyttäytymistä ja ajattelu- ja 
toimintamalleja, murros muovaa. Heille syntyy yhteinen yhteiskunnallinen tietoisuus. Yleensä 
se poikkeaa edeltävien sukupolvien yhteiskunnallisesta tietoisuudesta.33  
 
                                               
29Mannheim 1952 (1928), 290, 298–304; Virtanen 2001, 19–20, 24. 
30Alanen 1981, 3; Kaskimo, Koskinen 1982, 8–17; Mannheim 1952 (1928), 293, 300–303; Mäki-Kulmala 1993, 
25; Puuronen 1989, 97; Virtanen 2001, 22–23. 
31Yleensä muuttumattomassa kulttuuriympäristössä nuoret samaistuvat edeltäviin ikäpolviin ja omaksuvat heidän 
kulttuuriperintönsä sellaisenaan. Tosin Mannheim huomioi jo 1920-luvulla, että modernin yhteiskunnan aikana 
sukupolvien vaihdokset tapahtuivat yhä nopeammalla vauhdilla mitä arkisimmista syistä. Yhteiskunnan 
muutosten tahti on kiihtynyt postmodernin aikakauden alettua 1960-luvun lopulta alkaen. Tämä on saanut aikaan 
sen, että yhteiskunnan sukupolvet muodostuvat hyvinkin mitäänsanomattomien muutosten myötä. Mannheimin 
teoriaa mukaillen nykysukupolven kertomus koostuisi monista lyhytkestoisista sukupolvista. Nyky-
yhteiskunnassa tapahtuvat nopeat muutokset, kuten populaarikulttuurissa, teknologiassa ja kansainvälistymisen 
saralla, aiheuttavat sukupolven sisälle syntyvien perinteiden ja moraalikoodien ja alakulttuuristen ryhmien 
pirstaloitumisen. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys kilpailevat keskenään. Sukupolvea on kuvattu atomisoituneeksi. 
Yhtä selkeää sukupolven kertomusta on vaikea hahmottaa. (Hobsbawn 2000 (1999), 645; Kallioniemi 2003, 
480–492; Mannheim 1952 (1928), 302; Mikkola 2002, 33–48; Purhonen 2005, 269–273, Salasuo 2006, 31–69.) 
32
”[…]– vain harva kokemuksellinen sukupolvi mobilisoituu, Käänteisesti: suuri osa kokemuksellisista 
sukupolvista vain kantaa yhteistä kokemustaan ilman että se muuttuu mobilisaation lähteeksi. Toiseksi episodi, 
joka luo sukupolvelle yhteisen kokemusmaailman, on eri asia ja ajallisesti eri kohdassa kuin sen pohjalta 
ponnistava ja siitä ravintonsa imevä mobilisaatio, joka vasta muuntaa yhteisen kokemuksen tavoitteiseksi 
energiaksi, käyttöpääomaksi – antaa sukupolvelle tehtävän[…] (Virtanen 2001, 24.)  
33
 Mannheim 1952 (1928), 302–304; Virtanen 2001, 22–23, 365. 




Kokemuksellinen sukupolvi muuntuu mobilisoituneeksi sukupolveksi, kun sen jäsenet 
osallistuvat aikakaudelleen ja yhteiskunnalleen ominaisiin sosiaalisiin ja intellektuaalisiin 
liikkeisiin sekä alkaa tavalla tai toisella tietoisesti edistämään hyväksi koettuja tavoitteita ja 
elämäntapaa. Sukupolvi jakaantuu eri osaryhmiin, fraktioihin, jotka vastaavat 
avainkokemukseen kukin omalla tavallaan. Syynä tähän on avainkokemuksen laadun erot 
ikäryhmän keskuudessa.34 
 
Tässä piilee avain siihen, että Mannheimin sukupolvianalyysin avulla voidaan tarkastella 
nuorisoliikkeittä. Matti Virtanen on tutkimuksessaan Fennomanian perilliset. Poliittiset 
traditiot ja sukupolvien dynamiikka. (2001) tehnyt havainnon, että saman kokemuksellisen 
ikäpolven fraktioiden keskuudessa avainkokemuksen laatu voi jakaantua kahtia, mikä 
vaikuttaa fraktioiden aktivoitumisen nopeuteen. Avainkokemus voi olla joko sopusoinnussa 
tai ristiriidassa yksilön murrosta edeltäneen kokemusmaailman kanssa. Kun yksilön murrosta 
edeltävä kokemusmaailma on sopusoinnussa avainkokemuksen tuottaman kokemusmaailman 
kanssa, on fraktion mobilisoituminen samanhetkistä avainkokemuksen kanssa. Tällöin 
voidaan johdonmukaisesti puhua nuorisoliikkeestä35, koska fraktion aktivoituminen on 
selkeästi tapahtunut nuoruudessa.36  
 
Kun avainkokemus puolestaan synnyttää ristiriidan murrosta edeltävän kokemusmaailman 
kanssa, se ei aktivoi toimintaan suoraan, vaan aiheuttaa yksilöille ahdistusta. Ristiriita ja 
ahdistus johtuvat yksilön siihenastisen kokemusmaailman esille nostamien ajatus- ja 
toimintamallien murenemisesta. Lopulta ristiriidan laukaisee jokin tunnus, joka koetaan 
ratkaisuksi avainkokemuksen aiheuttamaan ahdistukseen. Tämä tarkoittaa, että fraktion 
jäsenet ovat avainkokemuksen tapahtumahetkellä noin 17-vuotiaita, mutta fraktion 
aktivoituessa sen jäsenet ovat mahdollisesti vanhempia, esimerkiksi keski-iässä. Tässä 
tapauksessa kyse ei enää ole välttämättä nuorisoliikkeestä, vaan enemmänkin esimerkiksi 
monia eri ikäryhmiä sykähdyttävästä yhteiskunnallisesta liikkeestä37.38 
                                               
34Mannheim 1952 (1928), 304–308, 315; Nuorlehto 1979, 19–20; Virtanen 2001, 24–28. 
35Käytän tämänhetkistä nuorisojärjestölakiin upotettua ikähaarukkaa määrittämään nuorisoliikkeiden ikäraamit. 
Siis liike, jonka jäsenistä pääosa sopii kyseiseen ikähaarukkaan sen mobilisoitumisen alkutaipaleella, voidaan 
katsoa nuorisoliikkeeksi. Tässä vaiheessa on jo hyvä mainita, että liikkeen ikääntyessä ne yleensä muuttuvat 
suoranaisesta nuorisoliikkeestä enemmänkin jonkinlaiseksi yhteiskunnalliseksi liikkeeksi, jos katsotaan 
liikkeiden jäsenten ikähaarukkaa. Eli liikkeiden ja sen sisäisten järjestöjen jäsenet vanhenevat, eikä uusia nuoria 
välttämättä enää liity niihin. Laista kerrotaan teoreettisessa viitekehyksessä myöhemmin. (Aaltonen, Astala, 
Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, Manninen, Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 17, 82–83.)    
36Virtanen 2001, 358–366. 
37Mannheimin käsittelemän sukupolviliikkeen ja nuorisoliikkeen välille vedettyjä yhtäläisyysmerkkejä on 
kritisoinut erityisesti Semi Purhonen. Hän on myös kyseenalaistanut Mannheimin ja Virtasen tutkimuksissa 





Riippumatta siitä, missä vaiheessa sukupolvifraktiot mobilisoituvat, ne lopulta kietoutuvat 
erilaisten tunnusten ja perusideoiden taakse, joita Matti Virtanen tutkimuksessaan kutsuu 
poliittisiksi traditioiksi. Fraktiot ammentavat vaikutteensa historiasta, erilaisten poliittisten, 
intellektuaalisten, taiteellisten tai kulttuuristen traditioiden kentästä39. Fraktiot kiinnittyvät 
hiljalleen määrätyn tradition uomaan, jonka ajattelu- ja toimintamalleja ne ovat lähimpänä. 
Jokaisen fraktion syntyvaiheessa kehittyy fraktion ylläpitäväksi voimaksi ydinryhmä.40 
 
Ydinryhmällä on yleensä 10–20-vuotta vanhempi mestari. Hän edustaa yleensä syntynyttä 
fraktiota edeltävää sukupolvea. Mestari välittää tradition ajattelu- ja toimintamallit seuraavalle 
sukupolvelle.  Mestarin kannalta uuden sukupolvifraktion edustajat ovat oppipoikia, joille hän 
siirtää tietonsa. Oppipojista kasvaa kisällejä, kun he ovat sisäistäneet mestarin opit ajatusten ja 
toiminnan tasolla. Fraktio itsenäistyy, kun se on kehittynyt kisällitasolle. Se uudistaa traditiota 
kehittämällä oman poliittisen ohjelman, mutta pitäytyy kuitenkin tradition edustamassa 
poliittisessa perusajatuksessa. Kisällien ympärille kerääntyvien pienryhmien myötä 
mobilisoitunut sukupolvifraktio alkaa näkyä ja sitä aletaan pitää liikkeenä. Kun fraktio vielä 
artikuloi poliittisen ohjelmansa tavalla tai toisella, voidaan selkeästi puhua määrätyn 
sukupolven liikkeestä. Sen sisällä samoin kokevat pyrkivät ajamaan samojen tunnusten ja 
perusideoiden edellyttämiä ajattelu- ja toimintamalleja.41  
 
 Murroksen kokeneesta ikäpolvesta voi syntyä useisiin poliittisiin traditioihin 
sukupolvifraktioita. Kaikki ne eivät kuitenkaan tuota leimallista kuvaa mobilisoituneesta 
sukupolvesta. Tässä tilanteessa traditioiden ja niiden sisälle syntyneiden fraktioiden 
voimasuhteita koetellaan ajan hengen asettamalla haasteella42.  Traditioista tai paremminkin 
                                                                                                                                                   
esiintyvät jaot sukupolvifraktioihin. Purhonen huomauttaa tutkimuksissaan, että Mannheimin sukupolvianalyysiä 
on käytetty niin sukupolviliikkeiden, poliittisten liikkeiden, nuorisoliikkeiden, kuin yhteiskunnallistenkin 
liikkeiden tarkasteluun. Kuitenkaan Mannheimin jälkeen keskustelua ei ole juuri käyty siitä, mikä sukupolviliike 
on, miten se määritellään ja miten sukupolviliikkeet voidaan erottaa ”muista” yhteiskunnallisista liikkeistä. 
Purhosen mukaan on selvää, että kaikki yhteiskunnalliset liikkeet eivät voi olla sukupolviliikkeitä. Yhdyn tässä 
mielessä Purhosen ajatteluun. (Purhonen 2005, 254.)  
38Virtanen 2001, 358–366. 
39Virtasen tapauksessa poliittisella ei siis tarkoiteta ainoastaan puoluepoliittista mobilisoitumista, vaan kaikkea 
sitä minkä avulla voidaan vaikuttaa yhteiskuntaan. (Virtanen 2001, 24–28.) 
40Mannheim 1952 (1928), 304–308, 315; Virtanen 2001, 24–28; Vornanen 1993, 487. 
41Mannheim 1952 (1928), 315; Virtanen 2001, 366–371. 
42Ajatusta sukupolvesta ja sen sisällä esiintyviä useita liikkeitä, sukuolvifraktioita, on Semi Purhonen kritisoinut 
siitä, että niiden kautta puhutaan kokonaisista sukupolvista. Hänen mielestään ei ole järkeenkäypää tehdä näin. 
Keskenään kilpailevat fraktiot eivät hänen mielestään voi muodostaa sukupolvea, vaan ne ovat sinänsä vain 
pelkkä biologinen sukupolvi, ikäpolvi. (Purhonen 2002, 9; Saaristo 2003, 104.) Tässä pohdinnassa häneltä jää 
huomioimatta ajan hengen fraktioille asettama haaste. Ajan henkeen sopivin ja tämän myötä voimakkain fraktio 




niiden sisälle syntyneistä fraktioista on voimakkain se, joka parhaiten pystyy vastaamaan 
murroksen esiin nostamaa ajan henkeä, jolla tarkoitetaan ajanjaksolle ominaisesta 
mentaliteettia ja yhteiskunnallista tilannetta. Yksinkertaistettuna määrätty fraktio kerää eniten 
kannatusta ympärilleen. Fraktion edustaman poliittisen tradition kautta aikakausi saa 
leimallisen ajan henkensä. Muut murroksen esiin nostamat poliittiset traditiot ja fraktiot 
joutuvat altavastaajan asemaan. Tulevaisuudessa uusi yhteiskunnallinen käännekohta saattaa 
ja yleensä muuttaa traditioiden voimasuhteet.43  
 
Mannheimin sukupolvianalyysin lähtökohta on siis, että yhteiskunnallisen murroksen kokenut 
ikäryhmä koostuu nuorista. Vaikka Mannheim sukupolvianalyysi koskeekin varsinaisesti 
sukupolviliikkeitä, koen, että se soveltuu myös nuorisoliikkeiden tarkasteluun. Mannheimin 
analyysissä liikkeiden liikuttava voima, eli murros, on koettava nuoruudessa noin 17-vuoden 
iässä. Tämän jälkeen kokemuksellinen sukupolvi voi muodostaa liikkeen suhteellisen 
nopeasti, jos sen sisällä aktivoituvan fraktion avainkokemus on sopusoinnissa murrosta 
edeltävän kokemusmaailman kanssa. Tämän kautta mobilisoituvat liikkeet voivat olla 
sukupolviliikkeiden lisäksi nuorisoliikkeitä. Tämä on mielestäni riittävä perustelu sille, että 
Mannheimin hahmottelema analyysi soveltuu myös nuorisoliikkeiden tarkasteluun.44 
 
 
2.2 Merkkien uudelleen koodaus: 
      Nuorisoliikkeiden toimintatavat 
 
Mannheimin sukupolvianalyysin mukaan sosialisaation välittymisessä syntyy katkoksia, kun 
yhteiskuntaa heilauttaa jokin murros. Se luo yhteenkuuluvuutta otollisessa iässä olevan 
ikäpolven sisälle.  Syntyy sukupolvi, jolla on määrätynlainen sukupolvitietoisuus. Ikäpolven 
yhteinen kokemusmaailma ja sen ajattelu- ja toimintamallit erottavat sen edeltävistä 
sukupolvista. Sukupolvien yhteiskunnallisten tietoisuuksien välille syntynyttä kitkaa voidaan 
kutsua sukupolvikuiluksi.45 
 
Sukupolvikuilun avulla voi hahmotella nuorisoliikkeiden toimintatapoja. Sukupolvien välillä 
                                                                                                                                                   
luo sukupolvesta leimaa antavan kuvan. Tätä kautta jokaisella sukupolvella on määrätty leimaava tarina, joka 
kuvaa määrättyä aikakautta esimerkiksi Suomen historiassa.   
43Mannheim 1952 (1928), 314–318; Virtanen 2001, 28–33.      
44Mannheim 1952 (1928), 290, 298–304; Virtanen 2001, 19–20, 24. 
45Mead 1971, 97–102; Mäki-Kulmala 1993, 28; Nuorlehto 1979, 20. 




ajattelu- ja toimintamalleissa syntynyt kitka muodostaa sukupolvikuilun lisäksi 
valtakulttuurin, hegemonisen kulttuurin, kriisin. Valtakulttuurilla, hegemonisella kulttuurilla, 
voidaan tarkoittaa elämäntapaa, joka sisältää kaanonin yleisesti hyväksytyistä tyyleistä, 
myyteistä, merkeistä, konventioista, instituutioista, ideologioista ja arvotuksista. 
Hegemonisen kulttuurin kriisi voi näkyä muun muassa uuden sukupolven valtakulttuurista 
poikkeavien elämäntapojen ja tyylien kirjona. Ne koetaan usein nuorten kapinana vanhempien 
luomaa kulttuuria vastaan.46  
 
Toisen maailmansodan jälkeen syntynyt nuorisokulttuuri antoi lopulta nimen edellä mainitulle 
kapinalle. Se on voimakkaasti vaikuttanut yhteiskunnallisista murroksista syntyneisiin 
liikkeisiin ja niihin liittyviin ajattelu- ja toimintamalleihin. Nuorisokulttuurin toimikenttä 
koskee lähinnä nuorten vapaa-aikaa. Se toimii vastakohtana yhteiskunnan virallisille 
instituutioille47. Nuoriin kohdistuva kontrolli on näkyvämpää muodollisissa, kuin ei-
muodollisissa instituutioissa, joten nuorisokulttuurin saralla nuorten kehittämät hegemonisen 
kulttuurin kriisipesäkkeet ovat näkyvimpiä. Nuorisokulttuurin avulla voidaan ymmärtää 
paremmin nuorisoliikkeiden ajamien ja edistämien tavoitteiden ja elämäntapojen kirjoa. 
Kulttuurisena käsitteenä nuorisokulttuuri jakaantuu kahtia yleiseksi nuorisokulttuuriksi ja 
nuorten omilla ehdoilla ja omista tarpeista lähtöisin oleviksi ala- tai vastakulttuureiksi.48 
  
 Yleinen nuorisokulttuuri on osa hegemonista kulttuuria, eli valtakulttuuria. Pohjimmiltaan 
tällä tarkoitetaan kaupallista nuorisokulttuuria. Nuoret nähdään kuluttajina. Heidän makujaan 
pyritään kontrolloimaan ja yhdenmukaistamaan. Eräänlaisena sosialisaatioagenttina toimii 
tässä yhteydessä kulttuuriteollisuus. Se on hegemonisen kulttuurin kontrolliväline. 
Esimerkiksi valtakulttuuria tavalla tai toisella vastustavat nuorisoliikkeet voidaan kytkeä 
kulttuuriteollisuuden palvelukseen valjastamalla niiden ajattelu- ja toimintamallit teollisuuden 
voimavaraksi49. Kulttuuriteollisuuden avulla protestilta viedään terävin kärki.50  
                                               
46Hebdige 1979, 5–19; Kaskimo, Koskinen 1982, 18–23; Nuorlehto 1979, 19–20; Hämäläinen 2006, 16–37; 
Rock-suomi, 1.11.2010, 8.11.2010, 15.11.2010; Tuominen 1991, 15–16.  
47Virallisilla instituutioilla tarkoitetaan esimerkiksi koulujärjestelmää.  
48Aapola & Kaarninen 2003, 24; Hämäläinen 2006, 16–37; Kaskimo, Koskinen 1982, 18–23;  Nuorlehto 1979, 
7–10, 22–27;   Puuronen 1989, 85.  
49Esimerkiksi vuosien 1979–1980 punk integroitiin ulkomailla osaksi rockteollisuutta. Suuret levy-yhtiöt ottivat 
listoilleen punkyhtyeitä ja nujersivat tätä kautta punkmusiikille ominaisen julkaisukanavan, eli 
omakustanneperiaatteella toimivat paikalliset levy-yhtiöt. Tätä kautta punkista vietiin aatteellisesti 
yhteiskunnallisen protestin kärki. Punk on kuitenkin tyylinä ja musiikkina onnistunut uusiutumaan ajan myötä 
moneen kertaan ja löytänyt uusia protestinomaisia keinoja toimia. Kulttuuriteollisuuden valjastettua punkin niin 
sanotun ensimmäisen aallon osaksi itseään, syntyi 1980-luvun alussa punkkiin uusi muoto, hardcore, joka 
musiikillisesti oli huomattavasti nopeampitempoista, räkäisempää, kuin edeltäjänsä. Musiikillisesti tyyli oli 





Ala- ja vastakulttuurit ovat toimintakenttiä, joiden avulla nuoret voivat reagoida kokemaansa 
kriisiin ilman virallisten instituutioiden väliintuloa51. Niissä nuoret muokkaavat hegemonista 
kulttuuria omista lähtökohdistaan ja vanhempien vastainen kapina konkretisoituu. Ala- ja 
vastakulttuureissa luodaan selkeä ryhmäidentiteetti. Niiden sisällä on tyyli, joka erottaa ne 
yleisestä nuorisokulttuurista ja täten hegemonisesta kulttuurista. Tyylin luomisen ideana on 
bricolage-oletus52, jolla tarkoitetaan merkkien uudelleen koodausta. Merkeillä on kaksi tasoa: 
1. denotatiivinen taso, jolla tarkoitetaan merkkien ilmitasoa, alkuperäistä merkitystä  
2. konnotatiivinen taso, jolla tarkoitetaan puolestaan merkkien piilotasoa.53  
 
Ala- ja vastakulttuuriteorioissa bricolage-oletusta käytetään selittämässä ala- ja 
vastakulttuureiden toimintaa. Merkeillä tarkoitetaan teorioiden yhteydessä muun muassa 
esineiden, asioiden, myyttien, sosiaalisten sääntöjen ja ideologioiden joukkoa.  Merkkien 
                                                                                                                                                   
hyvin epäkaupallista. (Söderholm 1987, 42–74.) 
50
 Hebdige 1979, 96; Kaskimo, Koskinen 1982, 18–23; Nuorlehto 1979, 34–42; Puuronen 1989, 75; Sariola, 
Raunio 1984, 9; Söderholm 1987, 17–18.    
51Ainakin ala- ja vastakulttuurien syntyhetkellä tämä on mahdollista. Niiden ikääntyessä kulttuuriteollisuus 
yleensä valjastaa ne palvelukseensa. (Söderholm 1987, 13–77.) 
52Käsite on omaksuttu antropologi Lévi-Straussilta. Se johdetaan strukturalistisesta kielitieteestä. Lévi-Straus 
sijoittaa järjen lähteen yksilön tiedostamattomaan. Hän perustaa ajattelun myytin käsitteeseen. Alkuperäinen 
strukturalismi pyrkii Lévi-Straussin mukaan tavoittamaan tietynlaisten kategorioiden sisäisiä ominaisuuksia.  
Kategorioiden ominaisuudet eivät ilmaise mitään mikä on niille ulkoista. Myytti on tämäntapainen kategoria.  Se 
ei ole kulttuurisesti muokattu systeemi, joka taipuisi selitettäväksi kulttuurisesti määrittyneillä ideologisilla 
funktioilla, vaan se ilmaisee prekulttuurisen tiedostamattoman operaatioita.  
 
Myytti ilmaisee ihmismielen lakeja. Simon Clarken mukaan myyttiteorian perustava hypoteesi on: myytti käyttää 
’merkkejä’ perustaakseen, välittääkseen, transformoidakseen vastakohtaisuuksia (oppositioita)[…] (Ehrnrooth 
1989, 42–43; Lähteenmaa 1996, 100.)   
 
Edellä esitetyssä ajattelussa on yhtäläisyyksiä diskurssianalyysin perusajatuksiin. Diskurssianalyysin lähtökohta 
on sosiaalinen konstruktionismi, jossa kielen käyttö ei esitä suoraan todellisuutta, vaan kieli on osa todellisuuden 
rakentamista. Diskurssianalyysi ei ole selkeärajainen tutkimusmenetelmä, vaan ennemminkin väljä teoreettinen 
viitekehys. (Jokinen, Juhila, Suoninen 2000a, 9; Jokinen, Juhila, Suoninen 2000b, 17.)   
 
Kaikkia tapoja tehdä diskurssianalyysia sitoo viisi lähtökohtaoletusta:  
1. Kieli rakentaa sosiaalista todellisuutta. Kieli siis ei ainoastaan kuvaa maailmaa, vaan merkityksellistää, 
järjestää, rakentaa, uusintaa ja muuntaa sosiaalista todellisuutta, jossa elämme.  
2. Sosiaalinen todellisuus hahmottuu useista eri rinnakkaisista ja kilpailevista systeemeistä, jotka 
merkityksellistävät maailmaa, sen prosesseja ja suhteita, eri tavoin. Näitä kilpailevia systeemejä voidaan kutsua 
merkityssysteemeiksi, eli diskursseiksi.  
3. Toiminta on kontekstisidonnaista.  
4. Toimija (kielen käyttäjä) kiinnittyy tuottamiinsa merkitysjärjestelmiin. Tarkastelun kohteena ei tällöin ole 
yksilö, vaan sosiaaliset käytännöt, jotka ohjaavat miten kussakin tilanteessa ja roolissa toimija toimii, käyttää 
kieltä.  
5. Sen lisäksi, että kielellä kuvataan jotakin, sillä myös tehdään jotakin. Kielellä siis väitetään todellisuudesta 
jotakin ja rakennetaan, tuotetaan todellisuutta. Sen avulla voidaan oikeuttaa esimerkiksi alistussuhdetta. 
(Jokinen, Juhila, Suoninen 2000b, 17–43.)  
53Hebdige 1979, 102–106; Kaskimo, Koskinen 1982, 18–23; Lähteenmaa 1996, 99–100; Rock-suomi 1.11.2010, 
8.11.2010, 15.11.2010, 22.11.2010. 




”oikeat” tulkinnat määrittelee hegemoninen kulttuuri. Ala- ja vastakulttuureissa merkit, kuten 
eri esineet ja asiat asetetaan uuteen yhteyteen. Tällöin niiden alkuperäiset merkitykset saavat 
uudet piilomerkitykset. Merkeille syntyy uudet sisällöt, jotka poikkeavat hegemonisen 
kulttuurin määrittämistä sisällöistä. Ajatus merkkien uudelleen koodauksesta rinnastuu 
Mannheimin sukupolvianalyysissä esittämään näkemykseen sukupolvikuilusta.  Sen avulla on 
mahdollista selittää sukupolvien välille kitkaa aiheuttavien ajattelu - ja toimintamallien synty. 
Toisin sanoen usein nuoriin liitetty tarun hohtoinen kapinallinen imago on osa 
kasvuprosessia.54 
 
Nuorisoliikkeiden toimintatapojen ymmärtämiseksi on hahmotettava, minkälaisia muotoja 
nuorten alakulttuurit voivat saada. Mike Brake on tutkimuksessaan Comparative Youth 
Culture. The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America, Britain and 
Canada.(1985) jakanut nuorten toimintamallit neljään luokkaan. Ensimmäinen luokka 
koostuu kunniallisista nuorista. He eivät osallistu mihinkään nuorisokulttuurin muotoon 
nuoruudessaan55. Seuraavat kolme nuorten toimintamallia voivat muodostaa ala- tai 
vastakulttuurin pohjan. Toinen ryhmä on rikolliset nuoret, joka ei sinänsä itsessään vielä ole 
alakulttuurin muoto, ellei toiminta ole jotenkin intellektuaalisella tasolla määritelty ryhmän 
piirissä. Kolmas ryhmä on kulttuurikapinalliset56, joista esimerkkinä punkkulttuuri ja neljäs 
ryhmä on poliittisesti aktiiviset nuoret, esimerkiksi pasifistit.57   
 
Nuorten toimintamallien jaon perusteella voi ymmärtää nuorisoliikkeiden toimintatapojen 
saamia muotoja. Niitä voivat olla poliittinen nuorisoliikehdintä, itseymmärrykseen pyrkivä 
nuorisoliikehdintä ja taiteellinen nuorisoliikehdintä. Poliittisen liikehdinnän taustalla voi pitää 
yhteiskunnan ja maailman epäkohtien tiedostamista. Itseymmärrykseen pyrkivä 
nuorisoliikehdintä saa vaikutteensa sekä rikollisten ja kulttuurikapinallisten nuorten 
toimintamalleista. Sitä voi kutsua paljolti vastakulttuuriseksi liikehdinnäksi, koska se pyrkii 
                                               
54Hebdige 1979, 102-106; Hämäläinen 2006, 16–37; Lähteenmaa 1996, 99-100; Mannheim 1952 (1928), 304; 
Rock-suomi 1.11.2010; Tuominen 1991, 38; Virtanen 2001, 366–371. 
55Tietenkin he osallistuvat yleiseen nuorisokulttuuriin, kulttuuriteollisuuden tuotteisiin. Kukaan ei voi välttyä 
siltä. 
56Rock-suomi -sarjassa ensimmäisessä osassa käydään läpi suomalaisessa rockkulttuurissa tapahtuvaa 
kapinointia. Rockin kapina on hyvä esimerkki kulttuurikapinasta. Myös Juha Hämäläisen artikkeli: ”tee se itse” 
– vallattoman vastakulttuurin kapina. kirjassa Suomalainen underground (2006) käsittelee kulttuurikapinallisia 
1960-luvun lopun Suomessa. Vastakulttuurinen lehdistö, runous, musiikki ja taide härnäsivät ja kapinoi 
valtakulttuuria vastaan jopa niin anarkistisesti, että osa ajan kulttuurikapinallisista sai vankilatuomioita. Tästä 
esimerkkinä voi mainita Mattijuhani Koposen, joka lausui vuonna 1968 alasti runon YK:n juhlapäivänä 
Helsingin Natsalla. (Hämäläinen 2006, 16–37; Rock-suomi 1.11.2010.) 
57Brake 1981 [1980], 23; Nuorlehto 1979, 43–45. 




irti aikuisten tavanomaisista ratkaisuista ja normistosta. Taiteellinen nuorisoliikehdintä 
puolestaan on alakulttuurista liikehdintää. Se ei sanoudu irti yhteiskunnasta ja sen kaikista 
toimintamalleista, vaan etsii uusia ratkaisuja ja välittää niitä eteenpäin valtakulttuuriin. 
Liikehdintä pyrkii luomaan myös uutta, kuten uusia pukeutumistyylejä.58 
 
 
2.3 Informaaleja ja formaaleja nuoriso-organisaatioita: 
      Nuorisoryhmien toimintatavat  
      
Nuorisoliikehdinnän toimintatavoista riippuen se voi saada erilaisia organisoitumismuotoja. 
Liikkeet voivat organisoitua epävirallisiksi nuoriso-organisaatioiksi, eli informaaleiksi 
nuoriso-organisaatioiksi. Informaalisuus tarkoittaa järjestötoiminnassa, ettei järjestöjä 
kontrolloida ulkopuolelta. Organisaatioista voi tulla myös formaaleja nuoriso-organisaatioita. 
Tällöin ne ovat institutionalisoituneita, yhteiskuntaan kytkeytyneitä, nuoriso-organisaatioita. 
Nuorisoliikkeiden saama organisoitumismuoto on riippuvainen liikkeen ajamista tavoitteista 
sekä tavoitteiden mahdollisesta saavuttamisareenasta.59  
 
Israelilainen sosiologi Reuven Kahane on artikkelissaan Informal Youth Organisations: A 
General Model (1975) pohtinut informaalien, omaehtoisten, nuoriso-organisaatioiden 
toimintamalleja. Reuven Kahane on määritellyt informaalin nuoriso-organisaation siten, että 
se on spontaani, osittain institutionalisoitunut, löyhä sosiaalinen järjestelmä, jolla ei ole yleisiä 
kirjoitettuja sääntöjä. Organisaatioilla voi kuitenkin olla tiukat käyttäytymissäännöt riippuen 
siitä, ovatko kaikki sen jäsenet hyväksyneet ne. Osallistuminen organisaatioihin on 
vapaaehtoista ja omaehtoinen ”oppiminen” on niissä suuressa roolissa. Omaehtoisella 
oppimisella tarkoitetaan oma-aloitteista selville ottamista ja halua oppia ja tietää jostakin 
jotakin. Omaehtoisissa organisaatioissa palava sisäinen innostus tehdä ja toimia jonkun asian 
puolesta on voimakas.60  
 
Päätöksenteko informaaleissa nuoriso-organisaatiossa on sattumanvaraista ja siinä toteutuu 
jäsenten yhdenvertaisuus. Toiminta järjestöissä on luonteeltaan ekspressiivistä, jolla 
tarkoitetaan, että toiminnan päämääränä ovat välittömät seuraukset. Tästä syystä 
                                               
58
 Nuorlehto 1979, 43–45; Sariola & Raunio 1984, 10–11. 
59Puuronen 1989,13, 68, 92, 126. 
60
 Kahane 1975, 18–24; Metsämuuronen 1997, 20; Nuorlehto 1979, 43–46.    




ammattimaisuus ei ole kovinkaan suuressa osassa niissä.61 Roolien spesialisoitumisen tarve 
on suhteellisen pieni, mikä johtaa siihen, että ne ovat vähemmän hierarkkisia. Tämä ei 
kuitenkaan sulje pois niistä jonkinlaisia rakenteita ja hierarkiaa. Tässä vetoan Mannheimiin, 
sillä jokaisella nuorisoliikkeellä on ydinryhmä, joka toimii liikkeen potkurina. Oletettavaa on, 
että jokaisessa nuorten muodostamassa pienryhmässäkin ydinryhmä löytyy sillä 
edellytyksellä, että ryhmällä on jokin tehtävä. Osittain Kahanen määrittelemät informaalin 
nuoriso-organisaation toimintamallit koskevat myös muodollisia nuorisojärjestöjä.62  
 
 Formaaleissa nuorisojärjestöissä toimintaa rajaavat institutionaaliset käytännöt63. Suomessa 
laki yhdistyksistä on annettu vuonna 1919. Nuorisojärjestöjen toimintaa märittelevät 
nuorisojärjestölaki64, yhdistyslainsäädäntö, kirjanpitolaki, joka on annettu 10.8.1973, sekä 
1970-luvun alusta lähtien kehittynyt kunnallista nuorisotyötä koskeva lainsäädäntö. 
Kunnallista nuorisotyötä koskeva lainsäädäntö koskettaa nuorisojärjestöjen toimintaa 
erityisesti erilaisten lainsäädännön puitteissa myönnettävien avustusten kannalta65.66 
 
Tällä hetkellä nuorisojärjestölainsäädännön mukaan nuorisojärjestöksi katsotaan järjestöt, 
joidenka kokonaisjäsenmäärästä vähintään kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita. Järjestöt 
voidaan jakaa muun muassa valtakunnallisiksi nuorisojärjestöiksi, nuorisotyön 
palvelujärjestöiksi ja paikallisiksi nuorisojärjestöiksi. Jako perustuu lain puitteissa 
määriteltyyn jäsenmäärään. 2000-luvulla valtakunnalliseksi nuorisojärjestöksi ja nuorisotyön 
                                               
61Hyvänä esimerkkinä informaalista järjestötoiminnasta voi mainita vuosituhannen vaihteen anarko-
itsehallinnolliset liikkeet ja aina itsenäisyyspäivän alla aktivoituneet kuokkavieraat. Niissä toimijoiden omat 
elämykset ja oikeudenmukaisuuden kokemukset voivat saada tässä -ja nyt performanssin muodon. Liikkeillä ei 
ole valmiina demokraattisia ja yhteisiä tiloja, tai puolueideologioita, joihin tukeutua. Niiden toiminta painottuu 
tee-se-itse-ideologian varaan, joka anarkististen mielenilmausten myötä kyseenalaistaa rakenteita ja luo uutta 
politiikkaa.(Paakkunainen 2005, 347–349.)  
62
 Kahane 1975, 18–24.    
63Institutionaaliset käytännöt tarkoittavat yhteiskunnallisesti ja historiallisesti muodostuneita, lainsäädäntöön ja 
konventioihin kiteytyneitä ehtoja ja näiden ehtojen puitteissa syntyneitä toimintatapoja. (Puuronen 1989, 126.) 
64Vuoden 1973 nuorisojärjestölain mukaan nuorisojärjestöiksi katsottiin sellaiset valtakunnalliset yhdistykset, 
joissa tuli olla vähintään 3 000 jäsentä, joista kahden kolmasosan tuli olla nuoria. Kohderyhmän iäksi 
määriteltiin 7–24-vuotiaat.  Opetusministeriöllä oli kuitenkin oikeus hyväksyä lain piiriin vähemmistöjen piirissä 
toimivia tai muutoin toimialallaan valtakunnallisiksi katsottavia järjestöjä, vaikka niiden jäsenmäärä ei täyttänyt 
säädettyä 3 000:ta. Nuorisolainsäädäntöä on ajankohtaistettu noin joka kymmenes vuosi. (Aaltonen, Astala, 
Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, Manninen, Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 17, 82–83)      
65Vuonna 1972 tuli voimaan laki nuorisolautakunnista ja kuntien nuorisotyöhön annettavasta valtionavusta. Lain 
nojalla kuntiin luotiin lakisääteinen nuorisolautakuntajärjestelmä. Valtio myönsi kunnille valtionavustusta muun 
muassa nuorisotyöntekijöiden palkkoihin, nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksiin, kuntien nuorisotilojen ja 
harkinnanvaraisesti investointiavustusta kuntien nuorisotilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen. Kunnat itse 
päättivät, kuinka jakoivat valtionavustuksen esimerkiksi avustuksia hakeneiden yhdistysten kesken. (Aaltonen, 
Astala, Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, Manninen, Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 17, 82–83.)      
66Aaltonen, Astala, Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, Manninen, Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 
80–83; Nuorlehto 1979, 38–43;  Puuronen 1989, 13, 68, 92, 126. 




palvelujärjestöiksi on hyväksytty järjestöjä, joilla on vähintään 1 000 henkilöjäsentä. 
Valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille voidaan myöntää 
valtion yleisavustusta, kun ne ovat saaneet opetusministeriöltä avustuskelpoisuuden. Jäsenet 
lasketaan yhdistyksen jäsenrekisterin mukaan. Kun avustuskelpoisuutta tarkastellaan, 
käsitellään jäsenmäärän lisäksi myös järjestön harjoittamaa nuorisotyötä sekä nuorten 
osallistumista järjestön päätöksentekoon. Järjestöjen tulee myös toimia laajemmin kuin 
paikallisesti tai alueellisesti. Valtakunnallisena nuorisojärjestönä ei avusteta toimintaa, jonka 
pääasiallinen tehtävä on edistää yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan toimintaa.67 
Rajoitusten taustalla on se, että tällaisia yhden alan järjestöjä on niin paljon, että tasapuolisesti 
kohdellen avustukset jäisivät lähinnä symbolisiksi.68 
 
Paikallisiksi nuorisojärjestöiksi katsotaan puolestaan nuorisolainsäädännön mukaan 
paikallisesti toimivat järjestöt, joiden jäsenistä kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita. 
Järjestöiltä puuttuu periaatteessa valtakunnallinen kattojärjestö. Paikalliset nuorisojärjestöt 
voivat saada avustusta kuntien jakamista yleis- ja erityisavustuksista69. Kunnat puolestaan 
                                               
67Elävän musiikin liiton voi katsoa koonneen hetkellisesti elävän musiikin yhdistykset valtakunnalliseksi 
nuorisojärjestöksi vuonna 1979. Liiton jäsenmäärä ylsi parhaimmillaan jopa 15 000 henkeen. Liitto ei 
kuitenkaan toiminut koskaan kovinkaan intensiivisesti ja se oli loppujen lopuksi hyvin lyhytikäinen, joten sen 
merkitys valtakunnallisena nuorisojärjestönä jäi lähes kuolleeksi kirjaimeksi. Yksittäisinä yhdistyksinä elävän 
musiikin yhdistykset eivät ole voineet olla valtakunnallisia nuorisojärjestöjä, koska niiden toiminta keskittyi 
yleensä yhden kunnan alueelle. Tosin Helsingin elävän musiikin yhdistyksen jäsenmäärä olisi 1970-luvun 
lopulla riittänyt siihen, että yhdistys olisi voinut olla valtakunnallinen nuorisojärjestö. Sillä oli vuoden 1979 
paikkeilla jopa noin 7000–9000 jäsentä. (Aaltonen, Astala, Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, Manninen, 
Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 17, 82–83; Kaskimo, Koskinen 1982, 28–43; Nuorlehto 1979, 50; 
Rantanen 2000, 96; Sirppiniemi 2001, 45.)   
68Aaltonen, Astala, Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, Manninen, Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 
17, 82–83.      
69Kuntien jakamien toiminta- ja erityisavustuksien jakoperusteet täyttyivät yleensä ja täyttyvät yhä joissakin 
kunnissa elävän musiikin yhdistysten kohdalla. Usein yhdistysten toimijoista kaksi kolmasosaa oli alle 24-
vuotiaita, myöhemmin 29-vuotiaita, ainakin yhdistysten toiminnan alkuaikoina. Järjestöjen ikääntyessä niiden 
jäsenten keskivertoikä kuitenkin lähenteli usein yli 30 vuotta. Niistä tuli vanhojen rokkareiden leikkipaikkoja, 
eivätkä ne tätä kautta olisi olleet oikeutettuja avustuksiin.  
 
Laista ja kuntien määrittelemistä avustusperusteista löytyi kuitenkin porsaanreikiä. Nuorisolainsäädäntöön 
upotettu ikähaarukka ei välttämättä sulkenut pois sitä, että elävän musiikin yhdistysten jäsenten ikääntyessä, ne 
eivät olisi saaneet avustuksia kuntien nuorisojärjestöille kohdistamista apurahoista. Esimerkiksi Toijalassa 
vuonna 1996 Toijalan elävän musiikin yhdistys sai Toijalan kaupungilta avustuksen, vaikka sen jäsenistä suurin 
osa olikin yli 29-vuotitas. Ainakin haastattelemistani jäsenistä avustusajankohtana ainoastaan yksi jäsen oli alle 
29-vuotias. Haastatelluista Tomu-aktiiveista Jyrki Piikamäki oli vuonna 1996 täyttämässä tai täyttänyt 30 vuotta, 
Kalevi Kaarineva oli täyttänyt tai täyttämässä 32 vuotta ja Lassi Marjamäki oli täyttämässä tai täyttänyt 19 
vuotta.  
 
Syynä Toijalan kaupungin menettelyyn oli Toijalan vapaa-aikalautakunnan antama nuorisotoiminnan tukemista 
koskeva ohje. Lautakunta vastasi vuonna 1996 liikunta- ja nuorisotyöstä. 19.4.1996 voimaan tullut ohje pohjasi 
vuonna 1995 voimaan tulleeseen nuorisolakiin ja -asetukseen. Ohjeessa oli porsaanreikä, jonka nojalla niin 
sanotusti yli-ikäisille yhdistyksillekin saatettiin jakaa avustuksia. Asia esitettiin ohjeessa seuraavalla tavalla: 
[…]2.2 Yhdistys voi saada avustusta sillä perusteella, että se toteuttaa nuorten elämänhallintaa tukevaa 




saavat vuosittain nuorisotyön valtionapua, joka kuntien tulee jakaa nuorisoyhdistysten lisäksi 
muihin nuorisotyötä edistäviin kohteisiin. Kunnat tarkkailevat paikallisten nuorisojärjestöjen 
avustusperusteissa muun muassa yhdistysten toiminnan laatua, laajuutta ja taloudellisuutta70. 
Järjestöjen tuloksellisuutta seurataan suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Myös 
toiminnan yhteiskunnallinen ajankohtaisuus ja avustuksen tarve otetaan huomioon avustuksia 
jaettaessa.71  
 
Institutionaalisten raamien ja lakien ohella formaalien nuorisojärjestöissä erona informaalisiin 
nuoriso-organisaatioihin on, että päätöksenteko on organisaatioissa hierarkkista ja epätasa-
arvoista ja jäsenten tunnesiteet ovat löyhät. On selvää, että yhdistyksien hallitusten jäsenillä 
on enemmän päätäntävaltaa, kuin rivijäsenillä. Formaalien järjestöjen toimintatapoihin 
kuuluu, että jäsenten toimintaa raamittavat oikeudet, velvollisuudet ja oikeuksien ja 
velvollisuuksien ulkopuolinen toiminta. Tämä muu toiminta on riippuvainen esimerkiksi siitä, 
mitä ideologiaa järjestö kannattaa, tai minkälaisia asioita järjestö on asettunut ajamaan, eli 
mitä toimintaperinnettä se edustaa.72 Yhtä kaikki formaaleissa organisaatioissa 
ammattimaisuus on osa organisaatioiden toimintaa.73  
 
Formaaleja nuoriso-organisaatioita määrittävät nuorisojärjestölaki ja kunnallista nuorisotyötä 
                                                                                                                                                   
kansalaistoimintaa[...] 
 
Vaikka Tomun jäsenistä suurin osa olisikin ollut yli 29-vuotiaita, sen katsottiin toteuttavan pääsääntöisesti 
nuorille suunnattua toimintaa, jonka kautta se oli oikeutettu nuorisojärjestöille suunnattuihin avustuksiin. Tomun 
tuli kohdistaa saamansa avustus tuli kohdistaa muun muassa järjestysmiehiin ja ensiapuryhmään. (Aaltonen, 
Astala, Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, Manninen, Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 80–83; 
Strömmen, Sirkka-Liisa haastattelu 24.5.2006; Ohjeet nuorisotoiminnan tukemista 19.4.1996, Toijalan 
Kaupungin vapaa-aikalautakunta, ToijalaA.) 
70Valtionavustuslaissa vaaditaan, että tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ja 
valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena, kun otettaan huomioon hakijan saama muu julkinen 
tuki sekä valtionavustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.  
 
Avustusta voidaan myöntää yleisavustuksena ja erityisavustuksena. Yleisavustus voidaan myöntää 
valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta. Erityisavustus voidaan myöntää 
investointiavustuksena aineellisen tai aineettoman hyödykkeen hankintaan, hankeavustuksena kokeilu-, 
käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen.(Aaltonen, Astala, Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, 
Manninen, Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 80–83.) 
71Aaltonen, Astala, Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, Manninen, Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 
80–83. 
72Esimerkkinä formaalista järjestötoiminnasta voi mainita 1970-luvulla voimissaan olleen poliittisen 
järjestötoiminnan. Niissä vallitsi protestanttisen etiikan mukainen ilmapiiri. Järjestöissä toimineet henkilöt 
kunnioittivat auktoriteetteja, kuten esimerkiksi järjestöjen toimihenkilöitä. Myös vankkumaton kunnioitus 
järjestökuria ja järjestöjen sääntöjä kohtaan oli näkyvästi esillä. Yleensä toiminnassa mukana olleet henkilöt 
toimivat aktiivisesti heille määrättyjen tehtävien parissa. Työtä painottava moraali näkyi järjestöjen kielen 
käytössä. Esimerkiksi järjestöjen toimintakertomuksissa puhuttiin muun muassa lehtityöstä ja rauhantyöstä. 
(Puuronen 1991, 108–109.) 
73
 Puuronen 1989, 126–128, 135. 




koskettava lainsäädäntö antavat apuvälineitä, kun pyrin hahmottamaan raamit sille, kuinka 
määrittää nuorisoliike, nuorisojärjestö. Lakeihin upotettu ikähaarukka toimii hyvin 
kuvaamaan, minkä ikäiset ihmiset katsotaan yhteiskunnassamme nuoriksi tai nuoriksi 
aikuisiksi. Määrittelen, että kaikki alle 29-vuotiaat voivat olla osa jotakin nuorisoliikettä -tai 
organisaatiota. Venytän ehkä monien mielestä nuoruuden käsitettä, mutta koen, että vasta yli 
20-vuotiaana ihmisten pääoma yhteiskunnallisen toiminnan kentällä on siinä vaiheessa, että 
he voivat toimia täysin ilman aikuisten tukea esimerkiksi erilaisten organisaatioiden 
johtotehtävissä74. Virtasen esittelemä mestarit ja kisällit -malli sopii myös tähän ajatteluun. 
Yleensä ryhmät kerääntyvät aluksi 10–20-vuotta vanhemman mestarin luo, mistä ne lopulta 
irtaantuvat ja alkavat toimia omien päämääriensä mukaisesti. Kummassakin ajattelussa on 
esillä näkemys, jonka mukaan yhteiskunnallinen toimintavalmius kasvaa, kun 
yhteiskunnallinen pääoma karttuu sosialisaation kautta.75       
 
Nuorisojärjestölaki ja kunnallista nuorisotyötä koskettava lainsäädäntö auttavat myös 
määrittämään minkälaisen toiminnan katsotaan olevan nuorille yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävää. Hegemonisen kulttuurin kriisi näkyy selvästi lakien ja asetusten vastaisena tai 
niiden rajapinnalla toteutettavana toimintana. Lakien ja asetusten määritelmät ovat kuitenkin 
suhteellisen ylimalkaisia. Tästä johtuen usein henkilö, joka esimerkiksi kunnissa tulkitsee 
nuorisolainsäädäntöä, voi päättää, mikä on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää toimintaa. Sen 
takia esimerkiksi kunnissa, joissa päätöksistä vastaavat uudistushaluiset toimijat, on 
mahdollista nähdä suhteellisen kapinallisenkin nuorisotoiminnan kukoistavan76.  
                                               
74Jari Metsämuuronen on havainnut tutkimuksessaan Omaehtoinen oppiminen ja motiivistruktuurit (1997), että 
erityisesti musiikkiharrastuksen ympärillä motiivien intensiteetti kasvaa iän myötä. Esimerkiksi harrastuksen 
kognitiivisten, sosiaalisten ja toiminnallisten motiivien merkitys kasvaa iän karttuessa. Tämä huomio soveltuu 
hyvin ajatukseen siitä, että omaehtoisuudesta ponnistavan yhdistystoiminnan, joka liittyy musiikkiin, 
johtohahmot voivat olla reippaasti yli 20-vuotiaita.  Metsämuurosta mukaillen syy tähän on, että harrastusta 
varten tarvittavaa tiedollista pääomaakin aletaan kartuttaa vasta murrosiässä. (Metsämuuronen 1997, 168–169.)    
75Aaltonen, Astala, Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, Manninen, Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 
80–83; Alanen 1981, 3; Mannheim 1952 (1928), 315; Mäki-Kulmala 1993, 25; Puuronen 1989, 97; Virtanen 
2001, 366–371. 
76Esimerkiksi Helsingin kaupunginisien toiminnan voi katsoa olleen hyvinkin edistysmielistä Helsingin elävän 
musiikin yhdistyksen toimissa Lepakkoluolan suhteen. Elmu ry valtasi vuonna 1979 vanhan alkoholistien 
yömajan, myöhemmin Lepakoksi nimetyn rakennuksen. Haltuunotto oli yhdistykseltä hyvin radikaalia 
toimintaa. Helsingin kaupunki kuitenkin luovutti rakennuksen yhdistyksen käyttöön pienen kädenväännön 
jälkeen. Vaikka kaupunki vuosien varrella suhtautui Elmu ry:n monipuoliseen kulttuuritoimintaan Lepakossa 
välillä nihkeästi, se ei kuitenkaan lopullisesti koskaan asettunut täysin poikkiteloin Lepakossa omaehtoisesti 
häärivien nuorten tielle. Lepakon 1990-luvun lopulle kestäneen historian aikana Elmu ry ja sen nuoret 
kannattajat olivat suurimmaksi osaksi vastuussa Lepakon kunnostuksesta ja ylläpidosta. Elmusta ja Lepakosta 
myöhemmin työn tutkimusosuudessa. (Rantanen 2000, 106–175.) 
 
Nykyisin omaehtoista kulttuuritoimintaa kannustetaan muun muassa tämän hetkisessä asuinkaupungissani 
Kouvolassa. Bändeille treenikämppiä on hyvin tarjolla ja kaupungin toimesta on tarjolla jopa ilmaisia treenitiloja 




Konservatiivisemmat kunnanisät saattavat puolestaan toimillaan näivettää nuorille 
mielekkään ja uutta nuorisotoimintaa tuovan toiminnan77.78   
 
 
2.4 Omasta projektista poliittisten traditioiden uomaan: 
      Nuorisoliikkeiden ja niiden nuorisoryhmien elämänkaari  
 
 Lähestyn nuorisoliikkeiden elämänkaarta79 Matti Virtasen Fennomanian perilliset - 
                                                                                                                                                   
nuorille musiikin harrastajille. Näin on suhteellisen pitkään. Esimerkiksi 1990-luvulla Kouvola niitti mainetta 
muualla Suomessa, kun lukuisat paikalliset bändit niittivät mainetta undergroundpiireissä. Tällaisia yhtyeitä 
olivat muun muassa Barefoot Brothers ja Isebel’s Pain. Ilman kaupungin tukea tämä tuskin olisi ollut 
mahdollista.   Myös omaehtoista yhdistystoimintaa kannustetaan Kouvolassa. Vuonna 2008 perustetun 
Kulttuuritallit ry:n jäsenet marssi vuonna 2007 loppupuolella Kouvolan kaupungintalolle anomaan käyttöönsä 
Kouvolan Kasarminmäellä sijaitsevaa vanhaa hevostallia. Kaupunki antoi luvan rakennuksen käyttöön ja sen 
ylläpitoon. Nykyisin kaupungin mandaatilla yhdistys järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia Kulttuuritalleiksi 
nimetyssä hevostallissa. (http://www.kouvola.fi (luettu 27.9.2010);  
http://sites.google.com/site/kulttuuritallit/mika (luettu 27.9.2010); Puustinen 2000, 27–114.) 
77Konservatiivisista kunnanisistä voi mainita esimerkkinä Toijalan pikkukaupungissa vuonna 1996 tapahtuneen 
episodin liittyen tuolloin hyvin muodikkaiden tekno-tapahtumien, ravejen, järjestämiseen. Entinen Tomu ry:n 
puheenjohtaja Juhani Valli ja nuoret Petteri Sintonen ja Pekka Halonen yrittivät järjestää kyseistä tapahtumaa 
ahkerasti. Myös Tomu oli nimellisesti tapahtumassa mukana.  
 
Tekno-tapahtuma vietettiin onnistuneesti maaliskuun puolivälissä vuonna 1996, mutta sitä ennen järjestäjät 
joutuivat käymään läpi jos jonkinlaisia edesottamuksia. Erityisesti kunnan päättäjät pistivät kapuloita rattaisiin ja 
asettuivat poikkiteloin tapahtuman järjestämisen tielle. Muun muassa tapahtumajärjestäjien varaama Toijalan 
Monitoimihallin tilavaraus evättiin hetkellisesti. Syynä tähän olivat kaupungin päättäjien tietämättömyys ja 
ennakkoluulot. Teknotapahtuman oletettiin takuuvarmasti tuovan muun muassa huumeita Toijalaan. (Akaan 
Seutu 12.3.1996; Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006) Ennen tapahtumaa nuoret järjestäjät purkivat tuntojaan 
Akaan Seudussa.  Järjestäjiä hämmensi se, että Toijalan kaupunki suhtautui niin kielteisesti uusia 
nuorisokulttuurin virtauksia kohtaan.  
[…]”Nuorisosihteerin voimakas hyökkäys ja tapahtuman mustamaalaus on hämmästyttänyt järjestäjiä. Syytä ei 
ole vieläkään virallisesti selvitetty. […] 
    -Tapahtuma on nuorille suunnattu ja kaupungin nuorisosihteeri on vastustanut sitä voimakkaasti. Olisi 
luullut, että hän olisi suhtautunut kannustavasti asiaan. Toijalahan on tällainen paikka, jossa nuoret eivät saa 
näkyä ja kuulua. Kannattaisi ottaa mallia esimerkiksi naapurikunnista, joissa innokkaasti alettiin 
suunnittelemaan meidän tapahtumaamme bussikuljetusta. (Pekka Halonen) (Akaan Seutu 12.3.1996)  
 
Nuorten omaehtoinen toiminta ei ollut ennen 1990-lukuakaan saanut aina pyyteettömästi tukea Toijalan kunnan 
päättäjiltä. Muun muassa toiminnasta syntyvät järjestyshäiriöt oli koettu suuriksi ongelmiksi. 2000-luvun 
puolella kaupungin nihkeä linja hiljensi minimiin näkyvät nuorisokulttuurin ja populaarikulttuurin ympärille 
rakennetut tapahtumat.  Esimerkiksi vuodesta 1979 Tomun järjestämä Satamarock järjestettiin lopulta vuonna 
2004 viimeisen kerran osaksi siitä syystä, että tapahtuman turvatoimet alkoivat maksaa liikaa. Heti alkuunsa 
paljon vastustusta osakseen saanut teknotapahtuma järjestettiin vain kerran. (Akaan Seutu 25.5.2005; Lassi 
Marjamäki haastattelu 5.1.2007; Lassi Marjamäki videohaastattelu 5.3.2007; Juhani Valli haastattelu 
18.12.2006) 
78Aaltonen, Astala, Aula, Cortés Telléz, Hätälä, Kurttila, Manninen, Parviainen, Risku, Saarela, Sjöholm 2007, 
80–83; Hebdige 1979, 5–19; Mead 1971, 97–102; Mäki-Kulmala 1993, 28; Nuorlehto 1979, 38–43; Tuominen 
1991, 15–16. 
79Liikkeiden elämänkaaren kuvausta voi tarkentaa Matti Hyvärisen tutkimuksessaan Alussa oli liike (1985) 
esittelemän Ottheim Rammstedtin yhteiskunnallisen liikkeen kehityksen ideaalityypin kuvauksen avulla. 
Kuvauksen kautta voi hahmottaa liikkeen elämänkaaren vaiheita Mannheimin sukupolvianalyysistä hahmottuvaa 
liikkeiden elämänkaarta tarkemmin. Kuvaus jakautuu yhdeksään vaiheeseen, joista kuusi viimeistä sopivat 
erityisesti Mannheimin analyysiin. 




Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka -teoksessa (2001) saamien tutkimustulosten 
kautta. Hän tarkastelee tutkimuksessaan liikkeiden jatkuvuutta ja niitä karikoita joihin 
liikkeiden elämänkaari voi päättyä. Vesa Puuronen on käsitellyt puolestaan tutkimuksessaan 
Nuorisoryhmien toiminta ja toiminnan mieli. (1989) saamien tulosten kautta nuoriso-
organisaatioiden elämänkaarta. 
 
Matti Virtanen on tutkimuksessaan käsitellyt poliittisten traditioiden periytymistä 
sukupolvelta toiselle. Virtanen on havainnut, että traditio muodostuu eri-ikäisistä 
sukupolvifraktioista, jotka voivat synnyttää tradition sisälle erilaisia yhteiskunnallisia 
liikkeitä. Liikkeet saattavat olla vain yhden sukupolven mittaisia, mutta niissä on mahdollista 
havaita myös sukupolvien ketjuja. Liikkeiden elämänkaari on yleensä kuitenkin lyhyempi, 
kuin poliittisten traditioiden. Ajatus perustuu siihen, että poliittiset traditiot ovat periaatteessa 
                                                                                                                                                   
1. Yhteiskunnallisen liikkeen ideaalimallin kuvaus saa alkunsa, kun ihmiset kohtaavat ristiriidan itsensä ja 
yhteiskunnan välillä. Alku vertautuu Mannheimin sukupolvianalyysissä yhteiskunnallisen murroksen 
aiheuttamaan sukupolven kokemaan kriisiin, johon se pyrkii hakemaan ratkaisua.  
4. Rammstedtin ideaalimallin neljännessä vaiheessa valtaapitäville on raportoitu yhteiskunnassa vallitsevasta 
ristiriidasta. Ihmiset, jotka ovat kohdanneet ristiriidan itsensä ja yhteiskunnan välillä tulevat tietoisiksi, etteivät 
hegemonista kulttuuria ohjaavat tahot aio toimia ihmisten intressien mukaan. Ihmiset alkavat artikuloida 
protestinsa hallittujen ja hallitsevien välisestä ristiriidasta kärkevästi. Protestoijat alkavat käsittää itsensä 
liikkeeksi. 
5. Ideaalimallin viidennessä vaiheessa liike pyrkii voimistamaan, eli intensivoimaan protestiaan. Aluksi 
yhteiskunnassa sijaitseva ristiriita pyritään tuomaan esille kaikkien tietoon, jonka jälkeen liikkeen sisällä pyritään 
kehittämään sisällöllisesti ohjelmaa ja liikkeen toiminnan muotoja. Liike on herättänyt huomiota ja saanut 
vastustajia ja puolustajia osakseen. Puolustajissa on nähtävissä alku liikkeen joukkoperustalle. Neljännessä ja 
viidennessä vaiheessa liikkeissä oletettavasti vaikuttaa Matti Virtasen kehittämän teorian edellisen sukupolvien 
mestarit, joille uuden sukupolven jäsenet ovat oppipoikia.  
6. Ideaalimallin kuvauksen kuudennessa vaiheessa liikkeen ideologia artikuloidaan. Yhteiskunnallisen kriisin 
seurauksien lisäksi aletaan hakea sen aiheuttaneita tekijöitä ja vaatia niiden poistamista. Liikkeen jäsenet saavat 
uuden yhteiskunnallisen statuksen, tarttumapinnan yhteiskuntaan, jonka kautta he voivat orientoitua 
muuttuneeseen ympäristöönsä. Tässä vaiheessa luultavammin Virtasen hahmottelema mestareiden ja 
oppipoikien yhteistyö katkeaa ja oppipojat löytävät oman projektinsa.  
7. Ideaalimallin seitsemännessä vaiheessa liike pyrkii laajentumaan, siis saamaan lisää kannattajia. Liike 
jakaantuu liikettä kasassa pitävään voimaan, eli ydinryhmään ja liikkeen kannattajiin, eli pienryhmiin. Myös 
tiedotusvälineiden asteittainen käyttö lisääntyy, kun ydinryhmä pyrkii saamaan informaatiota perille 
kannattajilleen.  
8.Liikkeen laajentuminen johtaa liikkeen kahdeksanteen vaiheeseen, eli liikkeen organisoitumiseen, koska 
liikkeen sisällä välitön vuorovaikutus ei enää ole mahdollista ilman tehokasta informaation kanavointia. Virtasen 
teorian liikkeen kisällivaiheen kulta-ajan voi sisällyttää ideaalimallin seitsemänteen ja kahdeksanteen 
vaiheeseen. Organisoituneessa muodossa liike kykenee toteuttamaan ideologiaansa ja toimimaan ilman, että se 
ajautuisi sekasortoiseen tilaan. Toiminnan järjestelmällisyys on edellytys liikkeen ajamien tavoitteiden 
toteutumiselle, kun liike on tarpeeksi laajentunut. Liikkeen organisoituessa sen ydinryhmän ajankäyttö menee 
yhä enenevässä määrin liikkeen toiminnan ylläpitämisessä, mikä johtaa asteittaiseen ammatillistumiseen.  
9. Ammatillistuminen johtaa puolestaan liikkeen ideaalimallin yhdeksänteen vaiheeseen, eli 
institutionalisoitumiseen. Organisaatiojärjestelmän ylläpitämiseksi liike tarvitsee hylkäämänsä yhteiskunnan 
institutionaalisia rakenteita, joten se kytkeytyy siihen. Institutionalisoituessaan liike voi jatkaa toimintaansa vain 
yhteiskuntarakenteisiin tukeutuen. Yhdeksännen vaiheen voi sisällyttää Matti Virtasen hahmottamaan 
sukupolviliikkeen elämänkaaren vaiheeseen, jossa kisälliryhmän oma projekti kuihtuu ja liike vakiintuu 
edustamansa poliittisen tradition uomaan. (Hyvärinen 1985, 100–111; Mannheim 1952 (1928), 302–304; 
Virtanen 2001, 366–372.) 




liikkeitä tarkasteltaessa yläkäsitteen asemassa. Ne ovat kokoelma poliittisia, intellektuaalisia, 
taiteellisia tai kulttuurisia ajatus- ja toimintamalleja, eli löyhä viitekehys, joiden ympärille 
määrätyt sukupolvifraktiot voivat kiinnittyä.80  
 
 Virtasen mukaillen liikkeiden elämänkaaret voidaan lyhyesti hahmottaa siten, että niissä on 
räiskyvä ja näkyvä alkuvaihe, jonka jälkeen ne muodostavat joko jatkumon ja vakiintuvat tai 
kahdentuvat ja kuihtuvat. Liikkeiden mobilisoituessa se on näkyvimmillään ja 
voimakkaimmillaan.  Liikkeiden kannattamat tunnukset ja perusideat saavat muotonsa 
mobilisoituneen sukupolvifraktion syntyhetkellä, jotka ne ammentavat erilaisten poliittisten 
traditioiden kentästä ja lopulta kiinnittyvät määrättyyn traditioon. Liikkeen saama kannatus 
testaa kuinka hyvin se vastaa ajan haasteeseen. Kun liike saa taakseen ison kannattajajoukon, 
sen voi katsoa vastaavan realistisesti ison joukon toiveita.81  
 
Jos liike on menestys, alkavat eri-ikäiset sukupolvifraktiot kerrostua sen ympärille. Poliittisen 
tradition sisälle muodostuu jatkumo ja se vakiintuu. Tradition perusajatukset periytyvät 
sellaisenaan syntyneen liikkeen fraktiolta toiselle. Tradition sisällä liikkeen kannatus on 
tasaista. Uudet fraktiot kuljettavat traditiota ja liikettä eteenpäin. Fraktiot välittävät traditioon 
ja liikkeeseen oman kokemusmaailmansa ja sen myötä määrättyyn aikakauteen sopivan 
aikakauden tulkinnan. Vankan kannatuksen saanut poliittinen traditio tai paremminkin sen 
sisällä liikkeen käynnistänyt mestari pysyy kauan eri-ikäisten fraktioiden yhdistävänä 
voimana. Pienimuotoinen kitka, joka tradition ja liikkeiden sisällä syntyy, on tavanomaista. 
Mestarit haluavat pitää nuoret kisälleinä ja oppipoikina mahdollisimman pitkään ja 
vastaavasti kisällit ja oppipojat haluavat mestareiden asemaan mahdollisimman nopeasti. 
Kunkin fraktion kulta-aika kestää noin 5-10 vuotta.82  
 
Kun yhteiskuntaa vavisuttaa taas iso kriisi tai konflikti ja ajan henki muuttuu, järkkyvät 
poliittiset traditiot. Kun konflikti ei ole liian syvä, traditioiden ja liikkeiden sisäiset fraktiot 
kamppailevat tradition sisällä. Mestarit joutuvat rajun kritiikin kohteeksi, mutta fraktiot eivät 
ole kuitenkaan tarpeeksi voimakkaita kyetäkseen ohittamaan tradition ja liikkeiden 
perussääntöjä ja arvovaltaa. Tässä tapauksessa traditiot ja liikkeet uudistuvat sisältäpäin. Ne 
tavallaan puhdistuvat vastaamaan paremmin ajan hengen asettamaan haasteeseen, kun hauraat 
                                               
80Virtanen 2001, 25–28, 372–374. 
81Mannheim 1952 (1928), 304–308, 315; Virtanen 2001, 25–28, 372–374. 
82Virtanen 2001, 372–374. 




tai liikaa perussäännöistä poikkeavat fraktiot kuihtuvat tai sopeutuvat tradition ja liikkeiden 
perussääntöihin. Traditio ja sen sisäiset liikkeet palaavat normaalitilaan ylikuormittuneen 
tilanteen jälkeen.83 
 
Traditiot kahdentuvat, kun yhteiskuntaa heilauttanut kriisi on tarpeeksi syvä. Erilaiset 
strategiat ja toimintamallit eivät mahdu enää samaan traditioon. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että tradition sisällä erilaiset liikkeet ja sukupolvifraktiot käyvät kamppailua keskenään. Syy 
on selvä: tuoreen sukupolven esittämät ratkaisumallit kriisitilanteeseen ovat aidon kekseliäitä 
ja radikaaleja. Juopa vanhojen ja uusien ajatusmallien välillä on syvä.  Traditio kahdentuu, 
koska vanhat sukupolvet seuraavat vanhoja ratkaisumalleja ja toimintatapoja, kun taas uudet 
sukupolvet pyrkivät uusien keinojen avulla vastaamaan ajan haasteeseen.84 Kahdentumisessa 
on kolme tietä. Ensimmäisessä mallissa tradition ja alkuperäisen liikkeen ydinryhmän 
jäsenistä joku tai jotkut lähtevät omille teilleen. Toinen vaihtoehto on, että kokonainen 
kisälliryhmä ja sen muodostama fraktio ja liike irtoavat traditiosta85. Kolmas malli syvässä 
kriisitilanteessa on, että tradition vanha mestari ja kisällien enemmistö ja niiden muodostama 
liike irtoaa traditiosta86. Kaikkien vaihtoehtojen lopputuloksena syntyy uusi poliittinen 
traditio.87 
 
Liikkeet organisoituvat yleensä jotenkin laajentuessaan tarpeeksi. Niiden sisälle muodostuu 
pieniä ryhmiä. Mannheimin sukupolvianalyysissä liikkeiden voi olettaa olevan 
nuorisoliikkeitä, joten käsittelen tässä nuoriso-organisaatiota. Toimintamalleiltaan ne ovat 
joko informaaleja, epävirallisia organisaatioita, tai virallisia, formaaleja organisaatioita. 
Niiden toimintamallit eroavat toisistaan. Mutta kuten Vesa Puurosen tutkimuksesta 
Nuorisoryhmien toiminta ja toiminnan mieli.(1989) käy ilmi, niiden kummankin 
elämänkaaren tarkasteluun voi soveltaa samoja elämänkaaren vaiheita. Puuronen on tutkinut, 
sekä virallisia nuoriso-organisaatioita, kuten poliittisiin liikkeisiin liittyviä nuoriso-
                                               
83Virtanen 2001, 374.  
84Virtanen 2001, 376–377. 
85Kisälleistä tulee uuden tradition mestareita, jos irronnut fraktio on tarpeeksi voimakas herättääkseen huomiota 
uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Tässä tapauksessa uuden tradition mestarit ja sen synnyttämä fraktio 
pysyvät syntyneen liikkeen ja tradition johdossa pitkään, koska sen johtokerros on tradition syntyhetkellä 
suhteellisen nuori. (Virtanen 2001, 375–376.) 
86Vanhan mestarin muodostama uusi traditio nousee luultavammin hitaasti, koska mestarin toimintamallit ovat 
vanhakantaisia ja eivät houkuttele oitis suurta kannattajajoukkoa ympärilleen. Vanhan mestaria seurannut 
kisällijoukko siirtyy kuitenkin ajan myötä syntyneen tradition johtoon ja muuntavat tradition ajan haasteita 
vastaaviksi. Traditio alkaa kerätä huomiota ja alkaa nopean nousun vaihe. (Virtanen 2001, 376.)   
87Virtanen 2001, 375–379. 




organisaatioita, että epävirallisia nuoriso-organisaatioita, kuten Katuteatteri Sukkaa.88  
 
Nuoriso-organisaatioiden elämänkaaren voi jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat spontaanin 
nousun vaihe, rutiininomaisen toiminnan ja lamaantumisen vaihe. Viimeisen vaiheen 
päätteeksi organisaatioiden toiminta joko jatkuu hyvin matalaa profiilia noudattaen tai se 
loppuu kokonaan. Spontaanin nousun vaihe kestää korkeintaan kolme vuotta. Toiminta on 
aktiivista ja innokasta. Jäsenistö osallistuu omaehtoisesti päätöksentekoon ja sitä seuraavaan 
toimintaan. On kuitenkin huomattava, että vaikka ilmapiiri onkin organisaatioissa 
elämänkaaren ensimmäisessä vaiheessa innostunut ja keskusteleva, ei päätöksentekoon 
osallistu kuin korkeintaan puolet organisaation jäsenistöstä. Spontaanissa vaiheessa 
organisaation jäsenet alkavat valikoitua hierarkkisesti määrättyihin organisaation rooleihin, 
kuten johtotehtäviin. Organisaatioiden sisäinen kulttuuri alkaa kehittyä.89  
 
Organisaatiossa alkaa rutiininomaisen toiminnan vaihe, kun sen päätöksenteko alkaa olla 
harvainvaltaistunutta ja byrokratisoitunutta. Organisaatioiden toimintatavat muuttuvat 
sovinnollisiksi ja institutionalisoituneiden käytäntöjen mukaisiksi. Niiden sisäinen kulttuuri 
on kehittynyt vaiheeseen, jossa määrätyt toimintamallit alkavat leimata organisaatioita. 
Spontaani keskustelu ja aloitteellisuus häviävät ja päätöstilanteet muuttuvat muodollisiksi, 
jäykiksi ja rituaalinomaisiksi tilanteiksi. Organisaatioiden toiminta-aloitteita ei tehdä 
päätöksentekotilanteissa, vaan niiden ulkopuolella muissa sosiaalisissa tilanteissa ja usein 
aloitteet tulevat organisaatioiden hierarkian ylimmiltä tasoilta. Toiminta-aloitteet ovat myös 
hyvin valmisteltuja. Ne alkavat vaatia asiantuntemusta, jota on toiminta-aloitteiden parissa 
eniten toimivilla. He ovat yleensä organisaatioiden ylimpien tasojen toimijoita. 
Organisaatioiden rivijäsenten vaikutusmahdollisuudet pienenevät, koska heiltä puuttuu 
asiantuntemus, jota vaaditaan toiminta-aloitteiden ja toiminnan kannalta. Asiantuntemuksesta 
tulee herruuden väline ja organisaatioiden sisäisen kulttuuripääoman omaksumisesta tulee 
niiden sisäänpääsyyn edellytys. Uudet toimintamallit katsotaan vääriksi.90     
 
Organisaatioiden elämänkaaren viimeinen vaihe on seurausta rutinoitumisesta. Jäsenet 
osallistuvat päätöksentekoon yhä vähemmän. Päätöksentekoon osallistuu ja toiminta-aloitteita 
tekee vain muutama ihminen. Organisaatioiden toiminta rajoittuu ainoastaan rutiininomaiseen 
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toimintaan. Toimintaa ylläpitävät voimat alkavat kokea toiminnan taakaksi. Organisaatioissa 
vallitsee vähemmistöherruus. Viimeistä elämänkaaren vaihetta seuraa organisaatioiden 
toiminnan loppuminen.91  
 
Organisaatioiden toiminnan loppumisen sijasta on myös mahdollista, että toiminta jatkuu. 
Poliittisten traditioiden ja niihin liittyvien liikkeiden elämänkaarta mukaillen organisaatiot 
saavat myös uutta elinvoimaa uusista sukupolvifraktioista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
esimerkiksi organisaation jäsenistö uusiutuu, toimintaympäristö muuttuu tai toimintamallit ja 
tavoitteet päivittyvät aikakauden äänen mukaisiksi. Joissakin tapauksissa organisaatioiden 
jatkumisen edellytys on ollut organisaatioon palkattu työntekijä. Tässä tapauksessa ei 
kuitenkaan voi olettaa, että organisaatioiden spontaani uusiutuminen olisi enää kovinkaan 
hyvissä kantimissa.92 Yhtäkaikki poliittisten traditioiden ja niiden sisäisten liikkeiden sekä 
organisaatioiden elämänkaaret limittyvät keskenään yhteen muodostaen yhden ison 
kokonaisuuden. Seuraavaksi tarkastelen pala palalta yhtä poliittista traditiota ja sen sisällä 
olevaa liikettä ja organisaatiota sekä niihin liittyviä yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. 
 
 
3. Sota apatiaa vastaan93: 
   Elävän musiikin liikkeen mobilisoituminen  
 
3.1 Rakennemuutos ja nuorisopolitiikka 1960-ja 1970-luvuilla  
 
Taustaa elävän musiikin liikkeelle voi hahmottaa 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnallisen 
rakennemuutoksen ja nuorisopolitiikan avulla. Niiden kautta on helpompi ymmärtää, miksi 
Elmu-liike mobilisoitui juuri 1970-luvun lopussa. Aikaa 1960-luvulta ja 1970-luvun 
alkupuolelle on nimetty Suomessa yhteiskunnallisen rakennemuutoksen aikakaudeksi. Tällöin 
elinkeinorakenne muuttui tuntuvasti. Esimerkiksi 1950-luvun alussa Suomen väkiluku oli 
noin 4 030 000 henkeä, jolloin maa- ja metsätaloudesta sai toimeentulonsa noin 1 700 000 
henkeä. Vuonna 1980 luku oli enää vain noin 440 000, vaikka väkiluku olikin noussut vain 
                                               
91Puuronen 1989, 133–134. 
92Puuronen 1989, 133–134; Virtanen 2001, 372–374. 
93Nimi tulee biisistä Tahdon sota apatiaa vastaan. Kappaleen esittää kokoonpano Maukka & Nahkatakit. 
Kappale on julkaistu alun perin Love Recordsin toimesta vuonna 1979. Tuottaja singlellä toimi Ralf Örn. Biisillä 
ja sen tekijöillä on iso osa elävän musiikin liikkeessä.  




vajaaseen 4 800 00094. Ammattitaitoinen työväenluokka ja keskiluokka nousivat yhteiskunnan 
luokkarakenteen keskiöön.95   
 
Elinkeinorakenteen muutos aiheutti laajamittaisen maalta paon 1960-luvulla. Erityisesti 
suurten ikäluokkien tullessa työikään 1960- ja 1970-lukujen taitteessa alkoi kaupunkien 
liepeille syntyä lähiöitä. Niiden avulla pyrittiin vastaamaan kaupunkien asuntopulaan. 
Lähiörakentamisen tavoitteena oli myös asumisahtauden poistaminen. Lähiöasumista 
leimaavia tekijöitä olivat erilliset makuuhuoneet, keittiö, olohuone, sisävessa ja 
keskuslämmitys.96 Lähiörakentamisen lisäksi elinkeinorakenteen muutos aiheutti 
siirtolaisuutta Ruotsiin. Suomessa alkutuotannosta poistuneelle työvoimalle ei ollut tarjota 
työtä samassa suhteessa, kuin heitä olisi ollut tarjolla.  Ruotsissa 1960-luvun lopulla vallinnut 
taloudellinen noususuhdanne edesauttoi sinne suuntautunutta muuttoliikettä.97 
 
Yhteiskunnallisen rakennemuutoksen seurauksena myös ihmisten arjessa tapahtui murros. 
Suomalaisen yhteiskunnan elintaso- ja elintapaerot alkoivat tasapäistyä. Esimerkiksi 
tasavertainen koulutus tuli mahdolliseksi kokonaisille ikäpolville, kun peruskoulujärjestelmä 
otettiin käyttöön vuosien 1972–1977 välillä. Myös korkeakoulutus alkoi koskettaa yhä 
suurempaa osaa ikäluokista. Yksityinen kulutus kaksinkertaistui vuodesta 1952 vuoteen 1975 
mennessä.  Kulutustottumusten muutosten lisäksi ihmisten sosiaaliset arvot muuttuivat. 
Lisääntynyt vapaa-aika loi vaatimukset vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisäämisen. Tämän 
myötä esimerkiksi kirjastoverkosto laajeni. Parantuneet asuinolot tekivät puolestaan ihmisten 
elämästä yhä yksityisempää. Muun muassa television yleistymisen myötä 1960-luvulla vapaa-
aikaa alettiin viettää yhä enemmän pelkästään perheen kesken.98 
 
 Rakennemuutoksen myötä suomalaisista nuorista asui merkittävä osa kaupungeissa 1970-
luvun alkuun tultaessa. Koko ajan parantuva viestintä- ja ääniteknologia ja elokuvateollisuus 
viljelivät yhä voimakkaammin nuorten oman kulttuurin kehittymistä. Myös nuorten merkitys 
yhteiskunnallisina tekijöinä alkoi korostua, kun 1960- ja 1970-luvuilla opiskelijaradikalismi ja 
muu poliittinen liikehdintä nostivat päätään nuorten keskuudessa. Nuorten omaleimaiset 
                                               
94Teollisuuden ja rakennustoiminnan palveluksessa oli vuonna 1980 ammatissa toimivista kolmannes ja yli 
puolet sijoittui erilaisten palvelustehtävien piiriin, sekä kaupan ja liikenteen palvelukseen. (Alestalo 1985, 103.) 
95Alestalo 1985, 103; Valkonen 1985, 14–17. 
96Kortteinen 1982, 39; Saarikangas 2003, 402, 409; Sappinen 2000, 349; Tehtävä lähiössä 5.12.2010. 
97Heikkinen, Luukkainen, Luukkainen, Suutala 1981, 20, 23; Juntto 1997, 32–42; Pantzar ja Sarantola-Weiss 
1997, 11–18; Saarikangas 2003, 398; Vesikansa 1992, 194. 
98Mäkelä ja Viinisalo 1997, 164–169; Saarikangas 2003, 397–413; Sappinen 2000, 350–363; Tuominen 1991, 
70; Rinne & Vuorio-Lehti 1996, 60–61. 




kulttuurit alkoivat erottaa heidät muusta yhteiskunnasta. Ne herättivät vanhemmissa 
sukupolvissa tarpeen pyrkiä kontrolloimaan nuorisoa. Syntyi nuorisopolitiikka, jonka avulla 
nuoret pyrittiin kivuttomasti sosialisaation kautta kytkemään yhteiskuntaan ja siinä 
vallitsevaan valtakulttuuriin.99 
 
 Aluksi 1950- ja 1960-luvuilla vallitsi avoimen nuorisotyön suuntaus, jonka tarkoitus oli 
pyrkiä luomaan nuorille harrastusmahdollisuuksia ja muita kulttuuripalveluja. Nuorten 
kasvuedellytyksiä ja elinolosuhteita pyrittiin parantamaan. Kuitenkin 1970-luvulle tultaessa 
nuorisopolitiikasta sai yliotteen siitä vastannut maksajataho, eli valtio ja kunnat sekä niihin 
poliittisin sitein kytkeytyneet nuorisojärjestöt. Ne hioivat pois nuorisopolitiikasta nopeasti 
kulttuurikehitykseen ja nuorisokulttuureihin viittaavat tavoiteasettelut. Nuorisopolitiikan 
hallintoa keskitettiin ja se siirtyi puoluepoliittiseen ohjaukseen. Opetusministeriön 
nuorisotoimisto, valtion nuorisoneuvosto, laki valtakunnallisen nuorisotyön valtionavusta, 
laki nuorisolautakunnista ja kuntien nuorisotyöstä asettivat nuoret tiukasti kontrolloidun, 
formaalisti organisoidun, nuorisotoiminnan piiriin. Se houkutteli kuitenkin yhä vähemmän 
nuoria puoleensa. Syynä oli kaupallinen populaarikulttuuri ja siitä ponnistavat ala- ja 




3.2 Punkit, teddyt, hämyt ja diskohileet:   
Musiikki ja nuorisokulttuuri Suomessa 1970-luvun lopulla  
 
Erityisesti rockmusiikki vaikutti populaarikulttuurista ponnistavien nuorisokulttuurien 
kehitykseen Suomessa 1950-luvulta lähtien. Rock’n’roll- musiikki ponnahti suuren yleisön 
tietoisuuteen viimeistään vuonna 1956 Suomessa ensi-iltansa saaneen Rock Around the Clock 
(Tunnista tuntiin) elokuvan kautta. Ensimmäisenä siitä otti Suomessa vaikutteita 
lättähattukulttuuri. Se alkoi kehittyä 1940-luvun lopulla ja sai vaikutteita muun muassa 
brittiläisestä teddypoikakulttuurista. Kuten Iso-Britanniassa teddypojat, myös Suomessa 
lättähatut, omaksuivat musiikin omakseen. Lättähatuista lähtien nuorisokulttuurit ja nuoret 
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100Heiskanen, Mitchell 1985, 76–79. 




ovat kytkeytyneet ja kytketty esimerkiksi lehdistössä rockmusiikkiin ja sen eri alalajeihin.101  
 
Rockmusiikkiin liittyviä nuorisokulttuurin muotoja oli 1970-luvun lopulla monia. Osa 
ryhmittymistä oli selkeästi kulttuuriteollisuuden tuotteita, osa taas puolestaan selkeästi ala- ja 
vastakulttuureita. Isoissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, nuoret saattoivat nimittää itseään ja 
toisiaan esimerkiksi punkkareiksi, teddypojiksi, hämyiksi ja diskohileiksi. Punkkareilla ja 
teddyillä oli vahva ryhmäidentiteetti, jota korostettiin muun muassa pukeutumisella. Hämyt ja 
diskohileet olivat puolestaan enemmänkin nimikkeitä, jotka muut nuoret olivat antaneet 
määrätynlaista nuorisokulttuurin tyyliä edustaville nuorille102. Teddyt ja diskohileet edustivat 
kulttuuriteollisuuden tuotteita ja punkit ja hämyt taas niiden vastavoimia. Yhtäkaikki 
rockperustaisia nuorisokulttuureja erottivat toisistaan vahvasti 1970-luvulla eriävät 
musiikkimaut, aatteet, pukeutumistyylit ja mahdolliset kokoontumispaikat. Alla olevat 
kulttuurien kuvaukset ovat kulttuurien kärjistyksiä. Todellisuudessa nuorisokulttuurien rajat 
ovat ja olivat paljon häilyvämmät.103  
 
Punkkulttuuri saapui nuorten tietoisuuteen 1970-luvun lopulla nuorten lehtien palstojen 
välityksellä Iso-Britanniasta. Nopeaan tahtiin eri puolilla Suomea alkoi syntyä punkyhtyeitä. 
Punktyyliin kuuluivat muun muassa irokeesit, punkbändien nimillä varustetut nahkarotsit ja 
maihinnousukengät.  Punkkulttuurissa nuoriso toimi noudattamalla suoran toiminnan 
periaatetta. Punkkarit olivat punainen vaate 1970-luvun lopulla erityisesti tedeille, joiden 
kanssa punkkarit ottivat yhteen välillä rajustikin. Ryhmien erimielisyyksistä huolimatta 
punkbändit ja rockabilly -combot kokoontuivat samoissa paikoissa, koska esiintymispaikkoja 
yhtyeille oli hyvin vähän.  Helsingin Kalliossa sijainnut Kill City oli yksi harvoista paikoista, 
jonne eri nuorisoryhmittymät kerääntyivät.104  
 
Teddyt, tai diinarit105, joiksi heitä myös kutsuttiin, hakivat vaikutteita 1950-luvulta. Tyyli oli 
lähtöisin Englannista ja sen kuumin vuosi oli Suomessa 1979. Teddykulttuurin suosion 
taustalla olivat elokuvat American Graffiti ja Grease, joiden myötä rock’n’roll ja sen 
päivitetty muunnos rockabilly nousivat suosituiksi. Teddy & Tigersin ja Buck Jones & His 
                                               
101Eklund 1998, 10; Heiskanen, Mitchell 1985, 109–112; Puuronen 2003, 382; Rock-suomi 22.11.2010.    
102Heiskasen ja Mitchellin tutkimuksessa hämy- ja diskohiletyylien edustajat nimeävät itsensä kuitenkin 
hämyiksi ja diskohileiksi. Vaikka kyseessä olisikin ollut haukkumanimi, olivat ne pinttyneet yleisesti nuorten 
kielen käyttöön. (Heiskanen ja Mitchell 1985, 340–347)  
103Heiskanen, Mitchell 1985, 213–218; Rock-suomi 1.11.2010, 15.11.2010, 22.11.2010; Puuronen 2003, 385. 
104Bruun et al. 1998, 250–328; Lindfors, Salo 1988, 12; Heiskanen, Mitchell 1985, 205–206, 214, 225–206, 355–
361; Rock-suomi 1.11.2010; Raippa 2000, 50–68. 
105Nimitys tulee James Deanista. (Heiskanen, Mitchell 1985, esim. 208; Rantanen 2000, 99.) 




Rhythm Ridersin tahdissa nuoret kokoontuivat iltaa istumaan. Yleisiä ryhmän tunnuksia olivat 
rasvalla taaksepäin ”tortuksi” asetellut hiukset, nahkarotsi tai jenkkityylinen jalkapallotakki 
sekä jalkineina spittarit, tai läskärit. Tyyli perustui enimmäkseen musiikkiin ja hauskan 
pitoon, mutta joitakin konservatiivisia virikkeitä siinä saattoi myös havaita. Esimerkiksi 
kulttuurissa ihannoitiin amerikkalaisuutta ja tämän kautta 1970-luvulla Suomessa suosittu 
vasemmistolaisuus ja sen ihannointi oli tedeille täysin absurdia.106 
 
Kaupallisesti kuumin ja nuorisokulttuureista ehkä pinnallisin suuntaus 1970-luvun lopulla oli 
diskohileiksi kutsuttujen nuorten muoti. Elokuvan Saturday Night Fever myötä levisi 
diskovillitys ympäri Suomen, joka polki alleen niin sanotun elävän musiikin lähes tyystin. 
Näille nuorille muodikas pukeutuminen ja hauskan pito sekä niihin liittyen raha olivat tärkeä 
juttu. Tulevaisuuden kannalta useat diskohileet näkivät koulutuksen välineenä taloudelliseen 
nousuun. Heidän kaltaisissaan nuorista saattoikin syntyä pinnallisen ja huippukaupallisen 
1980-luvun juppikulttuurin vetureita.107 
 
Diskohileille täysin vastakkaisen nuorisotyylin, hämyjen, musiikkimaku otti vaikutteita 
vuosikymmenen takaa 1960-luvun progressiivisesta rockista ja jazzista. Muutenkin tyyli 
mukaili 60-lukua. Muun muassa leveälahkeiset housut ja puolipitkät hiukset sekä 
hallusinogeenien ihannointi muistuttivat niin sanotusta hippiajasta. Yleensä tyylin kannattajat 
olivat jokseenkin boheemeja. Lukemisharrastus ja erilaisten taiteiden ihannointi sekä 
suuntautuminen korkeakoulu-uralle tekivät hämyistä monien muiden nuorisokulttuurin 
muotojen, kuten tedien, silmissä kummajaisia, jotka mielellään olisi pitänyt jyrätä maan 
rakoon.108  
 
Musiikkiperustaisten alakulttuureiden erot kärjistyivät pahimmillaan rajuiksi yhteenotoiksi eri 
kulttuurien kesken. Ryhmittymien edustajat ilmaisivat vastenmielisen suhtautumisen toisia 
ryhmiä kohtaan joskus hyvin kärjekkäästi. Esimerkiksi Heiskasen ja Mitchellin kirjassa 
eräässä nuorisokuvauksessa rokkariksi (teddy) itsensä luokitteleva Sami ilmaisee niin 
sanotuista hämyistä mielipiteensä seuraavasti:  
- Liimanhaistajat käsitetään täysin negatiivisiksi. Mun täytyy sanoa, että kyllä mulla 
                                               
106Bruun et al. 1998, 266–272; Eklund 1998, 32–40, 55; Heiskanen, Mitchell 1985, 217,224, 347–354; Rock-
suomi 22.11.2010. 
107Bruun, Lindfors, Luoto, Salo 1998, 240; Heiskanen, Mitchell 1985, 227, 345–347. 
108Heiskanen, Mitchell 1985, 215–216, 224–225, 340–334; Rock-suomi 15.11.2010. 




itsellänikin on aika paljon niitä vastaan. Siihen hommaan kuuluu usein huumeet.109 
   
Nuorisokulttuurien erontekoja korostettiin myös Rockin SM-kilpailuissa, joissa eri 
musiikkityylien alalajit kilpailivat omissa kategorioissaan. Nuorisokulttuurien kentän 
yhdistäviksi tekijöiksi nousivat 1970-luvun lopussa uusi aalto, jossa syntymässä ollut 
suomirock110 ja punkmusiikki sekoittuivat keskenään. Matka kohti myöhäismodernia 
sosiaalisuutta alkoi. Alakulttuurien raja-aidat alkoivat hiljalleen hämärtyä. Moni toimija 
saattoi operoida monen eri alakulttuurin alueella. Elävän musiikin liike on yksi esimerkki, 
missä tämä ajatus tiivistyi.111  
 
 
3.3 Monen sukupolven liike  
 
Elävän musiikin liike sai alkunsa Helsingin elävän musiikin yhdistyksen perustamisesta, 
Elmu ry:stä, vuonna 1978. Sen tarkoituksena oli parantaa elävän musiikin asemaa 
yhteiskunnassa ja lisätä muun muassa musiikin harrastusmahdollisuuksia kaikin keinoin. 
Kaikilla oli oikeus soittaa ja kuunnella musiikkia. Tavoite ilmaistaan Elmu ry:n säännöissä, 
joissa todetaan:  
”Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää musiikintekijät ja kuluttajat yhteiseen toimintaan 
elävän musiikin esittämismahdollisuuksien lisäämiseksi ja suomalaisen musiikin laadun ja 
musiikkitietoisuuden parantamiseksi.” 112  
 
Perustamisasiakirjaa oli Helsingissä allekirjoittamassa lähes 50 muusikkoa ja musiikin 
ystävää.113 Helsingin elävän musiikin yhdistyksen perustamisen jälkeen syntyi elävän 
musiikin yhdistyksiä ympäri Suomea. Vuonna 1979 perustettiin Elävän musiikin yhdistysten 
                                               
109Heiskanen, Mitchell 1985, 224–225. 
110
 Uusi aalto tarkoittaa periaatteessa Suomessa punkmusiikin ja suomirockin kohtaamista. Se on periaatteessa 
välivaihe, joka punkin ja puhtaan suomirockin välille syntyi. Kuten uudessa aallossa, myös suomirockissa 
kohtasivat punkmusiikki ja 1970-luvun suomalaisten lauluntekijöiden lyriikat. Hyvä esimerkki näistä 
suomalaisista lauluntekijöistä on Juice Leskinen. Hänen suomalaista haikeaa, mutta jääräpäistä sielunmaisemaa 
huumorilla käsittelevät sanoitukset ovat kaikille tuttuja. (Rock-suomi, 8.11.2010). kaikille tuttuja. (Rock-suomi 
1.11.2010; 8.11.2010).  
111Bruun et al. 1998, 250–328; Lähteenmaa 1991, 5. 
112Elävän musiikin yhdistys Elmu ry:n säännöt, 2§, http://elmu.welmu.com/frame.php3id=elmu (luettu 9.6.2008) 
113Ennen Elmu ry:n perustamista oli muualle Suomeen perustettu joitakin musiikin ympärillä toimivia 
yhdistyksiä, kuten Joensuun Popmuusikot ry. Ne kuitenkin olivat enemmänkin muusikkojen omia kerhoja, kuin 
musiikin yleisvaltaiseen harrastamiseen keskittyneitä yhdistyksiä. (Sirppiniemi 2001, 42–43.) 




liitto ry, jonka jäsenmääräksi arvioitiin perustamisvuonna noin 15 000 henkeä.114   
 
Kyse oli siis selkeästi mobilisoituneesta liikkeestä. Sen kehitystä nuorisoliikkeeksi voi 
hahmottaa Helsingin elävän musiikin yhdistyksen perustajien ja alkuaikojen aktivistien 
syntymäaikojen ja ammattien perusteella. Helsingin elävän musiikin yhdistyksen 
perustamisasiakirjan allekirjoittaneita ja ensimmäisen hallituksen jäseniä ja aktivisteja olivat 
muun muassa Pekka Pöyry (s.1939)115, Otto Donner (s.1939)116, Anssi Mänttäri (s. 1941)117, 
Jussi Raittinen, (s.1943)118, J.O. Mallander (s.1944)119, Eero Koivistoinen (s. 1946)120, Make 
Lievonen (s.1947), Heikki Harma (s.1947)121, Hasse Walli (s.1948)122, Seppo Vesterinen 
(s.1948)123, Hande Nurmio (s.1950)124, Rekku Reckhardt (s.1952), Timo Kojo(s. 1953) 125, 
Pelle Miljoona (s.1955)126, Liisa Tavi (s. 1956)127, Outi Ahola, nykyisin Outi Popp(s.1957)128, 
Arto Pajukallio (s. 1958)129, Teppo Turkki (s. 1958)130, Jari Halonen (s. 1962)131, General 
Njassa (s. 1964)132, Tiina Ketara (s.1965)133, Mitja Tuurala (s. 1966)134. Kaikkien lueteltujen 
henkilöiden ammatit liittyivät ja liittyvät kulttuurityön pariin, siis viihdeteollisuuden luomaan 
ympäristöön. Heidän joukossaan on muun muassa kuvataiteilijoita, säveltäjiä, käsikirjoittajia 
ja tuottajia sekä erityisesti muusikoita.135   
 
Mannheimin sukupolvianalyysiin kytkettynä Helsingin elävän musiikin yhdistyksen 
alkuaikojen aktivistien joukko muodostaa monitasoisen kokonaisuuden. Kokemuksellinen 
sukupolvi syntyy, kun noin 17-vuoden iässä oleva ikäryhmä kohtaa yhteiskunnallisen 
                                               
114Bruun, et al. 1998, 224–245; Kaskimo, Koskinen 1982, 28–37; Rantanen 2000, 80–123. 
115http://vampula.net/musiikkisivut/rockhis/henkilot.htm (luettu 9.6.2008) 
116http://www.fimic.fi/fimic/fimic.nsf/mainframe?readform&donner+henrik%20otto (luettu 9.6.2008) 
117http://www.imdp.com/name/nm0617492/  (luettu 9.62008) 
118(http://vampula.net/musiikkisivut/rockhis/henkilot.htm (luettu 9.6.2008)   
119http://www.kiasma.fi/site/pop/pop.php?tid=137&lang=fi&mo= (luettu 9.6.2008 ) 
120http://dept.siba.fi/jazz/fin/index.php?pid=706 (luettu 9.6.2008). 
121http://fi.wikipedia.org/wiki/Hector (luettu 9.6.2008). 
122http://vampula.net/musiikkisivut/rockhis/henkilot.htm (luettu 9.6.2008). 
123http://www.kulttuuri.hel.fi/uutiset/kulttuuripalkinto171105_fi.html (luettu 9.6.2008). 
124http://vampula.net/musiikkisivut/rockhis/henkilot.htm (luettu 9.6.2008) 
125http://vampula.net/musiikkisivut/rockhis/henkilot.htm (luettu 9.6.2008) 
126http://www.pellemiljoona.net/ (luettu 9.6.2008). 
127http://www.helsinki.fi/~mhautama/tavi.html (luettu 9.6.2008). 
128http://silikonitieto.net/julkkikset2.phtml?tyyppi=1 (luettu 9.6.2008). 
129http://wikipedia.org/wiki/Arto_Pajukallio (luettu 9.6.2008). 
130http://fi.wikipedia.org/wiki/Teppo_Turkki (luettu 9.6.2008). 
131http://www.imdp.com/name/nm3568751/ (luettu 9.6.2008). 
132http://www.silikonitieto.net/artikkeli_haku.phtml?ar11)=78981D=23 (luettu 9.6.2008). 
133http://www.kiasma.fi/site/pop/pop.php?tid=108&lang=fi&haku=&mo= (luettu 9.6.2008). 
134http://www.poko.fi/electricpicnic/mitja.htm (luettu 9.6.2008). 
135Lindfors, Salo 1988, 22, 319; Kaskimo, Koskinen 1982, 28–43; Nuorlehto 1979, 50–53; Rock-suomi 
1.11.2010, 15.11.2010. 




murroksen. Murroksesta syntyy avainkokemus sukupolven sisälle. Helsingin elävän musiikin 
yhdistyksen aktivistien syntymävuosien perusteella voi päätellä, että he edustavat monia eri 
sukupolvia, joiden avainkokemus sijoittuu 1950-luvun lopun ja 1970-luvun lopun välille.136 
 
Sukupolvia erottavat erilaiset avainkokemukset ja kokemusmaailmat, mutta niiden tapa 
mobilisoitua on sama. Ne liittyvät samaan poliittiseen traditioon ja synnyttävät sen sisälle eri 
sukupolvien muodostamia fraktioita. Laajemmin tarkasteltuna Helsingin elävän musiikin 
yhdistyksen aktivistit ammentavat taiteellisesta nuorisoliikehdinnästä toimintamallinsa. 
Muusikkojen huomattava määrä kielii puolestaan rockperustaisten nuorisokulttuurien 
vahvasta vaikutuksesta.137 Tätä kautta voi rockkulttuurissa tapahtuneiden muutosten avulla 
hahmottaa erityisen poliittisen tradition, jota kutsun rockkulttuurin traditioksi.  Se syntyy 
yhdistämällä Elmu ry:n ensimmäisten aktivistien ikäjakauma rockkulttuurissa tapahtuneisiin 
muutoksiin. Kulttuurissa tapahtuneet muutokset edustavat tradition edustajille 
mobilisoitumisen toimintamalleja ja niitä ideoita ja tunnuksia, jotka aktivoivat toimimaan sen 
edustajat rockkulttuurin tradition mukaisesti määrättyinä aikoina.138  
 
Vanhimmat Elmu ry:n aktivisteista, jotka ovat syntyneet vuonna 1939, ovat olleet juuri noin 
17-vuotiaita, kun rockmusiikki on saapunut Suomeen vuonna 1956 elokuvan Rock Around the 
Clock (Tunnista tuntiin) myötä. Seuraavan sukupolven edustajat, eli 1940-luvun lopulla 
syntyneet rockkulttuurin tradition edustajat, olivat otollisessa iässä, kun beatbuumi ja The 
Beatles -yhtyeen edustama musiikki rantautui Suomeen. Se peittosi alleen nopeasti listojen 
kärjessä keikkuneen kotikutoisen rautalankamusiikin 1960-luvun alkupuolella. Kolmannen 
fraktion edustajat, eli noin 1950-luvun alkupuolella syntyneet, olivat suurin piirtein otollisessa 
iässä, kun blues-musiikki ja sen kautta kehittynyt progressiivinen rock saavutti Suomen 1960-
luvun lopulla. 1950-luvun lopulla syntyneet olivat puolestaan otollisessa iässä valovoimaisen 
suomalaisen rockin ja populaarimusiikin syntyessä. Tuolloin muun muassa Hurriganesien 
rock’n’roll ja manserockin uranuurtajien kansanomainen rock loivat pohjan selkeästi 
suomalaiskansalliselle rockille. Punkaalto saavutti Suomen 1970-luvun lopulla, jolloin 
otollisessa iässä olivat 1960-luvun alussa syntyneet nuoret.139 
 
                                               
136Mannheim 1952 (1928), 293, 300–303; Rock-suomi, 1.11.2010, 15.11.2010; Virtanen 2001, 23. 
137Mannheim 1952 (1928), 302–308; Lindfors, Salo 1988, 22, 319; Virtanen 2001, 25–28. 
138Mannheim 1952 (1928), 302–308; Heiskanen, Mitchell 1985, 295–297; Rock-suomi 1.11.2010, 8.11.2010, 
15.2010, 22.11.2010; Virtanen 2001, 25–28. 
139Bruun et al. 1998, 16–305; Heiskanen, Mitchell 1985, 295–297; Kaskimo, Koskinen 1982, 24–27; Rock-
suomi 1.11.2010, 8.11.2010, 15.2010, 22.11.2010. 




Edellä esitetty tuo selvästi näkyviin, kuinka jokainen rockkulttuurin tradition sukupolvi 
aktivoitui toteuttamaan rockkulttuurin ideoita ja tunnuksia otollisessa iässä muutoksen esille 
nostamalla musiikkityylillä. Sukupolvien aktivoituminen tapahtui heti avainkokemuksen 
kokemisen jälkeen. Tämä kielii puolestaan siitä, että kyse on yleensä voimakkaasti nuorten 
liikehdinnästä.140 
 
Kun Virtasen kehittelemän mestarit -, kisällit -, oppipojat -ketjun kautta tarkastelee 
suomalaisen rockkulttuurin sukupolvia voi huomata, kuinka mestarin asemaan uudessa 
sukupolvessa nousivat aina edeltävän rocksukupolven edustajat. He olivat rockkulttuurin 
toimintamallien suunnan näyttäjiä, joiden oppien kautta seuraava sukupolvi muodosti oman 
tyylinsä, kun jokin uusi musiikkityyli saavutti Suomen. Esimerkiksi suomalaisen rockin ja 
populaarimusiikin kautena kohkanneiden Virtanen-yhtyeen ja Sleepy Sleepersin voi katsoa 
olevan mestarin asemassa punkmusiikkiin kytkeytyneelle sukupolvelle. Bändien raju ja 
riehakas musiikki- ja pukeutumistyyli olivat osaltaan vaikuttamassa kotikutoisen punkin 
syntyyn.141 
 
Rockkulttuurin tradition eri sukupolvien varsinaisia avainkokemuksia on hankala hahmottaa 
tradition ketjusta. Yleisiä yhteiskunnallisia murroskohtia voi kuitenkin nostaa esille, mitkä 
ovat voineet vaikuttaa rockkulttuurissa tapahtuneisiin muutoksiin. Ensimmäinen 
rockkulttuurin sukupolvi kasvoi sodan jälkeisen jälleenrakennuksen ja taloudellisen nousun 
kautena. Heille rockmusiikin saapuminen Suomeen saattoi luoda yhteiskunnallisen 
murroksen. Se sai toimimaan heidät kokemansa murroksen kanssa samanaikaisesti ja 
noudattamaan sen esille nostamia toimintamalleja.142 
 
Toinen rockkulttuurin sukupolvi varttui yhteiskunnallisen rakennemuutoksen aikana. 
Elinkeinorakenteen muutos maa- ja metsätalouden ammateista teollisuus- ja 
palveluammatteihin muutti perinteistä kulttuuria urbaanin kaupunkikulttuurin suuntaan. 
Muutto maalta kaupunkiin oli rakennemuutoksen eräs ilmentymä. Toisen rocksukupolven voi 
liittää tämän muutoksen kauteen. Heidän avainkokemuksensa voi olla esimerkiksi lähiöihin 
muutto ja kaupunkikulttuurin tunkeutuminen valtakulttuuria määrittäväksi tekijäksi. Uuden 
                                               
140Virtanen 2001, 358–366. 
141Alanko, Silas 2006, 11–13; Bruun et al. 1998, 12–306; Mannheim 1952 (1928), 315; Heiskanen, Mitchell 
1985, 295–297; Rock-suomi 1.11.2010, 8.11.2010, 15.11.2010;  Virtanen 2001, 366–371. 
142Ahonen 1998, 89–118; Mannheim 1952 (1928), 302–308; Puuronen 1989, 104; Rantanen 2000, 91–92; Rock-
suomi, 1.11.2010, 15.11.2010; Virtanen 2001 25–28, 358, 363. 




kulttuurin luoman hämmennyksen saattoi laukaista beatbuumi, joka tarjosi toimintakentän ja 
mallin kaupunkikulttuurissa toimimiselle. Kolmannen rocksukupolven avainkokemuksen voi 
hahmottaa arkielämässä tapahtuneen murroksen kautta. Heille kriisin saattoi aiheuttaa 
elintaso- ja elintapaerojen tasapäistyminen eri yhteiskuntaryhmien välillä. Muun muassa 
progressiivinen rock, joka vaikutti rockkulttuurissa, saattoi avata kokemusmaailman 
suuntaisen toimintakentän kriisin purkamiselle. Sen kansallinen äänimaailma toimi hyvin 
vastareaktiona kansainväliselle popmusiikille, jossa äänimaisema ammensi vaikutteet 
voimakkaasti kansainväliseltä kentältä.143  
 
Ano Sirppiniemi on pro gradu -tutkielmassaan Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry. 
esimerkkinä rockyhdistystoiminnasta Suomessa (2001) käsitellyt rockkulttuurin kokonaisuutta 
näkökulmasta, jossa rockkulttuuria tarkastellaan kolmetasoisena toimintana ja tasojen välisinä 
prosesseina. Näkökulmassa keskeisiksi tekijöiksi nousevat ylikansallinen, kansallinen ja 
paikallinen musiikkikulttuuri, joista kaksi jälkimmäistä on perinteisesti144 tulkittu olevan 
angloamerikkalaista perää olevan ylikansallisen musiikkikulttuurin alakulttuureita. Ajattelu 
voidaan yhdistää tulkintaan rockkulttuurin traditiosta ja sen fraktioiden ketjusta. Kolmen 
ensimmäisen rockkulttuurin tradition sukupolven aikana syntyi ylikansallisen 
musiikkikulttuurin rinnalle omaleimainen kansallinen rockkulttuuri, jonka toimintamallit 
syntyivät muun muassa ylikansallisen musiikkiteollisuuden ja kansallisvaltion 
kulttuuripolitiikan määrittelyiden myötä.145  
 
Kansallisen rockkulttuurin ja rockkulttuurin tradition toimintamallit kehittyivät ajan myötä 
moniulotteiseksi kokonaisuudeksi ja elämäntyyliksi. Niiden keinovalikoimaan kuuluivat 
muun muassa musiikin esittäminen, treenaaminen, äänittäminen, kuunteleminen, levyjen 
tuottaminen, konserttien järjestäminen, soittaminen, juhliminen, pukeutuminen, itsensä 
                                               
143Ahonen 1998, 89–118; Mannheim 1952 (1928), 302–308; Kortteinen 1989, 39; Puuronen 1989, 104–105; 
Rock-suomi katsottu 1.11.2010, 15.11.2010; Saarikangas 2003, 398,402, 409; Sappinen 2000, 349–357; 
Virtanen 2001 25–28, 358, 363. 
144Perinteisen tulkinnan rinnalla vaikuttaa toinenkin näkökulma. Siinä ylikansallinen, kansallinen ja paikallinen 
musiikkikulttuuri eivät ole hierarkkisessa asemassa, vaan niiden suhteet ovat paljon tasapuolisemmat. 
 
Krister Malmin ja Roger Wallisin näkemyksen mukaan paikallisen, kansallisen ja ylikansallisen 
musiikkikulttuurin väliset prosessit ovat järjestelmä, jossa kaikki osat vaikuttavat suhteellisen tasapuolisesti 
toisiinsa. 1980-luvulla alkanut teknologian ja median kehitys on murtanut perinteisen musiikkikulttuurin 
hierarkian. Halvat ja musiikin tekemistä helpottavat tekniset uudistukset, kuten c-kasetti, ja viestintätekniikan 
kehitys, kuten satelliitti- ja kaapeli – tv, ovat tehneet esimerkiksi paikalliselle musiikkikulttuurille helpommaksi 
nousta kansainväliselle kentälle. Enää ei ylikansallinen musiikkikulttuuri automaattisesti sanele mikä 
musiikkityyli esimerkiksi hallitsee markkinoita. (Sirppiniemi 2001, 33–37.) 
145Bruun et al. 1998, 12–306; Kaskimo, Koskinen 1982, 24–43; Rock-suomi 1.11.2010, 8.11.2010; Sirppiniemi 
2001, 33. 




ilmaisun vapaus ja lopulta 1970-luvun alkuun tultaessa rockfestivaalien järjestäminen. Koska 
rockkulttuurin toimikenttä paisui näin laajaksi, sen parissa toimi monin eri tavoin siihen 
kytkeytyviä ihmisiä. Rockkulttuuri alkoi tunkeutua aineksina ja toimintakaavoina myös 
muille elämän aloille, kuten teatteritoimintaan ja kulttuurituotteiden alueelle. Syntyi muun 
muassa rockkulttuurin ympärille keskittynyt lehdistö, josta voi mainita esimerkkinä 
Soundi:n.146  
 
Rockkulttuurin traditiossa sukupolvien ketju muodostuu useista samaan aikaan pinnalla 
olevista pienryhmistä, jopa fraktioista. Ne edustavat erilaisia rockmusiikkiin liittyviä 
alakulttuurien muotoja, kuten samaan aikaan vaikuttaneista teddy- ja punkkulttuureista voi 
huomata. Omana aikanaan kukin pienryhmä ja fraktio saattoi muodostaa pienimuotoisen 
nuorisoliikkeen, mutta aina ne väistyivät seuraavien kisällien tieltä. Ne eivät yleensä olleet 
tarpeeksi voimakkaita kyetäkseen saamaan aikaan pitkäaikaisia liikkeitä, jotka 
sykähdyttäisivät montaa sukupolvea kerrallaan. Kulttuurin kehitystä voisi tästä syystä kuvata 
nopeatempoiseksi.147 
 
Rockkulttuurin uusiutuminen tapahtuukin aina uusista pinnalle nousseista alakulttuureista148, 
mikä on yksi sen pariin liitetyistä toimintamallien muodoista. Uudet tyylit toimivat yleensä 
vastaiskuna kulttuuriteollisuuden myötä ylikaupallistuneille tyyleille. Niiden synty kietoutuu 
myös ajatukseen kapinasta, joka rockkulttuurin kentällä tapahtuu lähinnä merkkien, esineiden 
ja asioiden uudelleen koodauksen avulla. Rockperustaisien ala- ja vastakulttuureiden yleisiä 
keinoja muuntaa valtakulttuuria on kehittää oma pukeutumis- käyttäytymis- ja musiikkityyli. 
Yksinkertaisimmillaan tämä näkyy nuorten ja aikuisten välisenä vastakkainasetteluna. Nuoret 
kapinoivat vanhempiaan vastaan ja kehittävät omaehtoisesti, ilman pakkokeinoja, omaa 
kulttuuriaan149. Vanhemmat puolestaan pyrkivät kukistamaan yhteiskunnan valtarakenteille 
                                               
146Bruun et al. 1998, 12–306; Heikkilä ja Mikkola 1992, 103–104; Kaskimo, Koskinen 1982, 28–43; Laari 2003, 
62–90; Rock-suomi 1.11.2010, 15.11.2010, 22.11.2010.  
147Bruun et al. 1998, 12–306; Hebdige 1979, 102–106; Mannheim 1952 (1928), 304–308, 315; Rock-suomi, 
1.11.2010, 15.11.2010, 22.11.2010; Virtanen 2001, 25–28, 372–374. 
148Mannheimvirtaslaisen sukupolvihypoteesin ongelma piilee rockkulttuurin tradition kohdalla siinä, että 
jokainen tradition sisällä syntynyt ala- ja vastakulttuuri tai musiikkisuuntaus näyttäytyy liikkeenä, kun sen ajaa 
hypoteesin läpi. Esimerkiksi 1970-lukuun liittyvistä ala- ja vastakulttuureista liikkeenä pidetään monissa 
lähteissä punkin ympärille rakentunutta toimintaa, mutta diskovillityksen ympärille liikkeen ideaa ei liitetä juuri 
missään.  
 
Ongelma piilee siis liikkeiden ja ala- ja vastakulttuuriliikehdinnän määrittelyiden eroista, joita ei voi selvästi 
hypoteesin avulla erottaa. Tulevaisuudessa jatkaisin hypoteesia määrittelemällä tarkemmin juuri liikkeen ja ala- 
ja vastakulttuuriliikehdinnän erot ainakin rockkulttuurin tradition kohdalla.   
149Ainakin rockkulttuurin ala- ja vastakulttuureihin nuoret yleensä liittyvät vapaaehtoisesti ja toimivat niissä 




uhaksi ja vaaraksi tulkitsemansa uudet kulttuurivirtaukset. Informaalien ryhmien 
toimintamalli soveltuu mielestäni parhaiten kontrolloimattomasti syntyneiden ala- ja 
vastakulttuurien toimintaan, koska institutionaaliset käytännöt eivät ole kahlinneet niitä.150 
 
Yhteiskunnan rakennemuutos ja sen muodostama kokemusmaailma nostivat rockkulttuurin 
tradition lisäksi myös muita poliittisia traditioita esille. Ajan henki, siis yleinen mentaliteetti 
ja yhteiskunnallinen tilanne, kutsui 1960- ja 1970-luvuilla rockkulttuuria voimakkaammin 
esille kirjaimellisesti poliittisen tradition fraktioita. Rauhanliikkeen, opiskelijaradikalismin ja 
taistolaisuuden toimintamallit, tunnukset ja ideat vastasivat parhaiten kehittyvän 
hyvinvointiyhteiskunnan tarpeita. Niissä kaikissa suuntauduttiin jollakin tapaa poliittisesti 
vasemmalle. Traditioiden vahva poliittinen pohjalataus tukeutui tasavallan syntyhistoriaan, 
punaisten ja valkoisten vastakkainasetteluun. Vaikka liikkeiden radikaalit ulottuvuudet olivat 
silmiinpistäviä151 ja ärsyttivät usein hegemonisen kulttuurin vallanpitäjiä, nuoret saivat niiden 
avulla äänensä kuuluviin. Historiallisesta näkökulmasta liikkeiden taustat ja tavoitteet 
tuntuivat päättäjistäkin ilmeisesti järkeenkäyviltä. Useat poliittiset puolueet näkivät nuorten 
liikehdinnässä puolueen tulevaisuuden ja liittoutuivat niiden kanssa152. Toisin sanoen 
poliittisen liikehdinnän vankka historia antoi pontta turvautua sotien jälkeisinä 
vuosikymmeninä politiikan kentän toimintamalleihin, ideoihin ja tunnuksiin. Rockkulttuurin 
tradition keinovalikoima saattoi mahdollisesti vaikuttaa vielä liian tuoreelta ja lyhytikäiseltä, 
jotta sen yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin luotettiin sellaisenaan153.154    
                                                                                                                                                   
määrittämällä uusia toimintamalleja. Kulttuureiden omaehtoisuus on vapaaehtoista ja toiminta koettelee yleensä 
yhteiskunnan normeja, mikä puolestaan on kapinallisen toiminnan yksi määrittävä tekijä. (Lähteenmaa 2005, 
379–396, Söderholm 1987, 13–77.) 
150Bruun et al. 1998, 12–306; Frith 1988, 64–66, 69, 200, 226–232; Hebdige 1979, 102–106; Mannheim 1952 
(1928), 304–308, 315; Puuronen 1989, 93; Rock-suomi, 1.11.2010, 15.11.2010, 22.11.2010; Sirppiniemi 2001, 
10–12; Söderholm 1987 13, 17–18; Virtanen 2001, 25–28, 372–374. 
151Vrt.Vanhan ylioppilastalon valtaus vuonna 1968. (Tuominen 1991, 325–342.)  
152Esimerkiksi vuonna 1962 valtansa varmistanut Kekkonen liittoutui 1960-luvun nuorten kanssa. Akateemisen 
maailman noususuhdanteesta ponnistava rauhanliike oli omiaan tukemaan Kekkosen ulkopoliittisia linjauksia 
Suomen tasapainoillessa Neuvostoliiton ja länsimaiden välillä. Myös Kekkosen korkeakoulupoliittinen linjaus 
sai tukea akateemisen maailman nousuhuumassa elävältä sosiaalidemokraattisiin arvoihin nojaavalta 
sukupolvelta. Korkeakouluja oli saatava lisää ja ne olivat sijoitettava ympäri Suomea. Myös koulujen 
vanhakantainen sisäinen hallinto oli uudistettava. (Virtanen 2001, 384–385.)      
153Rockkulttuurin traditio kelpasi kuitenkin jo muiden liikkeiden käsikassaraksi. Se valjastettiin ajamaan muun 
muassa rauhanliikkeen asiaa 1960-luvulla. Esimerkiksi helsinkiläinen Sperm -yhtye, jossa vaikuttivat Pekka 
Airaksinen ja Mattijuhani Koponen, toteutti kokeilevaa undergroundtaidettaan monissa tapahtumissa, joissa oli 
yhteiskunnallinen lataus. YK-iltamat ja Vanhan valtaus tarjosivat kokeilevalle ja aikoinaan hyvinkin 
epäsovinnaiselle taiteelle sekä darmstadtilaista konserttimusiikkia muistuttavalle sähköiselle musiikille 
esiintymiskentän. Radikaali taide laitettiin tukemaan yhteiskuntakriittisiä tavoitteita, koska ne keräsivät 
huomiota tapahtumille. Tosin itse esiintyjät eivät asiaa välttämättä näin mieltäneet. He toteuttivat anarkistista 
taidettaan yleensä enemmän taiteellisia lähtökohtia silmällä pitäen. Taiteen tavoite oli toki järkyttää 
yhteiskunnan valtarakenteita, mutta erityisesti juuri esimerkiksi rauhan aate mielessä ei välttämättä taiteen 
parissa hääräilty.  (Haarala 2010,…Junnun juttu kesäkonsertista..)Hämäläinen 2006, 16–37; Lindfors 2006, 64–




3.4 Taiteellisen nuorisoliikehdinnän nousu  
 
Vuoden 1973 energiakriisin jälkeen Suomea koetteli lama ja työttömyys. 1950-luvun lopulla 
syntyneelle ikäpolvelle aikakausi saattoi muodostua avainkokemukseksi. Suurimmalle osalle 
sukupolvesta taistolainen liike näyttäytyi keinona mobilisoitua. Poliittinen järjestötoiminta oli 
nuorten keskuudessa suositumpaa kuin aiemmin tai myöhemmin. Kaikkia ei kuitenkaan 
poliittinen toiminta kiinnostanut ja ajan henki alkoikin muuttua hitaasti 1970-luvulla.155  
 
Vuosikymmenen kuluessa yhteiskunnallinen rakennemuutos tasapäisti kiihtyvällä tahdilla 
tulo- ja elintasoeroja, lisäsi vapaa-aikaa ja muokkasi kulutustottumuksia kohti 
kertakäyttökulttuuria. Valtakulttuurissa tapahtuneet muutokset vaikuttivat erityisesti 
nuoriin.156 Nuorten ajattelu- ja toimintamallit poikkesivat radikaalisti heidän vanhempiensa 
ajattelu- ja toimintamalleista. Sukupolvien välinen mentaalinen konflikti oli erityisen raju. 
Eräällä tavalla nuorten uutta ajattelumallia kuvasi itsekeskeisyys. Yksilön subjektiviteetin 
merkitys kasvoi.  Nuorten ajattelu muuttui auktorivastaiseksi. He suhtautuivat torjuvasti 
kuriin ja kontrolliin sekä työntekoon. Erityisesti kurinalainen ja pakkotahtinen työ oli 
vastenmielistä. Työstä tuli saada mielihyvää. Se ei saanut olla pelkästään väline matkalla 
parempaan elintasoon. Myös sukupuoliroolit ja oma identiteetti nähtiin kokeiluprojektina. 
Kulutus käsitettiin keinona oman identiteetin rakentamiseen.157  
 
Nuorten arjen keskiöön nousi kaupallinen viihdekulttuuri. Heidän uudet tarpeet eivät enää 
vastanneet kristillisistä arvoista ponnistavia nuorisotyön toimintamalleja. Poliittinen 
järjestötoiminta kriisiytyi. Se ei enää puhutellut nuoria, koska se perustui protestanttiseen 
velvollisuusetiikkaan158. Taistolaisuuden ja muun poliittisen liikehdinnän elämänkaari alkoi 
selkeästi hiipua 1970-luvun loppua kohden159. Tästä huolimatta vuosikymmenen lopulla 
                                                                                                                                                   
83; Tuominen 2006, 38–63; Tuominen 1991, 352–362.)        
154Ahonen 1998, 89–118; Heiskanen, Mitchell 1985, 78; Mannheim 1952 (1928), 314–318; Nuorlehto 1979, 46–
49; Tuominen 1991, 130, 258, 325–342; Kallioniemi 2003, 486; Saarikangas 2003, 397–413; Sappinen 2000, 
361–363; Virtanen 2001, 28–29, 33, 309–318, 384–342. 
155Ahonen 1998, 89–118; Alanko, Silas 2006, 11–13; Mannheim 1952 (1928), 302–308; Kallinen 2000 6–16; 
Kallioniemi 2003, 489; Virtanen 1991, 28–29, 33, 309–318. 
1561970-luvun lopulla noin 17-vuotiaita olivat nuoret, jotka olivat syntyneet 1960-luvun alussa. 
157Nuorlehto 1979, 22–25; Puuronen 1991, 108–109.    
158Perinteisten nuorisojärjestöjen, joihin poliittisetkin nuorisojärjestöt lukeutuvat, arvot ja toimintamallit 
pohjaavat pitkälti protestanttiseen arvomaailmaan. Niiden toimintasuunnitelmissa esimerkiksi puhuttiin monin 
paikoin erilaisista työkomiteoista, kuten esimerkiksi lehtityöstä. Järjestöissä auktoriteetteja kunnioitettiin ja 
toimintaan osallistuminen oli uhrautuvaa. Järjestöaktiivit osallistuivat vastuuntuntoisesti kaikkiin askareisiin, 
vaikka kyseessä olisikin ollut vastenmielinen tehtävä. (Puuronen 1991, 108–109.) 
159Vesa Puuronen on artikkelissa: Nuorisojärjestöt, muuttuva yhteiskunta ja uusi nuoriso (1991) koonnut 




monet poliittiset nuorisojärjestöt saivat suuren osan nuorisojärjestöille suunnatuista 
määrärahoista.160 Osittain tästä syystä nuoriso-ongelmat lisääntyivät.  
 
Lähiöt olivat yksi kipupiste, jossa nuorten tekemisen puute ja tästä johtuva päämäärätön 
ajelehtiminen näkyivät. Ongelmatilanteet tiivistyivät. Nuorisotilat ja niissä pidettävien 
kerhojen määrärahat eivät riittäneet tarjoamaan nuorille virikkeellistä toimintaa. Muut 
lähiöiden viihdekeskukset, kuten elokuvateatterit sulkivat oviaan, kun perhe-elämä yksityistyi 
TV:n yleistymisen myötä. Kaiken kukkuraksi kaupunkien ydinkeskustat olivat usein nuorten 
ulottumattomissa, koska kulkuyhteydet eivät yleensä olleet niihin kovin kaksiset161. Asia 
huomioitiin myös mediassa. Muun muassa Helsingin Sanomat teki jutun lähiöiden nuorten 
ongelmiin liittyen. Artikkeli alkoi osuvasti: 
”Kerhoisännät: Vahva byrokratia näivettää Espoon nuorisotyötä. Espoon nuoret odottavat 
toimintaa. Kantrimusa ja 50-luku kiehtovat, harrastepula ottaa aivoon. […] ”162  
 
1970-luvun lopulla nuorten tilannetta synkisti entisestään vielä lama ja rajusti kasvava 
nuorisotyöttömyys. Helsingin Sanomat otsikoi vuonna 1978 kesän kynnyksellä pessimistisesti 
asiasta: ”Kesä tuo nuorisotyöttömyyden Suomen ennätyksen.[…]”163 Kaikki edellä mainittu 
johti siihen, että kollektiivinen turhautuneisuus alkoi vaivata nuorisoa. Syntyi avainkokemus, 
joka yhdisti heidät samaan rintamaan. He olivat sukupolvi, joka on syntynyt 1960-luvun 
alussa. Heidän kokemuksensa kutsui esiin rockkulttuurin poliittisen tradition valtakulttuurin 
keskiöön ja synnytti ensimmäisen sukupolvia yhdistävän liikkeen tradition sisälle.164  
                                                                                                                                                   
poliittisten nuorisojärjestöjen kriisiin johtaneita syitä.  Muun muassa 1970-luvun lopulla työväenkulttuuri ja 
työväenyhteisöt alkoivat hajota. Tiiviiden työläisyhteisöjen yhteisöllisyys vaihtui varallisuuden lisääntymisen, 
autoistumisen, vapaa-ajanviettotapojen muutoksen ja omistus- ja omakotitaloasumisen yleistymisen myötä 
yksityiseksi. Myös nuorisojärjestöjen toimenkuvaan liittyneet harrastuskerhot ajautuivat ongelmiin, kun ne 
siirtyivät 1980-luvulle tultaessa kunnallisen sektorin hoidettaviksi. Kansalaisopistot korvasivat nuorisojärjestöjen 
harrastekerhot.  
 
Mentaaliselta kannalta poliittisten järjestöjen suosiota nakersi poliittisen järjestelmän kriisi. Aikaisemmin 
puolueet koettiin kansalaisten etujen ajajiksi suhteessa valtioon, mutta 1980-luvulla niistä alkoi kuoriutua 
lähinnä valtion päätösten perustelijoita ja puolustelijoita suhteessa kansalaisiin. Myös niin sanotut 
rötösherraoikeudenkäynnit 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa söivät politiikan uskottavuutta. Politiikan 
luonteen muutoksen ja moraalisen rappion lisäksi poliittiset nuorisojärjestöt olivat kyvyttömiä havaitsemaan 
politiikan kentän laajentumista.  Luonnonsuojelu, tasa-arvo ja monet muut teemat jäivät niiltä lähes tyystin vaille 
huomiota. Monien silmissä järjestöt vaikuttivat vanhakantaisilta, jähmettyneiltä ja kyvyttömiltä vastaamaan ajan 
haasteisiin. (Puuronen 1991, 106–107.)    
160Heiskanen, Mitchell 1985, 78; Mannheim 1952 (1928), 302–304, 314–318; Puuronen 1991, 108–109; 
Saarikangas 2003, 399; Virtanen 2001, 28–29, 33, 309–318. 
161Heiskanen, Mitchell 1985, 78; Nuorlehto 1979, 22–25; Saarikangas 2003, 399. 
162HS 23.5.1978. 
163HS 22.5.1978. 
164HS 22.5.1978, 23.5.1978; Heiskanen, Mitchell 1985, 78; Mannheim 1952 (1928), 302–308, 315, 314–318; 





Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista alkunsa saanut punkmusiikki- ja kulttuuri alkoi vuoden 
1977 tienoilla herättää huomiota Suomessa. Monet nuorisolehdet tekivät juttuja punkista ja 
esimerkiksi yhdysvaltalainen punkyhtye Ramones vieraili Suomessa. Toden teolla tyyli 
rävähti suuren yleisön silmille, kun vuonna 1978, kun Sex Pistols165 -yhtyeen työlupa-anomus 
hylättiin sisäasianministeriössä. Yhtye oli herättänyt käytöksellään ja muulla tyylillään useissa 
maissa pahennusta166. Lehdistö kirjoitti negatiivisia artikkeleja bändistä, mikä sai monet 
kansalaisjärjestöt vastustaman yhtyeen Suomen vierailua. Lopulta keikka kiellettiin. Tämä 
saattoi olla monelle turhautuneelle nuorelle sysäys, joka aktivoi heidät toimimaan punkin 
toimintamallien mukaan ja liittymään rockkulttuurin tradition fraktioiden ketjuun.167 
Helsingin Sanomissa vuonna 1978 sukupolvi noteerattiin: ”Poko Records ja uusi aalto168. Nyt 
soittaa neljäs rocksukupolvi169.” 170  
 
                                                                                                                                                   
Nuorlehto 1979, 22–25; Saarikangas 2003, 399;Virtanen 2001, 24–28, 365. 
165Sex Pistols on ollut yksi ensimmäisistä ja mahdollisesti yksi kuuluisimmista punkyhtyeistä. Se vaikutti paljon 
punkideologian syntyyn. Esimerkiksi ajatus anarkian ja punkideologian yhteen liittämisestä oli Sex Pistolsin 
ansiota, kun se teki kappaleen Anarchy in The Uk. Yhtye itsessään oli kuitenkin pitkälti musiikkiteollisuuden 
tuotos, joka on ajatuksena kaukana tee-se-itse -ajatuksesta.  Yhtyeen manageri Malcolm McLaren vaatetti bändin 
oman seksikauppansa vaatteisiin ja loi yhtyeen imagon. Onkin jokseenkin mielenkiintoista pohtia tässä suhteessa 
kulttuuriteollisuuden ja omaehtoisen kulttuurin syntyprosesseja. Mikä kulttuurin suuntaus on vaikuttanut ja 
mihin suuntaan ja koska esimerkiksi alakulttuurit alkavat luoda ja muokata kulttuuriteollisuuden tarjoamia 
voimavaroja omiin tarpeisiinsa.  (Katajala & Söderholm 1987 78–99; Robb 2007, 105–160) 
166Yhtye muun muassa kiroili Iso-Britanniassa televisiolähetyksessä, joka oli siihen aikaan parhaaseen 
katseluaikaan ennenkuulumatonta. Sex Pistolsin jäsenet riehuivat, sylkivät ja pahimmillaan oksensivat lavalla 
esiintyessään. Lopullisesti yhtye järkytti yhteiskunnan valtarakenteita Englannissa, kun se teki biisin ”God save 
The Queen”. Tapaus kärjistyi huippuunsa, kun yhtye seilasi kuningatar Elisabeth II:n juhlavuonna 1977 
Lontoossa järjestetyn päätapahtuman aikana 7. kesäkuuta pitkin Thamesjokea Queen Elisabeth- nimisellä 
laivalla ja soitti keikan kaiken juhlaväen kuullen. Tämän jälkeen muun muassa yhtyeen laulaja John Lydon, eli 
Johnny Rotten, hakattiin useaan otteeseen valtarakenteita puolustavien henkilöiden taholta. (Robb 2007, 101–
306.) 
167Bruun, Linfors, Luoto, Salo 1998, 257–258; Hebdige 1979, 102–106; Katajala & Söderholm 1987, 78–99; 
Mannheim 1952 (1928), 304–308, 315; Virtanen 2001, 24–28. 
168Punkmusiikki oli ratkaiseva tekijä uuden aallon (Briteissä New Wave) musiikissa. Punk tarjosi aineksia ja 
sisältöjä kyseiseen musiikkityyliin. Nopea tempo, lyhyehköt biisit ja yksinkertaiset tai tarttuvat melodiat ovat osa 
niin punkkia, kuin uutta aaltoa. Uusi aalto on kuitenkin hieman monimutkaisempaa ja melankolisempaa. Uusi 
aalto on musiikkina tavallaan astetta kehittyneempää, kuin punk.  
 
Suomessa uudesta aallosta puhuttaessa tarkoitetaan lähinnä suomirockin syntyä, joskus jopa puhtaasti punkkia. 
Suomirock perkasi punkista räkäisyyden ja teki siitä niin sanotusti kuuntelijaystävällisempää. Uusi aalto ja new 
wave eivät siis tarkoita samaa asiaa muuta kuin tyylin nimien yhtäläisyysmerkkien kautta. Huomioitavaa 
kuitenkin on, että Suomestakin löytyy brittiläistyylisen new wave -musiikkityylin edustajia, kuten Musta Paraati 
-yhtye. (Bruun et al. 1998, 306–365.)   
169Katsantokannasta riippuen voi punksukupolvi olla neljäs tai viides sukupolvi rockkulttuurin traditiossa. 
Progressiivisen rockin ja punkin väliin eivät kaikki lue välttämättä kuuluvaksi suomalaisen rockin ja 
populaarimusiikin synnyn kautta. Kuitenkin aikakausi on mielestäni merkittävä suomalaiskansallisen 
rockmusiikin synnyn kannalta. Esimerkiksi Hurriganesin rock’n’roll ja manserock olivat tuona aikana ilmiöitä, 
joissa piilee perusteet tyypilliselle suomalaiselle rockmusiikille. (Alanko, Silas 2006, 12–13; Heiskanen, 
Mittchell1985, 295–297;  Rock-suomi 8.11.2010, 15.1.2010, 22.11.2010.)  
170HS 28.5.1978. 




Kuten aikaisemminkin on tullut esille, punkin lisäksi rockmusiikkiin liittyviä 
nuorisokulttuurin muotoja oli 1970-luvun lopulla monia. Punk oli tyyleistä kuitenkin 
aikakauden äänen kannalta vaikutusvaltaisin. Toisistaan tietämättä alkoi ympäri Suomea 
syntyä punkyhtyeitä171.  Esimerkiksi Briard, Pelle Miljoona & N.U.S, Eppu Normaali, Sehr 
Scnell, Tummpi Varonen & Problems ja Ratsia valtasivat levyillään levysoittimet. Räkäisessä, 
nopeassa, kantaaottavassa ja yksinkertaisessa kolmen soinnun musiikissa oli sitä voimaa, joka 
puuttui esimerkiksi diskohiteistä tai progressiivisen rockin puuduttavan pitkistä kappaleista. 
Punk oli raivokasta ja se pursusi energiaa. Punkmusiikin ympärille muotoutui myös 
pukeutumistyyli. Se oli aluksi jokseenkin kotikutoisen kesyä verrattuna esimerkiksi Iso-
Britanniaan, jossa hiukset ja meikit räiskyivät eri väreissä ja vaatteet saatettiin hakea 
seksikaupasta.172 Meillä turvauduttiin vanhoihin isän nahkatakkeihin, tai armeijan 
ylijäämävarastoon. Muutamalla hakaneulalla ja rintanapilla saattoi jo kertoa kuuluvansa 
punkskeneen. Yhtäkaikki tyyli rikkoi rajoja ja shokeerasi yhteiskunnan yläparvella istuvia. Se 
koettiin todella uhaksi ja kapinaksi.173  
 
Uhka, joka punkkiin liitettiin, ei johtunut pelkästään punkmusiikista tai siihen kytketystä 
vaatetustyylistä. Valtakulttuurin silmissä punk koettiin myös ongelmaksi, koska se oli ja on 
aatteellisesti latautunut, mutta erillistä punkaatetta oli ja on hankala määrittää174. Eräällä 
                                               
171Kimmo Saaristo on tehnyt mielenkiintoisen huomion artikkelissaan Me noustiin kellareistamme. Suomalaisen 
rockin uusi aalto 1978–1981 (2003) siitä, että usein syntyy määrittelemättömästä syystä samanaikaisesti eri 
tahoilla samantyyppistä toimintaa.    
 
Saaristo käyttää edellä mainitussa huomiostaan esimerkkinä sitä, että yksittäistä suomalaisen punkin lähtökohtaa 
on vaikea määrittää. Samaan aikaan ympäri Suomea alkoi syntyä punkyhtyeitä, mutta ne eivät olleet 
kuulleetkaan toisistaan aikaisemmin, eivätkä tämän takia sinänsä matkineet toisiaan. Se, mitä kehityslinjoja 
suomipunkista löytyy, on helpompi määrittää. Osa syntyi aikoinaan yhdysvaltalaisen punkin suuntaviivoja 
seuraten, osa puolestaan brittiläisen punkin. Myös suomalaisella 1960-luvun lopun undergroundmusiikilla on 
ollut omat vaikutuksensa punkin syntyyn Suomessa.  
 
Mannheimin määrittelemä ajan henki voisi osittain ratkaista ongelman, joka sisältyy samantyyppisen toiminnan 
syntymiseen määrittelemättömästä syystä samanaikaisesti eri tahoilla. Ajan hengen muutos nostaa aina 
määrätynlaiset mentaalisen ilmaston ratkaisuksi sitä edeltäneeseen yhteiskunnalliseen kriisiin. Kriisin kokeneelle 
sukupolvelle syntyy yhteinen tietoisuus, jossa yhteiskunnalliset ongelmat nähdään samassa valossa. Ratkaisut 
ongelmiin löytyvät määrätystä keinovalikoimasta. Sukupolven sisällä voi olla tosin monta ratkaisumallia kriisiin, 
mutta ei niin montaa, etteikö samaan aikaan syntyisi määrittelemättömästä syystä ympäri maata samanlaista 
toimintaa. Esimerkiksi punkmusiikki oli Suomessa, kuten muuallakin Länsimaissa, vastaisku diskohittien ja 
progressiivisen rockin pitkiä kitarasooloja vastaa. (Mannheim 1952 (1928), 293, 300–308, 315; Saaristo 2003, 
91–97; Virtanen 2001, 22–28, 365–371.)      
172Robb 2007, 93–98. 
173Bruun et al. 1998, 250–328; Heiskanen, Mitchell 1985, 205–206, 214, 225–206, 355–361; Punk – Tauti joka 
ei tapa, 2008; Raippa 2000, 50–68; Rock-suomi 1.11.2010; Saastamoinen 2007, 11–419. 
174Muun muassa Stig Söderholm on tarkastellut punkkulttuuria artikkelissaan Rockmusiikki ja nuorisokulttuurien 
tyyli: modit, skinheadit ja punkkarit. (1987) Hän on nostanut esille tutkimuksessaan juuri punkkulttuurin 
ristiriitaisen luonteen. Tutkimusajankohtana punk oli kulttuurisena ilmiönä vaikuttanut jo yli kymmenen vuoden 
ajan, mutta siitä ei juuri oltu tehty tutkimuksia. Söderholmin mielestä syy tähän oli, että punkin saattoi selkeästi 




tavalla punkideologiaa määrittää omaehtoisuus. Punk kiteytyy hyvin tee-se-itse -ajatuksen 
ympärille. Punkissa erityisesti hegemonisen kulttuurin määrittelemien merkkien, esineiden ja 
asioiden ”oikeat” tulkinnat asetetaan ja asetettiin uuteen yhteyteen. Punkissa nuoriso politikoi 
noudattamalla suoran toiminnan periaatetta. Kriittinen suhtautuminen yhteiskuntaan 
toteutettiin tekemällä itse musiikkia, pienlehtiä ja vaatteita, järjestämällä keikkoja ja jopa 
tuottamalla levyjä. Kukaan ylemmältä taholta ei kontrolloinut mitä punkkulttuurin sisällä 
tapahtui.175  
 
Kolmas punkkiin liittyvä uhkatekijä oli se, että siinä oli valtava yhteenkuuluvuuden176henki. 
Jos ei välttämättä osannut soittaa, niin saattoi tehdä pienlehtiä. Ei siis jäänyt ulkopuolelle, jos 
ei kitara pysynytkään kädessä. Yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys korostuivat myös siinä, että 
punk yhdisti kaupungit ja pienet kylät ympäri Suomea. Punkyhtyeitä saattoi syntyä 
esimerkiksi yhtä hyvin maatalon navetassa, kuin Helsingin väestönsuojassa.  Myös pienlehdet 
vaihtoivat omistajaa Tampereelta Rovaniemelle ja keikkojen perässä rynnistettiin 
paikkakunnalta toiselle. Punk ei siis periaatteessa ajatusten tasolla syrjinyt ketään. Siksi se 
synnytti niin suuren ja näkyvän sukupolviliikkeen.177  
 
Punkkulttuurin aikalainen, rock’n’rollista ponnistava teddykulttuuri, on monessa paikassa 
tituleerattu lähinnä Amerikan meiningiksi, kaupalliseksi tyyliksi, jossa ei musiikin ja 
                                                                                                                                                   
kategorisoida yhdeksi nuorten sosiaaliseksi liikkeeksi, mutta sen sisältöjä oli hankala analysoida. Aina kun 
esimerkiksi tutkijat luulivat käsittäneensä punkista jotakin, tyyli muuttui täysin toiseen suuntaan. Punk sisältää 
muun muassa ajatuksia pasifismista ja suvaitsevaisuudesta, mutta samalla siihen voi kuulua myös hyvin 
väkivaltaisia ja rasistisiakin ulottuvuuksia.  
 
Söderholmin ajatusta punkin ristiriitaisesta luonteesta tukee myös Ritva Raipan tekemät havainnot 
tutkimuksessaan Punkin kaksi vuosikymmentä. Etnografiaa ja punkkareiden elämäkertoja. (2002).   Hän on 
todennut työssään, että punkkia on vaikea raamittaa. Kuitenkin Raippa on saanut määriteltyä erilaisia 
punkkarityylejä, joiden kautta voi hyvin huomata, että punk kulttuurina on monitahoinen ja vivahteikas kulttuuri. 
Erilaisia punkkarityylejä ovat tyylipunkkarit, päihdepunkkarit, aatepunkkarit ja ryhmäpunkkarit. Itse sinänsä 
olen samaa mieltä Raipan kanssa näistä kategorioista, mutta on hyvä huomata, että ne ovat kategorioita. 
Todellisuudessa punkkarit ovat yleensä vähän kaikkia näitä kategorioita samanaikaisesti, joku enemmän, joku 
vähemmän yhden tyylin edustajia. Itse havaitsen itsessäni punkkulttuurin edustajana hieman aatepunkkarin, 
tyylipunkkarin ja ryhmäpunkkarin piirteitä. En voi kieltää etteikö päihdepunkkarikin joskus pääsisi irti häkistään. 
Ainakin punkpiireissä juhlintakulttuuri on hieman tavanomaista baarikäyttäytymistä raisumpaa välillä, eikä raja-
aitoja niin sanottujen vapaa- ja arki-iltojen välillä aina noudateta tunnon tarkasti. (Söderholm 1987, 42–44; 
Raippa 2000, 7, 99–111.) 
175Bruun et al.1998, 257–258; Hebdige 1979, 102–106; Miettinen 2008, 3–336;  Toivanen 1997, 7; Raippa 2000, 
27–157; Robb 2007, 93–471; Rock-suomi, 1.11.2010; Saaristo 2003, 91–109; Saastamoinen 2007, 11–419; 
Söderholm 1987, 42–74. 
176Yhteenkuuluvuuden henki yhdistyy hyvin Karl Mannheimin määrittelemään sukupolvikokemukseen. 
Määrätty kokemus yhdistää nuoret määrättynä aikana, mikä luo määrätyn sukupolvikokemuksen sukupolven 
sisälle. ( Mannheim 1952 (1928), 302–304; Virtanen 2001, 22–23, 365.) 
177Mannheim 1952 (1928), 290, 298–304; Miettinen 2008, 3–336;  Toivanen 1997, 7; Raippa 2000, 27–157; 
Robb 2007, 93–471; Rock-suomi, 1.11.2010; Saaristo 2003, 91–109; Saastamoinen 2007, 11–419; Söderholm 
1987, 42–74; Virtanen 2001, 19–20, 24. 




vaatetustyylin lisäksi ollut muuta sanomaa. Tyyli oli kuitenkin jonkinlainen vastavoima 
punkille. Se edusti hegemonisen kulttuurin perusarvoja. Mielipide-erojen takia punkkien ja 
tedien nahistelut olivatkin arkipäivää. Oli miten oli, teddykulttuuria ei voi rockkulttuurin 
traditiossa ohittaa vain kaupallisena fraktiona ja pinnallisena alakulttuurina. Kulttuuriin liittyi 
myös musiikki. Rock’n’roll ja rockabilly olivat punkmusiikin rinnalla erittäin 
vaikutusvaltaisia musiikkityylejä 1970-luvulla. Osana ajan kuvaa ne nakersivat yhdessä 
kirjaimellisesti poliittisen tradition valta-asemaa hegemonisen kulttuurin kentällä.178     
 
Punk synnytti rockkulttuurin traditioon selkeästi uuden fraktion179. Sen rinnalla teddyt ja 
rockabilly vastasivat ajan hengen muutokseen tuottamalla toimintaa, joka puhutteli nuoria.  
Nuorten tapa muokata elintilaansa tee-se-itse -hengessä poliittisen pokkuroinnin sijaan ei 
aiheuttanut valtakulttuurin edustajissa kuitenkaan kuin hengenahdistusta. Syy saattoi olla se, 
ettei nuorten toiminta ollut kovin järjestynyttä. Monissa kaupungeissa jäivät muun muassa 
toiveet epäpoliittisista ja jäykkien organisaatiohierarkioiden ulkopuolisista nuorisotiloista 
toteutumatta. Tähän ongelmaan vastasivat edellisten rockkulttuurin fraktioiden edustajat. He 
olivat punksukupolvelle mestareita.180 
 
Rockkulttuurin tradition aikaisempien jäsenten keskuudessa 1970-luku ja varsinkin sen 
loppupuoli näyttäytyi synkkääkin synkemmältä. Traditio vaikutti olevan kriisissä yhtälailla 
kuin hegemoninen kulttuuri. Poliittisen tradition valta-asema kulttuurissa rajoitti rockmusiikin 
esittämistä. Esiintyjien tuli aina olla jonkun asian puolesta tai vastaan, mikä laski musiikin 
arvon vain politiikan käsikassaraksi. Diskomusiikki ja diskot olivat myös suosittuja. Muun 
muassa Helsingin Sanomissa lauantaina 29.4.1978 olevassa jutussa raportoidaan: ” Travolta- 
kuume tarttunut meilläkin…”. Kaupallinen rockkulttuuri juhli. Amerikkalaisilla trendeillä oli 
voimakas vaikutus viihdekulttuurissa. Bändejä tuotteistettiin. Syntyi esimerkiksi yhtye 
nimeltä Bamboo, jossa neljä teinipoikaa esitti lemmenlauluja puettuina merkkivaatteisiin. 
Bändin kohderyhmä oli tietenkin kymmenen- ja 15-ikävuoden välillä olevat tytöt. 
Rockkulttuurissa markkinavoimat alkoivat sanella yhä enemmän tahdin. Taistelu teinityttöjen 
                                               
178Eklund 2000, 45; Mannheim 1952 (1928), 290, 298–308; Rantanen 2000, 99–100; Rock-suomi 22.11.2010; 
Virtanen 2001, 19–20, 24–28, 366–371, 
179Useassa paikassa puhutaan punksukupolvesta, mutta esimerkiksi selkeästi rockabillysukupolvesta ei puhuta 
missään. Rockabillyä ja tedejä voi kuitenkin pitää yhtä hyvin fraktiona rockkulttuurin tradition sisällä siinä missä 
punkkiakin. Punk vaan jäi paremmin ihmisten mieliin kuvaamaan leimallisesti ajan henkeä 1970-luvun lopulla. 
(Mannheim 1952 (1928), 314–318; Rock-suomi 1.11.2010; Virtanen 2001, 23–33.)  
180Mannheim 1952 (1928), 290, 298–308, 314–318; Kaskimo, Koskinen 1982, 28–30; Rantanen 2000, 91; 
Saaristo 2003, 91–109; Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Virtanen 2001, 19–20, 23–33, 366–371. 




merkkitietoisista sydämistä liitettiin rockiin181. Kaikki tämä vähensi muiden musiikkityylien 
suosiota. Kolmas ongelma elävän musiikin tiellä oli myös 30 prosentin huvivero. Se karsi 
bändien esiintymismahdollisuuksia ja suosi esimerkiksi tiskijukkia.182  
 
Punksukupolven esille nostama tee-se-itse -meininki herätti vanhat rockkulttuurin tradition 
edustajat toimintaan. Heidän joukossaan oli sankka joukko niitä, jotka omana aikanaan olivat 
toimineet markkinavoimista piittaamatta ja tehneet omaehtoista musiikkia ja kulttuuria. Moni 
rockkulttuurin tradition konkari oli vaikuttanut esimerkiksi 1960-luvun lopulla underground -
liikkeessä, jossa tehtiin omintakeista musiikkia, taidetta ja pienlehtiä. Esimerkiksi Mattijuhani 
Koposen ja Pekka Airaksisen The Sperm -yhtye taikoi muun muassa kokeellisen rockin, 
avantgardejazzin avulla mielenkiintoisen keitoksen.183 Kuvataiteilija J.O. Mallander yhdisti 
puolestaan dadan ja pop-taiteen poliittiseen satiiriin Extended Play -levyllään. Levyllä 
hoettiin Kekkosen nimeä.  Omaehtoisen musiikin puolestapuhujina toimi myös M.A. 
Nummisen ja Pekka Gronowin Eteenpäin!- levymerkki, joka julkaisi undergroundia 
piittaamatta massojen makutottumuksista. 1970-luvulla progressiivinen rock ja Love Records 
edustivat jatkumoa omaehtoiselle rockmusiikille.184  
 
Helsingin elävän musiikin yhdistyksen ensimmäisillä aktivisteilla oli kytkentöjä myös 
vasemmistolaiseen Ohjelmakeskukseen, joka hoiti ohjelmaa erilaisiin poliittisiin tapahtumiin. 
Esimerkiksi Elmu ry:n suojissa toimineen Radio Cityn toimitusjohtaja Christian Moustgaard 
oli mukana keskuksessa.185 Hän myös tajusi ensimmäisten joukossa, että vallitsevan 
                                               
181Nuoret ovat kohderyhmä, joille yhtenevä tyyli ja vaatetus ovat erityisen tärkeitä. Jos joukosta erottuu, joutuu 
helposti silmätikuksi.  Nuoret ovat tästä syystä otollinen kohderyhmä vaatemerkkien ynnä muiden asioiden 
markkinoinnin kannalta. Nykypäivänä erityisesti nuoriin tyttöihin kohdistunut brändäys on todella pitkälle 
vietyä. Syy tähän on, että tytöt ovat jostakin syystä aina enemmän kiinnostuneita muodista ja sen tuomasta 
vallasta, kuin pojat. Myös tunne-elämän kiemurat alkavat kiinnostaa tyttöjä aikaisemmin kuin poikia. Ihastuksen 
kohteita voivat olla ja ovat muun muassa söpöt poikabändien edustajat.  On siis aika selvää, että 
musiikkiteollisuuden kannattaa taistella teinityttöjen sydämistä söpöjen teinipoikien avulla. Menevät ja joskus 
imelät popkappaleet tehostavat rahavirtojen siirtymistä nuorten tyttöjen taskuista levy-yhtiöille. 
Vaatetusteollisuudelle diilit levy-yhtiöiden kanssa ovat myös otollisia. Vaatetusbusines hyötyy, kun kirkuvat 
fanilaumat haluavat pukeutua samanlaisiin farkkuihin, kuin idolinsa. (Quart 2003, 29–45; 67–96; 112–149.)    
182Bruun et al. 1998, 251–252; HS 29.4.1978; Kaskimo, Koskinen 1982, 28–30; Lindfors, Salo 1988, 18–21; 
Rantanen 2000, 81–92; Virtanen 2001, 374. 
183Yhtye muistetaan myös Koposen vankeustuomiosta, kun hän esiintyi alasti lokakuussa 1968 YK:n 
juhlapäivänä Helsingin Natsalla. (Hämäläinen 2006, 27.)    
184Hämäläinen 2006, 16–37; Lindfors 2006, 64–83; Rock-suomi 1.11.2010, 15.11.2010;Virtanen 2001, 374. 
185Moustgaard olisi halunnut Ohjelmatoimiston keskittyvän lähinnä rockmusiikin levittämiseen eri tavoilla. Hän 
joutui kuitenkin altavastaajan asemaan ideansa kanssa. Poliittiset päämäärät peittosivat toimiston 
kulttuuritoimintaan liittyvät tavoitteet. Rocktoimistosta muodostui Ohjelmakeskus, jolla pyrittiin keräämään 
rahaa ja hyödyttämään vasemmistovetoista toimintaa. Töitä välitettiin esimerkiksi erilaisille ohjelmaryhmille, 
joiden nähtiin tekevän kulttuuria politiikan ehdoilla, ei puhtaasti itse kulttuurin takia.  
 




poliittisen tradition aika oli lopussa ja että aika vaati poliittisesti sitoutumatonta ja 
omaehtoista järjestäytymistä. Moustgaard erosi Ohjelmakeskuksesta 1970-luvun lopulla. 
Moustgaard ja moni underground -liikkeen edustaja alkoi suunnitella elävän musiikin 
yhdistystä.186 
 
Rockkulttuurin tradition sisällä alkoi kamppailla monia erilaisia voimia. Pääasiassa keskenään 
taistelivat markkinavetoinen, kaupallinen, rockkulttuuri ja omaehtoinen rockkulttuuri. Vaikka 
1970-luvun lopulla omaehtoisen rockkulttuurin nousu oli ilmiömäinen ja raju, ei se vielä 
kuitenkaan jakanut rockkulttuurin traditiota kahtia. Traditio puhdistui sisältäpäin187. Syy tähän 
on, että rockkulttuuriin on aina kuulunut omaehtoisuus, mutta sen rinnalla on aina vaikuttanut 
kaupallisuus. Pelkästään musiikki itsessään syntyy yleensä omaehtoisia polkuja. 
Markkinavoimat puolestaan vaikuttavat yksinkertaisimmillaan bändien 
keikkamahdollisuuksiin. Kahden vastavoiman kamppailu rockkulttuurissa on siis tyypillistä. 
Rockkulttuurissa vallan otti 1970-luvun lopulla omaehtoinen rockkulttuuri. Punksukupolvi ja 
heidän mestarinsa kaappasivat vallan myös hegemonista kulttuuria hallitsevalta poliittiselta 
traditiolta. Esimerkiksi poliittisesti järjestäytymätöntä ja omaehtoisesti alkunsa saanutta 
järjestötoimintaa alettiin tukea.188   
 
Toukokuun 17. päivä 1978 perustettiin Helsingin elävän musiikin yhdistys. Elmu ry alkoi 
hetimiten toimia tavoitteidensa eteenpäinviemiseksi. Ensimmäisessä hallituksessa vaikutti 
edellä esitellystä underground -liikkeestä muun muassa varajäsenenä J.O. Mallander ja 
toiminnanjohtajana Christian Moustgaard. Elmun aktivistit alkoivat järjestää klubitoimintaa ja 
ensimmäinen Elmu ry:n todellinen voimannäyttö oli 1978 elokuussa Helsingin 
Kaivopuistossa järjestetty Kansanjuhla.  Sen kohdeyleisö oli eri-ikäiset elävän musiikin 
                                                                                                                                                   
Moustgaard lähti Ohjelmakeskuksesta 1978 ja perusti muun muassa Hande (Tuomari) Nurmion kanssa puhtaasti 
rockmusiikin ympärillä toimivan yhdistyksen, Elmu ry:n. (Lindfors, Salo 1988, 19–22). 
186Lindfors, Salo 1988, 18–21; Rantanen 2000, 81–92; Virtanen 2001, 374 
187Harkitsin aluksi, että elävän yhdistys toiminnan ja punkin myötä rockkulttuurin traditio olisi jakautunut kahtia 
kaupalliseksi, markkinavoimille alttiiksi, rockkulttuurin traditioksi ja omaehtoisen rockkulttuurin traditioksi. 
Päädyin kuitenkin siihen, että taistelu käytiin rockkulttuurin tradition sisällä. Rock ei koskaan ole toiminut täysin 
markkinavoimien ulkopuolella. Jopa hyvin omaehtoinen progressiivinen rock markkinoitiin jotenkin yleisölle, 
koska se saavutti kohtalaisen suosion 1970-luvulla. Rockkulttuuri on siis ollut aina kahden vastavoiman 
kamppailua. Siinä tappelevat keskenään omaehtoisuus ja markkinavoimat. Yleensä esimerkiksi kaupallisen 
rockkulttuurin vastavoimaksi syntyy ala- ja vastakulttuureja. Ne kehittävät jotakin uutta ja sitten taas ne 
valjastetaan markkinavoimien käyttöön, kun niistä tulee tarpeeksi suosittuja. Kyse on oravapyörästä, jossa 
osapuolet tarvitsevat toinen toistaan. (Alanko, Silas 2006, 11–13; Bruun et al. 1998, 16–501;  Rock-suomi 
15.11.2010; Virtanen 2001, 375–379. ) 
188Alanko, Silas 2006, 11–13; Bruun et al. 1998, 16–501; Rantanen 2000, 81–134; Rock-suomi 15.11.2010; 
Toijalan elävän musiikin yhdistyksen tilinpäätökset 1979–1885, TomuA; Toijalan kaupungin 
nuorisolautakunnan ja nuorisotoimen avustuspäätökset 1979–1996, ToijalaA; Virtanen 2001, 374–379. 




ystävät ja tapahtuma keräsikin yleisömäärän, joka ylsi 10 000–20 000189 hengen välille. Elmu 
ry:n aktivistit alkoivat järjestön perustamisen aikoihin kaavailla myös musiikkitalon 
hankintaa, jossa musiikin esittämiseen ja harjoittelemiseen sekä muuhun omaehtoisen 
kulttuurin tuottamisen olisi mahdollisuudet. Tavoitteen pohjalta tehtiin elokuussa 1979 esitys 
Helsingin kaupungille. Siinä vanhasta alkoholistien yömajasta, Liekkihotellista, kaavailtiin 
järjestölle musiikkitaloa.190  
 
Liekkihotellia koskevan esityksen seurauksena osa Elmu ry:n jäsenistä valtasi sen 21.8.1979 
ja alkoi siivota sitä191. Tempauksen myötä suuri joukko nuoria alkoi kiinnostua elävän 
musiikin yhdistystoiminnasta. Lopulta Helsingin kaupunki luovutti Liekkihotellin Elmu ry:n 
käyttöön. Sopimuksessa järjestö lupasi itse korjata tilan vastaamaan niitä tarpeita, joita varten 
rakennusta oli tarkoitus käyttää. Nuoria saapui sankoin joukoin Lepakkoluolaksi ristittyyn 
Liekkihotelliin ja alkoi siivota ja kunnostaa paikkaa.192  
 
Elmu ry ei siis alun perin ollut varsinaisesti nuorten järjestö. Mutta sellaiseksi se pian muuttui. 
Nuoria yhdistys alkoi kiinnostaa sen ensivaiheista lähtien. Rockkulttuurin fraktio, joka oli 
aktivoitunut punkmusiikin kautta, alkoi kytkeytyä Elmu ry:n heti yhdistyksen perustamisen 
jälkeen. Punkporukkaa löytyi Elmun keikoilta järjestäjinä ja soittajina. He kävivät Elmun 
kokouksissa ja muutama eksyi jopa hallitukseen asti. Punkkia ja yhdistystä sitoivat yhteen 
samankaltaiset tavoitteet, edut ja toimintamallit. Punkin tee-se-itse -ideologian ja 
amatöörimäisen musiikin tekemisen ihanteessa oli selkeä yhteys yhdistyksen asettamien 
tavoitteiden kanssa. Myös Elmu ry:n omaehtoisen kulttuurin tuottamisen tavoite kytkeytyi 
punkideologian suoran toiminnan ajatukseen. Yhdistyksen säännöissä luki, että musiikin 
soittaminen ja kuunteleminen oli kaikkien oikeus. Kuten punkissa kaikki saattoi osallistua 
yhdistyksen toimintaan, vaikka kitara ei pysynytkään kädessä. Lopulta punkin ja elävän 
musiikin yhdistystoiminnan kietoi yhteen Maukka Perusjätkän julistus sodasta apatiaa 
vastaan.193  
                                               
189Eri lähteissä yleisömäärä määritellään eri tavoilla, joten laitoin arvion häilymään 10 000–20 000 hengen 
välille.(Kaskimo, Koskinen 1982, 28–43; Rantanen 2000, 96.) 
190HS 22.8.1978; 16.8.1979; Bruun et al. 1998, 244, 272–275; Kaskimo, Koskinen 1982, 28–43; Nuorlehto 1979, 
50–53; Rantanen 2000, 81–130. 
191Hankkeen toteutti ja organisoi Teemu Lehto tovereineen. Kaveriporukka ei toiminut sanotusti Elmun 
mandaatilla. Elmu ry oli itse asiassa valtausta edeltävässä kokouksessa vastustanut Lehdon kannattamaa suoraa 
toimintaa. Valtauksella oli kuitenkin Elmun toiminnanjohtajan Christian Moustgaardin hiljainen siunaus. 
(Rantanen 2000, 84.)   
192HS 21.8.1979; Lindfors, Salo 1988, 60; Nuorlehto 1979, 50–53; Rantanen 2000, 81–130. 
193Bruun, Lindfors, Luoto, Salo 1998, 258–263; Bruun, Lindfors 1987, 60; Kaskimo, Koskinen 1982, 28–43; 
Rantanen 2000, 81–130; Rock-suomi 1.11.2010, 15.11.2010; Sirppiniemi 2001, 45, 50–53. 





Nopeasti punknuorison perässä yhdistys alkoi kiinnostaa myös muita saman sukupolven 
edustajia. Pelkästään Helsingin elävän musiikin yhdistys keräsi perustamisvuonaan 
toukokuusta syyskuuhun huikeat 7000 jäsentä194 ja elävän musiikin yhdistyksiä alkoi syntyä 
muuallekin Suomeen. Yhdistysten maata kattava verkosto syntyi vuosien 1978–1979 välisenä 
aikana. Yksi perustetuista yhdistyksistä oli muun muassa Toijalan elävän musiikin yhdistys, 
joka kantoi lyhennettä Tomu -79 perustamisvuotensa perusteella. Yhdistysten kattojärjestöksi 
perustettiin Elävän musiikin liitto vuonna 1979. Elävän musiikin liikkeestä muotoutui 
nuorisoliike.195  
 
Sen lisäksi, että elävän musiikin liike synnytti nuorisoliikkeen ja nosti rockkulttuurin tradition 
ja viihde- ja populaarikulttuurin valtakulttuuria värittäväksi ajan hengeksi, se myös synnytti 
niin sanotun paikallisen rockkulttuurin. Se myötäili ylikansallisen ja kansallisen 
rockkulttuurin suuntaviivoja, kuten angloamerikkalaisen rockmusiikin tuotannon, 
toteuttamisen ja muiden toimintatapojen ihanteita196. Erityistä paikallisessa rockkulttuurissa 
oli kuitenkin se, että se sitoutui juuri määrättyyn paikkaan. Myös yhdistystoimintaa 
kansalliselta ja paikalliselta tahoilta määrittävät tekijät ja rahoitus antoivat paikallisen 
leimansa toiminnalle. Aivan oma lukunsa olivat paikalliset yhdistysaktiivit, bändit ja 
toimintakulttuuri. Niiden kautta viimeistään rockista tuli hiljalleen kaikkien omaisuutta. Näitä 
asioita käsittelen työn dokumenttikäsikirjoitusosuudessa.197 
 
 
4. Johtopäätökset  
 
Kuten edellä on käynyt ilmi Helsingin elävän musiikin yhdistys, Elmu ry, perustettiin 17. 
toukokuuta vuonna 1978. Sen tarkoituksena oli parantaa elävän musiikin asemaa. Musiikin 
kuuntelu ja tekeminen oli kaikkien oikeus. Lähes heti perustamisensa jälkeen yhdistys alkoi 
järjestää klubeja ja konsertteja. Sen suosio oli huima. Se keräsi lähemmäs kymmenentuhatta 
                                               
194Kaikki saman sukupolven nuoret eivät edusta tietenkään punknuoria. Kuten jo aikaisemminkin on käynyt 
selville, on sukupolven sisällä monia samanaikaisia fraktioita, jotka saattavat edustaa monia eri poliittisia 
traditioita. (Mannheim 1952 (1928), 314–318; Virtanen 2001, 23–33.) 
195
 Bruun, Lindfors, Luoto, Salo 1998, 258–263; Bruun, Lindfors 1987, 60; Kaskimo, Koskinen 1982, 28–43; 
Nuorlehto 1979, 50–53; Rantanen 2000, 81–130; Sirppiniemi 2001; Toijalan elävän musiikin yhdistyksen 
perustamispöytäkirja, TomuA. 
196Ylikansallisen rockkulttuurin ihanteisiin kuuluu esimerkiksi suomalaisen rockin soundi-ihanne, rockkeikan 
rituaalit ja punkrockin ideologia. Ne ovat kaikkien rockfanien omaisuutta. (Sirppiniemi 2001, 38.) 
197Sirppiniemi 2001, 33–39.  




jäsentä ensimmäisenä toimintavuotenaan ja samankaltaisia yhdistyksiä syntyi ympäri 
Suomea. Erityisesti nuoret kiinnittyivät niihin. Vuonna 1979 perustettiin myös Toijalan 
elävän musiikin yhdistys. Mistä ilmiössä oli kysymys?  Mistä kaikki johtui?  
 
Karl Mannheimin vuonna 1928 julkaistu hypoteesi perustuu ajatukseen yhteiskunnallisista 
sukupolvista ja niiden sisälle syntyneistä sukuolviliikkeistä. Miten hyvin hypoteesi soveltuu 
myös nuorisoliikkeiden tarkasteluun, on ollut tämän tutkimuksen yksi tärkeä 
tutkimuskysymys. Syy tähän löytyy siihen upotetusta ikäolettamuksesta ja Matti Virtasen 
teorian jatkokehittelystä. Hypoteesissa oletetaan, että avainkokemuksen kanssa sopusoinnussa 
oleva sukupolven kokemus voi saada noin 17-vuotiaat nuoret oitis kiinnittymään 
aikakaudelleen ja yhteiskunnalleen ominaisiin sosiaalisiin ja intellektuaalisiin liikkeisiin. 
Toisin sanoen, kun nuoret noin 17-vuoden iässä kohtaavat jonkinlaisen yhteiskunnallisen 
murroksen, he voivat kiinnittyä heti erilaisiin liikkeisiin ja alkavat edistää tavalla tai toisella 
tietoisesti hyväksi koettuja tavoitteita ja elämäntapaa. Olettamuksesta voi tehdä päätelmän, 
että sukupolviliikkeen lisäksi mobilisoituu selvästi myös nuorisoliike. 
 
Hypoteesi tulee kääntää tavallaan ylösalaisin, kun sen avulla tarkastellaan aineistoa. Helsingin 
elävän musiikin yhdistys perustettiin siis toukokuussa 1978. Sen taustalla vaikuttivat 
punknuoret ja taidealojen ja musiikin parissa häärivät konkarit. Perustajajäsenten syntymäajat 
paljastavat ikäjakauman, jonka avulla voi nähdä poliittisen tradition. Kutsun sitä 
rockkulttuurin traditioksi. 
 
 Seuraavaksi sukupolvihypoteesi paljastaa kerros kerrokselta aina yhden fraktion ja samalla 
yhden sukupolven tarinan. Vainun syntyneistä sukupolvista voi saada, kun seuraa 
yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Erityisesti kaupunkikulttuurin kehitykseen liittyvät 
yhteiskunnalliset murrokset näyttelivät suurta osaa rockkulttuurin sisälle syntyneiden 
sukupolvien kohdalla. Tradition jokainen fraktio mobilisoitui aina nuoruudessa, juuri noin 17-
vuoden iässä, kun ne kohtasivat yhteiskunnallisen käännekohdan. Mannheimvirtaslaista 
sukupolvihypoteesia mukaillen, rockkulttuurin tradition eri-ikäiset fraktiot saattoivat siis olla 
sukupolviliikkeiden lisäksi myös nuorisoliikkeitä. Tradition idean voi lyhyesti tiivistää siten, 
että rockkulttuurin virtausten avulla nuoret saattoivat käsitellä urbanisoituvaa valtakulttuuria.  
 
Vuosikymmenten kuluessa rockkulttuurista muodostui elämäntyyli, joka erilaisten ala- ja 
vastakulttuureiden ketjuna vaikutti hiljalleen hegemonisessa asemassa olevaan kulttuuriin.  




Mannheimvirtaslaisittain ala- tai vastakulttuurien ympärille syntyneet fraktiot saattoivat 
muodostaa aina pienimuotoisia nuorisoliikkeitä. Liikkeet eivät kuitenkaan olleet kovinkaan 
voimakkaita ja laajoja. Eivätkä ne koskaan sanelleet itsenäisinä liikkeinä valtakulttuurin ajan 
henkeä. Esimerkiksi 1960-luvulla underground -liikkeen edustajien musiikki valjastettiin 
usein poliittisesti värittyneen opiskelijaliikkeen palvelukseen. Rockkulttuurin traditio oli siis 
altavastaajan asemassa muihin poliittisiin traditioihin nähden. Se toimi tavallaan muiden 
traditioiden palveluksessa. Liikkeet eivät myöskään kukoistaneet rockkulttuurin tradition 
sisällä kovin kauaa. Hypoteesia mukaillen liikkeet siis uudistivat traditiota aina jotenkin, 
mutta kuihtuivat sitten pois tai lipuivat tradition perusajatusten uomaan. Esimerkiksi 
progressiivisen rock syrjäytti 1960-luvun lopulla vuosikymmenen puolivälissä Suomeen 
rantautuneen beatbuumin. Popahtavan rockin vastavoimaksi kehittyi vaikeaselkoisempi 
tyylisuunta ja kevyempi vaihtoehto sekoittui osaksi suomalaisen rockmusiikin historiaa.  
 
Rockkulttuurin tradition sukupolvien ketjuun liittyi myös 1970-luvun lopulla elävän musiikin 
liike. Se aktivoitui edeltäjiensä tapaan nuorisoliikkeenä, mutta se oli niitä huomattavasti 
voimakkaampi ja laajempi. Elävän musiikin liikkeessä perinteikäs järjestötoiminta kiinnittyi 
rockkulttuurin traditiosta tuttuun kapinalliseen ala- ja vastakulttuuritoimintaan. Yhdistelmä 
sitoi yhteen monta sukupolvea ja lopulta sen toimintamalleja seurasi iso joukko ihmisiä. 
Ilmiön taustalla oli Mannheimvirtaslaisesta sukupolvihypoteesista tuttu ajan henki ja sen 
asettama haaste. Elävän musiikin yhdistysten verkosto osasi vastata juuri oikeaan aikaan, 
oikealla tavalla 1970-luvun lopulla vallinnutta yleistä mentaliteettia ja yhteiskunnallista tilaa.     
 
 Hegemonisessa kulttuurissa ajan hengen muutos tapahtui hiljalleen 1950-luvulta lähtien. 
Salakavalasti vuosikymmenten kuluessa poliittisesti värittyneen valtakulttuurin rinnalle alkoi 
muodostua rockkulttuurin sekä viihde- ja populaarikulttuurin kehityksen myötä kevyempi 
kulttuurin virtaus. Se alkoi 1970-luvulla nakertaa raskassoutuisen ja vakavahenkisen 
politikoinnin asemaa. Esimerkiksi rockkulttuuri alkoi tunkeutua festivaalien, levyjen, bändien, 
lehtien ja televisio-ohjelmien kautta lähelle jokaista kadun tallaajaa.  
 
 Jähmeästi muuttuva valtakulttuuri tarvitsi kuitenkin voimakkaan ja rajun sysäyksen, että se 
alkoi reagoida muutoksiin mitenkään. Nuorten ja heidän vanhempiensa välinen rankka 
mentaalinen konflikti, yhteiskunnan ylipolitisoitunut ilmapiiri ja valtakulttuurin toivoton tila 
olivat merkittävässä osassa tässä kulttuurin uudistusprojektissa. Monien nuorten silmissä 
”poliittisella möykkäämisellä” ei enää saavuttanut mitään, mutta vaihtoehtojakaan ei ollut. 




Kollektiivinen turhautuminen alkoi jäytää kokonaista ikäpolvea. Sukupolvihypoteesin 
mukaan tässä tilanteessa nuorten ja heidän vanhempiensa kokemusmaailmat eroavat, jolloin 
voidaan puhua sukupolvikuilusta. Se synnytti avainkokemuksen 1960-luvun alussa 
syntyneelle sukupolvelle.   
 
Yhtä aikaa turhautuneen lamasukupolven synnyn kanssa saapui Iso-Britanniasta Suomeen 
punkkulttuuri. Se aktivoi suurimman osan sukupolven edustajista toimimaan heti 
rockkulttuurin tradition toimintamallien mukaan. Mannheimvirtaslaisittain nuorilla oli tuore 
kosketus kulttuuriinsa. Aikakauden ääni alkoi kantautua voimakkaasti kellareista, joissa 
punkkia ”räimi” monia kymmeniä yhtyeitä. Rockkulttuurin tradition sisälle syntyi uusi 
sukupolvi- ja nuorisoliike, mutta samalla myös koko ajan henki alkoi muuttua.   
 
Kun punksukupolvi alkoi äänekkäästi ja ”räkäisesti” tuoda esille nuorten huonoja oloja, saivat 
rockkulttuurin tradition konkarit idean, joka haastoi toden teolla vasemmistovetoisen 
valtakulttuurin.  Mannheimvirtaslaisittain konkarit olivat punksukupolven mestareita. Heidän 
ideansa kautta perustettiin elävän musiikin etujärjestö, Helsingin elävän musiikin yhdistys, 
Elmu ry. Järjestön idea oli, että musiikin tekeminen, keikkojen järjestäminen sekä musiikin 
kuuntelu oli kaikkien oikeus. Ajatus liittyi omaehtoisuudesta ja tee- se- itse -kulttuurista 
ponnistavan punkin periaatteisiin ja nuoret alkoivat kytkeytyä Elmu ry:n.  
 
Elmu ry:n vanavedessä yhdistyksiä syntyi ympäri Suomea. Niihin kiinnittyi erityisesti nuoria. 
Elävän musiikin liike ja nuorisoliike syntyi. Liike kiinnitti valtakulttuurin huomion 
rockkulttuurin traditioon. Rockmusiikin ympärille rakentunut toiminta ei ollut enää pelkästään 
lasten kapinaa vanhempia vastaan, vaan siinä oli myös yhteiskunnallinen lataus. 
Suomalaiseen järjestökenttään oli syntynyt vaihtoehto politisoituneelle järjestötoiminnalle. 
Valtakulttuuria leimaava ajan henki muuttui elävän musiikin liikkeen myötä lopulta 
rockkulttuurin tradition ja viihde- ja populaarikulttuurin värittämäksi. Sukupolvihypoteesin 
mukaan rockkulttuurin traditio pystyi parhaiten vastaamaan murroksen esiin nostamaa ajan 
henkeä, jolla tarkoitetaan ajanjaksolle ominaisesta mentaliteettia ja yhteiskunnallista 
tilannetta.  
 
Mannheimin ja Virtasen sukupolvihypoteesin yhdistäminen elävän musiikin yhdistys- 
aineistoon todistaa, että sukupolvihypoteesi toimii nuorisoliikkeiden tarkasteluun. Hypoteesi 
puolestaan todistaa, että elävän musiikin liike oli ainakin alkuaikojensa osalta nuorisoliike. 




Yksinkertaisesti nuorisoliikkeet ovat vastauksia ajan hengen asettamaan haasteeseen. Ne 
muodostuvat joukosta samanmielisiä nuoria, jotka ovat osa yhtä yhteiskunnallista sukupolvea. 
Liikkeet rinnastuvat sukupolvihypoteesissa sukupolven fraktioihin, jotka mobilisoituvat heti, 
kun nuoret noin 17-vuoden iässä kokevat jonkinlaisen yhteiskunnallisen murroksen, jota 
kutsutaan sukupolven avainkokemukseksi.  
 
Nuorilla on tuore kosketus kulttuuriinsa. Heille ei ole kehittynyt toimintamalleja, jotka 
ehdollistaisivat heitä toimimaan määrätyllä tavalla yhteiskunnallisen murroksen 
aiheuttamassa uudessa tilanteessa. Tästä aiheutuu sosialisaatioon katkoksia, jota voidaan 
nimittää sukupolvikuiluksi. Yleensä tämä näkyy alakulttuuriteorioista tutulla tavalla. Nuoret 
luovat merkkien uudelleen koodauksen avulla oman maailmansa, jota vain he voivat 
ymmärtää. Nuoret tavallaan artikuloivat niin sanotun poliittisen ohjelmansa. Esimerkiksi 
rockkulttuurin traditiossa jokainen sukupolvi tyylitteli muun muassa musiikin ja 
pukeutumisen avulla. Sukupolvikuilu näkyi, kun edellisten yhteiskunnallisten sukupolvien 
keskuudessa tyylittely koettiin kapinaksi.  
 
Jokainen nuorisoliike ammentaa erilaisten poliittisten traditioiden kentästä ajattelu- ja 
toimintamallinsa ja samalla uudistavat niitä. Liikkeillä on yleensä aina noin 10–20 –vuotta 
vanhempi mestari, joka tuo liikkeisiin tradition perusajatukset. Esimerkiksi rockkulttuurin 
tradition ajattelu- ja toimintamallit muotoutuivat vuosikymmenten kuluessa kaupallisten ja 
omaehtoisesti syntyneiden ala- ja vastakulttuurien nopeatempoisesta vuorottelusta. Tradition 
perusajatukset kiinnittyivät muun muassa musiikin, treenaamisen, keikkojen järjestämisen ja 
niillä käynnin, levyjen tekemisen, festivaalien ja musiikkilehdistön ympärille. Nuoret 
puolestaan uudistivat aina tavalla tai toisella traditiota luomalla esimerkiksi uuden 
musiikkityylin. 
      
Sen lisäksi, että sukupolvihypoteesin ja elävän musiikin liike -aineiston avulla voi tarkastella 
miten ja miksi nuorisoliikkeet ja niiden pienryhmät mobilisoituvat, voi hypoteesin ja aineiston 
yhdistelmästä tehdä muitakin havaintoja. Taiteelliset, intellektuaaliset tai poliittiset 
nuorisoliikkeet voivat nousta valtakulttuurin keskiöön ja sanella kokonaisen ajan hengen, jos 
ne luovat uutta ja tuoretta kulttuuria, ovat radikaaleja, mutta samalla perinteikkäitä ja pystyvät 
selkeästi artikuloimaan tavoitteensa. Esimerkiksi punkin ajatus- ja toimintamallit olivat 
radikaaleja, kun niissä perinteikkään poliittisen pulputuksen sijaan noudatettiin tee-se-itse- 
hengessä suoran toiminnan periaatteita. Turhautuneet nuoret löysivät omaehtoisesta kulttuurin 




tuottamisesta ratkaisumalleja kokemaansa yhteiskunnalliseen murrokseen. Mutta kokonaisen 
valtakulttuurin käännyttämiseen tarvittiin perinteisiä keinoja. Tässä suhteessa sukupolvien 
muodostama ketju ovat tärkeässä osassa, koska mestarit pehmittävät uusien ajatusten tietä 
osaksi valtakulttuuria.  Esimerkiksi punkin radikaalit toimintamallit tuotiin lähemmäs jokaista 
kadun tallaajaa, kun rockkulttuurin tradition konkarit perustivat Helsingin elävän musiikin 
yhdistyksen. Liike järjestäytyi ja tuli tätä kautta lähemmäs yhteiskuntajärjestystä. Kun 
yhdistykset vielä artikuloivat tavoitteensa säännöissään, ne olivat valtakulttuurin 
näkökulmasta helpompi sulattaa. Sukupolvien välinen kuilu madaltui ja punkista kumpuava 
omaehtoisuus alkoi levitä kaikkiin ikäryhmiin. Rockkulttuurin tradition toimintamallit 
alkoivat kiinnostaa laajoja kansankerroksia. Ajan henki muuttui. 
 
Hypoteesin ja aineiston yhdistäminen todistaa myös, että heikommat nuorisoliikkeet kertovat 
määrätyn sukupolven tarinaa, vaikka eivät sinällään loisi leimaa antavaa tarinaa koko 
sukupolvesta. Ne ovat osa ajan kuvaa, pieni osa sukupolven tarinaa. Yleensä heikommat 
liikkeet kuihtuvat nopeasti pois, kun traditioon syntyy seuraava fraktio uuden 
yhteiskunnallisen murroksen myötä. Esimerkiksi rockkulttuurin tradition sisälle syntyneet 
liikkeet eivät sinänsä leimanneet ajan henkeä opiskelijaradikalismin värittämällä 1960-
luvulla. Osana aikakautta ne näyttelivät kuitenkin olennaista osaa aikakauden kannalta. Muun 
muassa monet rockbiisien sanat ja musiikki kertovat kokonaisvaltaisesti ajan hengestä jotakin. 
Koko aikaa ja erityisesti nuoria leimaava kollektiivinen turhautuneisuus tuodaan esimerkiksi 
1970-luvun lopulla esille biisissä Tahdon sota apatiaa vastaan, jonka esittää Maukka & 
Nahkatakit.          
 
Asettamani hypoteesin kautta tarkasteltuna aineistostani paistaa muun ohella voimakkaasti 
läpi se, että avainasemassa määrätyn liikkeen nousulle aikakauden airueksi on oikeanlainen 
ajan henki. Tässä suhteessa sattumalla on sormensa pelissä hypoteesissa. Kaikki sukupolven 
esille nostamat fraktiot ovat sinänsä vastauksia määrätyn aikakauden haasteisiin, mutta vain 
oikealla tavalla ajan henkeä vastaava fraktio nousee sitä leimaavaksi tekijäksi. Esimerkiksi 
viihde- ja populaarikulttuuri olivat jo iso osa mentaliteettia ja yhteiskunnallista tilannetta 
1970-luvun lopulla. Lehdistön, elokuvien, bändien ja television vahva läsnäolo 
valtakulttuurissa ennakoi Elmu -liikkeen myötä muuttuneen valtakulttuurin mentaalista ja 
yhteiskunnallista muutosta.  
 
Tekemässäni käsikirjoituksessa ja mahdollisessa jatkotutkimuksessa tavoitteeni on 




kokonaisvaltaisesti tarkastella elävän musiikin liikettä ja siihen liittyvien yhdistysten tarinaa 
laajemmin. Haluan mobilisoitumisen ja toimintamallien lisäksi perehtyä edelleen liikkeen ja 
yhdistysten elämänkaareen ja toimintapahoihin. Esimerkiksi dokumenttikäsikirjoituksessa 
tarkastelen Toijalan elävän musiikin yhdistystä teoreettisen viitekehyksen avulla. 
Mielenkiintoista on havainnoida, kuinka tekemäni huomiot yhdistyvät Helsingin elävän 
musiikin yhdistyksestä tekemiini havaintoihin ja toisaalta eroavat niistä. Oletan esimerkiksi, 
että yhdistysten paikallinen ulottuvuus tulee esille tarkemmin, kun yhdistyksiä on tarkastelun 
alla enemmän.   
 
Jatkotutkimuksessa haluaisin myös perehtyä ongelmaan, jonka huomasin hypoteesissa, kun 
sen avulla tarkastelee poliittisia traditioita. Rockkulttuurin traditiossa esimerkiksi pienikin 
alakulttuuri ja sen ympärille muodostunut liikehdintä näyttäytyy nuorisoliikkeenä. Itse koen 
tämän probleemaksi. Mieleen juolahtaa kysymyksiä.   Voiko mikä tahansa alakulttuuri olla 
liike? Voiko alakulttuurien ja liikkeiden välille tehdä yhtäläisyysmerkin? Voiko pelkästään 
vaatetuksen ja musiikin ympärille koota liikkeen? Voiko liike olla tyystin aatteeton, kuten 
beatlemania? Tulevaisuudessa jatkaisin hypoteesia määrittelemällä tarkemmin juuri liikkeen 
ja ala- ja vastakulttuuriliikehdinnän erot ainakin rockkulttuurin tradition kohdalla. Tuloksia 
tässä suhteessa voi saada muun muassa vertaamalla liikkeistä saamiani tutkimustuloksia 
etnograafisiin ala- ja vastakulttuuritutkimuksiin. Tällä hetkellä kuitenkin aineistoni ja 
tutkimuskysymyksieni valossa ala- ja vastakulttuurit näyttäytyvät rockkulttuurin traditiossa 
fraktioina ja liikkeinä. 
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5.1 Risteysaseman lapset: 
Toijala 1977–2006 
 
Hämeessä sijainnut Toijalan pikkukaupunki198 perustettiin vuonna 1977. Sitä ennen Akaan 
pitäjän ja Toijalan kauppalan nimellä tunnetun seudun historia asuinalueena on kuitenkin 
huomattavasti pidempi. Kivikautiset esinelöydöt199, sekä Akaan seurakunnan perustaminen 
vuonna 1483200 kertovat seutukunnan menneisyydestä. Erityisen piristysruiskeen alueen 
kehitykselle antoi kolmen radan risteyskohdan vihkiminen 22. kesäkuuta 1876. Toijalan 
kautta on runsaan sadan vuoden ajan matkustettu Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun, mikä 
teki kaupungista ympäröivän maaseudun talousalueen pienimuotoisen keskuksen. Toijalan 
tarina kaupunkina päättyi, kun se yhdistyi Viialan kunnan kanssa Akaan kaupungiksi vuosien 
2006–2007 vaihteessa. Toijala on kuitenkin yhä olemassa Akaan kaupunginosana.201 
 
Koko Toijalan kaupungin historian ajan sen asukasluku, elinkeinorakenne ja taloudellinen 
kehitys pysyivät jokseenkin stabiileina. Toijalan elävän musiikin yhdistyksen perustamisen 
aikoihin 1970-luvun lopulla Toijalassa oli noin 8000 asukasta (tarkalleen 7957). Muutosta 
2000-luvulle tultaessa ei juuri ollut tapahtunut. Vuoden 2005 alussa asukkaita Toijalassa oli 
noin 8300. Alueen asukasluvun jämähtäminen selittyy Toijalan risteysasema- ja 
pikkukaupunki -imagon kautta ja suhteellisen vakiintuneesta elinkeinorakenteesta. Tampere, 
Turku ja Helsinki, erityisesti Tampere, toivat ja tuovat yhä Toijalaan paljon lapsiperheitä. 
Rauhallinen pikkukaupunki koetaan lasten kannalta turvallisempana kasvuympäristönä, kuin 
isot kaupungit202. Myös halvemmat asunnot ja vuokrat on usein luettu pienten kaupunkien 
                                               
198Maapinta-alaa kaupungilla oli 50,88 neliökilometriä, lisäksi vettä oli 7,72 neliökilometriä. (Siukola 1984, 33.) 
199Kivikautisia esinelöytöjä, kuten keihään kärkiä, on löydetty Akaasta. Haittilasta, Hallamäestä ja 
Loukonmäestä on puolestaan löydetty rautakautisia polttokalmistoja. (Siukola 1984, 2). 
200Seurakunnalla on yhä sama nimi. Seurakunnalla on jo historiaa keskiajalta, josta todistaa yhä Toijalan 
keskustassa oleva vanha keskiaikainen kivisakasti. (Siukola 1984, 2). 
201Siukola 1984, 2, 53–65; STV2005: 51, väestö 2003/04–2005; STVII(1979): 15, väestö 1977; http://www. 
akaa.fi/akaa_info/ (luettu 22.9.2009); http://www.yritykset.vaske.fi (luettu 22.9.2009); 
http://www.toijalaworks.fi (luettu 22.9.2009); http://www.sandudd.fi/ (luettu 22.9.2009); 
http://www.flaktwoods.fi/yrityksemme/historia/suomi/ (luettu 22.9.2009); http://www.toijalankotelo.fi (luettu 
22.9.2009); http://www.suomenteollisuus.com/comapny/14298/Pulko+oy.html (luettu 22.9.2009); 
http://www.02.fi/tuotteet_ja _palvelut/Toijala/107960/Kymppi-Maukkaat+oy/ (luettu 22.9.2009); 
http://www.tapettitehdas.fi (luettu 22.9.2009); http://www.saksantera.fi/page.php?page_id=46 (luettu 22.9.2009); 
http://www.ruukki.com/www/corporate.nsf/documents/78D1716422976EC225722D00432B4A?opendocument
&lang=2 (luettu 22.9.2009); http://www.vsharja.fi (luettu 22.9.2009).   
202Toijalan ja Viialan jo yhdistyttyä Akaaksi on alueen eräänä strategiana ollut panostaa juuri lapsiperheisiin. 
14 000 asukkaan kaupunki levittäytyy 114, 67 neliökilometrin alueelle, joka jakautuu kahteen selkeään 
asutusalueeseen, eli Toijalaan ja Viialaan. Päiväkoteja kaupungissa on seitsemän. Lisäksi on 
ryhmäperhepäiväkoti ja päivähoitopalvelut. Alakouluja alueelta löytyy viisi ja yläkouluja kaksi. Toijalan ja 
Viialan asutuskeskuksissa on lisäksi kummassakin lukio-opetusta. Palvelut on pyritty levittämään tasaisesti 
ympäri asutuskeskuksia, jotta ne olisi helppo tavoittaa. (http://www.akaa.fi/akaa_info/ (luettu 22.9.2009)    




eduiksi203. Lisäksi Toijala hyötyi ja hyötyy risteysasemastatuksestaan, kun mahdollinen 
työpaikka sijaitsee esimerkiksi Tampereella, sinne viuhahtaa junalla vajaassa puolessa 
tunnissa.204 
  
Toijalan väestökehitys kulkee kaiken muun lisäksi käsi kädessä alueen elinkeinorakenteen 
kanssa. 1970-luvun lopulla teollisuudesta ja palveluelinkeinoista Toijalassa sai elantonsa noin 
40 % väestöstä. 2000-luvulle tultaessa luvut olivat teollisuuden osalta lähes samat, mutta 
palveluelinkeinojen osuus oli kohonnut yli 55 %. Toijalassa sijaitseva teollisuus on 
erikoistunut määrättyihin tuotteisiin, joka on pitänyt tehtaat alueella pystyssä. Muun muassa 
tapettia, harjoja, erilaisia teollisuuden terätuotteita, sekä elintarvikkeita valmistettiin koko 
Toijalan kaupungin historian ajan ja valmistetaan yhä. Tekninen kehitys on kuitenkin 
vaikuttanut teollisuudessa olleisiin työpaikkojen määriin. Samoin on yhteiskunnan kehitys 
teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Toijalassa teollisuudesta kadonneiden 
työpaikkojen tilalle ei muilla toimialoilla ole syntynyt vastaavaa määrää uusia työpaikkoja. 
Toijalan työttömyysaste oli 13,6 % 2000-luvun puolivälin tienoilla, mikä oli yksi Pirkanmaan 
korkeimpia, missä yleisesti työttömyysaste oli 12,3 %. Työpaikkojen perässä onkin muutettu 
Toijalasta pois. Samoin opiskelemaan liikuttiin ja liikutaan hanakasti muualle, koska lukio on 
korkein koulutusaste, joka paikkakunnalta löytyi. Risteysasema- ja pikkukaupunki -imagon 
myötä syntynyt muuttovoitto on tasaantunut siis työpaikkojen perässä muualle siirtyneiden 
ihmisten myötä. 205 
                                               
203Esimerkiksi 9.10.2009 Toijalassa sai ostettua 51, 5 neliön kerrostaloasunnon 60 000 euron hintaan, kun taas 
Tampereella riippuen asuinalueesta suurin piirtein samankokoisen asunnon hinta liikkui vajaasta 70 000 eurosta 
reippaasti ylöspäin. Toijalassa 90 neliön omakotitalon hinta oli 110 000 euroa, kun Tampereella jälleen riippuen 
asuinalueesta mentiin järjestäen lähemmäs 200 000 euroa. (http://www.oikotie.fi (luettu 9.10.2009).)   
204Juntto 1997, 38–51; STV2005: 51, väestö 2003/04–2005; STVII(1979): 15, väestö 1977; http://www. 
akaa.fi/akaa_info/ (luettu 22.9.2009). 
205Toijalassa oli 1980-luvun alussa olemassa Tapetti Oy, joka valmisti nimensä mukaisesti tapettia, 
betonielementti -ja vuorivillateollisuuden tarvitsemia koneita valmistava Partek, puunjalostusteollisuuden teriä 
valmistava Terätuote Oy, erilaisia profiileja kylmävalssaava Rautaruukin tehdas, lentovanaria valmistava 
Rauma-Repola Graftwood Oy, kangasteollisuutta edustava Parneuleen Toijalan yksikkö, muun muassa 
kangaspuita valmistava Toijalan Kaidetehdas, Toijalan Kotelotehdas, Saartilan Harjatehdas, ovia valmistava 
Toja Oy, Pulko Oy, muun muassa keksejä ja säilykkeitä valmistava Vähittäiskaupan Teollisuus Oy ja venttiilejä 
ja ilmanvaihtoon liittyviä tuotteita valmistava Lapinleimu Oy.  Nykyisin edellä mainituista tehtaista ja 
tuotantolaitoksista on tavalla, tai toisella olemassa Toijalassa muun muassa yritysostojen kautta Terätuote Oy, 
joka on itsenäisenä Suomi-yhtiönä osa IKS Klingelnberg Groubia ja on nimeltään TTT Technology AB. Entinen 
Rautaruukki, nykyinen Ruukki toimii yhä. Vähittäiskaupan Teollisuus Oy on osa nykyisin Kymppi-Maukkaat 
Oy:ta, jossa valmistetaan muun muassa mämmiä. Lapinleimu Oy on siirtynyt yritysostojen kautta osaksi ABB 
Fläkt Oy:ta ja Partek on SKS Groupin alainen Toijala Works. Saartilan Harjatehdas on nykyisin VS -harja Oy, ja 
tapettia valmistetaan Sanduddilla. Toijalan Kotelotehdas on yhä Toijalan Kotelotehdas. Ajan kuluessa 
teollisuuslaitoksista ovat Toijalan alueelta kadonneet siis ainoastaan Parneule ja Rauma-Repolan tuotantolaitos 
(tarkista vielä nimellä Graftwood!!!) (Siukola 1984, 2, 53–65; STV2005: 51, väestö 2003/04–2005; 
STVII(1979): 15, väestö 1977; http://www. akaa.fi/akaa_info/ (luettu 22.9.2009); http://www.yritykset.vaske.fi 
(luettu 22.9.2009); http://www.toijalaworks.fi (luettu 22.9.2009); http://www.sandudd.fi/ (luettu 22.9.2009); 




5.2 ”Toijalan takana ei ole paljon mitään[…]”206 :  
Toijalan elävän musiikin yhdistys   
  
Toijalan elävän musiikin yhdistys perustettiin kesäkuussa 1979. Lounaspirtillä pidetyssä 
perustavassa kokouksessa paikalla oli kaikkiaan 16 musiikin ystävää, jotka olivat iältään 15–
30-vuotiaita. Yhdistyksen nimeksi päätettiin aluksi antaa Tomu -79, joka lyheni ajan myötä 
pelkäksi Tomu:ksi. Toimintansa järjestö määritteli seuraavasti207:   
 
”Yhdistyksen tarkoitus on herättää ja pitää vireillä musiikin omatoimista harrastamista ja 
tukea jäsentensä musiikillista kehittymistä.  
 
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä koulutustilaisuuksia, harjoituksia, konsertteja, 
opintomatkoja jäsenilleen sekä jamsession - yms. tilaisuuksia jäsenilleen. Yhdistyksen jäsen ei 
saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen tilaisuuksissa.” 208 
 
Yhdistyksen ensimmäinen voimannäyte tapahtui sunnuntaina 2. syyskuuta 1979 Toijalan 
Keskustankoululla209. Konsertissa oli esiintymässä Lehmä, Uu-Puu, Mäenpää-Salminen Blues 
Band, Ravangers, kantrihenkinen Luukka-Kirvesniemi-Group ja Degrees, sekä uutta aaltoa 
edustavat Sensuuri ja Kollaa Kestää. Konsertti onnistui hyvin. Sen myötä yhdistyksen 
jäsenmäärää kartutettiin yli 200 hengellä.210 
 
Konsertin jälkeen Tomu alkoi järjestää pienimuotoisia musiikki-iltoja ja konsertteja 
Toijalassa. Niiden rinnalla yhdistyksen kokouksissa kypsyteltiin ajatusta suuresta 
ulkoilmakonsertista.211 Kuusituntinen Kesäkonsertti järjestettiin kesäkuun 1. päivänä 1980. 
                                                                                                                                                   
http://www.flaktwoods.fi/yrityksemme/historia/suomi/ (luettu 22.9.2009); http://www.toijalankotelo.fi (luettu 
22.9.2009); http://www.suomenteollisuus.com/comapny/14298/Pulko+oy.html (luettu 22.9.2009); 
http://www.02.fi/tuotteet_ja_palvelut/Toijala/107960/Kymppi-Maukkaat+oy/ (luettu 22.9.2009); 
http://www.tapettitehdas.fi (luettu 22.9.2009); http://www.saksantera.fi/page.php?page_id=46 (luettu 22.9.2009); 
http://www.ruukki.com/www/corporate.nsf/documents/78D1716422976EC225722D00432B4A?opendocument
&lang=2 (luettu 22.9.2009); http://www.vsharja.fi (luettu 22.9.2009).)   
206Nimi tulee kappaleesta Toijalan takana. Kappaleen esitti edesmennyt toijalalaissyntyinen Aki Sirkesalo. 
Kappale löytyy muun muassa levykokoelmalta Aki Sirkesalo Halutuimmat (2002). (Sony 2002). 
207Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Toijalan Seutu 5.6.1979; Toijalan elävän musiikin yhdistyksen 
pöytäkirja perustavasta kokouksesta 15.6.1979, TomuA. 
208Toijalan elävän musiikin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 1980. (TomuA). 
209
 Nykyisin koulun nimi on Arvo Ylpön koulu. (http://www.akaa.fi/akaa_info/ (luettu 22.9.2009)   
210Toijalan elävän musiikin yhdistyksen ilmoitus konsertista 1979, TomuA; Juhani Vallin haastattelu 
18.12.2006; Toijalan Seutu 5.6.1979, 4.9.1979; Toijalan elävän musiikin yhdistyksen pöytäkirja perustavasta 
kokouksesta 15.6.1979TomuA; Toijalan elävän musiikin toimintasuunnitelma vuodelle 1980, TomuA. 
211Alun perin Toijalan kaupunki oli ainakin suunnitelmien tasolla järjestämässä ulkoilmakonsertin yhteyteen 




Lavalle nousivat U-Puu, Päät, Kari Rydman, Sika ja vuoden 1980 progesarjan SM-mestari 
Kari Goskinen Band sekä saman vuoden uuden aallon SM-mestari Hassisen kone. Myös 
oman kaupungin orkesterit Lehmä, Parrot´s Brain ja Saaste viihdyttivät yleisöä. Kaikkiaan 
ilmainen konsertti keräsi 1500 osanottajaa. Pienen kaupungin ensimmäinen iso rocktapahtuma 
oli siis jokseenkin onnistunut, tosin Hassisen koneen poikien mielestä yleisö oli apaattista, 
kun keikkaa katsottiin lähinnä katsomossa istuskellen.212 
 
 Kesän aluksi järjestetyn Kesäkonsertin myötä Tomu:n toiminta alkoi muotoutua ja hyväksi 
koettu menettelytavat vakiintuivat. Kesäkonserttia alettiin järjestää joka vuosi. Vuonna 1981 
se tosin oli vasta elokuussa, mutta sen jälkeen aina koulujen kesälomien alkamisen aikoihin. 
Vuonna 1987 Kesäkonsertin nimeksi vaihdettiin Satamarock, minkä jälkeen rockin 
järjestämisessä oli välivuosi. Mutta taas vuonna 1989 sataman valtasi rockkansa. Alkuaikojen 
tuhatpäinen yleisö laski tasaisesti 1980-luvun lopulla ja vielä 1990-luvun alussakin kärsittiin 
laskevista katsojaluvuista.  Vuonna 1992 Satamarock järjestettiin ensimmäisen kerran 
lauantaina ja sen yleisömäärä alkoi lisääntyä. 1990-luvun loppu ja 2000-luvun alku olivatkin 
sitten kasvavan väkimäärän aikaa. Parhaimmillaan yllettiin reiluun 1500 katsojaan vuonna 
2001.  Rock raikui Vanajan rannoilla lopulta yhteensä 24 kertaa Tomun toimesta. Viimeinen 
Satamarock järjestettiin 2004.213   
 
Kesäkonsertin, Satamarockin, lisäksi Tomu jatkoi pienempien konserttien järjestämistä 
Sampolassa ja Keskustan koululla läpi 1980-luvun. Kun Toijalan Monitoimihallin valmistui 
1990-luvulla, myös siellä alettiin järjestää suurempia konsertteja.2141990-luvulle tultaessa 
yhdistys aloitti klubien järjestämisen myös anniskeluravintoloissa. Niissä yhdistys taisi saada 
kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun oma porukkakin pääsi samalla viihteelle ilman suurempia 
velvoitteita. Kaiken ikäisille yhdistys tarjosi musiikkia 1990-luvulla klubikeikkojen rinnalla 
Satamarockissa, muutaman kerran järjestetyssä Sampolan Pikkujoulurockissa, sekä Toijalan 
                                                                                                                                                   
elävän musiikin leiriä, mutta sen toteutumisesta ei lehdistössä, eikä asiakirjoissa löydy liiemmälti merkintöjä. 
(Toijalan seutu 18.4.1980) 
212Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Toijalan Seutu 4.9.1979; 18.4.1980, 3.6.1980; Toijalan elävän musiikin 
yhdistyksen Kesäkonsertin käsiohjelma 1980.  
213Kalevi Kaarineva videohaastattelu 2.3.2007, Kalevi Kaarineva haastattelu 29.12.2006, Pekka Koski 
haastattelu 6.3.2007; Lassi Marjamäki haastattelu 5.1.2007; Lassi Marjamäki videohaastattelu 5.3.2007; Ari 
Pakala haastattelu 19.12.2006; Jyrki Piikamäki haastattelu 29.12.2006; Harri Salminen sähköpostihaastattelu 
23.6.2008; Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Toijalan Seutu ja Akaan Seutu 1979–2004; Toijalan elävän 
musiikin yhdistyksen Kesäkonsertin käsiohjelmat 1980–2004.  
214Toijalan Sampola on kaupungin keskustan tuntumassa sijaitseva nuorisoseurantalo. Keskustan koulu 
puolestaan on jo nimensä perusteella Toijalan keskustassa sijaitseva koulu. Monitoimihalli sijaitsee Toijalan 
yläasteen ja lukion tuntumassa. Monariksi lyhyemmin kutsuttu rakennus tarjoaa lähinnä erilaisiin urheilulajeihin 
mahdollisuuden. Hallin suuri palloilusali sopii hyvin erilaisten musiikkitapahtumien järjestämiseen.   




yläasteen vieressä sijainneella kesäteatterilla Laamarockissa vuonna 1995. Tietenkin 
pienempiä konsertteja järjestettiin myös esimerkiksi Keskustankoululla. 2000-luvulla 
Satamarockin rinnalla järjestettiin lähinnä varttuneemman yleisön klubikeikkoja lukuun 
ottamatta muutamia nuoremmalle yleisölle suunnattuja konsertteja Monitoimihallilla.215 
  
Tomun tapahtumissa on esiintynyt suomalaisia yhtyeitä laidasta laitaan. Aikansa eturivin 
yhtyeet ovat yleensä esiintyneet Kesäkonsertissa, tai Satamarockissa. Mutta myös 
yksittäisissä isommissa konserteissa on ollut eturivin bändejä. Kesäkonsertissa ehti esiintyä 
muun muassa Hassisen Kone, Sleepy Sleepers, Dave Lindholm, SIG, Kari Peitsamo, Veltto 
Virtanen, Musta Paraati, Kolmas Nainen ja Smack. Satamarockissa yleisöä villitsi 22 
Pistepirkko, Pelle Miljoona & Rockers, Kauko Röyhkä, Punk Lurex Ok, Dave Lindholm, 
Tumppi Varonen & Problems, Toijalan oma poika Aki Sirkesalo, The Rasmus, Kwan, Killer, 
Tyrävyö, Technicolor, Bloodbit, TikTak ja PMMP. Yksittäisissä isommissa Tomun 
konserteissa on käynyt näyttämässä rockin soiton mallia ja aiheuttamassa yleistä pahennusta 
muun muassa Popeda, Peer Günt ja Klamydia.216 
 
 Huippunimien rinnalla Tomu antoi aina mahdollisuuden paikallisten yhtyeiden ja pienempien 
nimien esiintyä. Aki Sirkesalo aloitti uransa esiintymällä usein Tomun tapahtumissa. Myös 
edellä mainittu Bloodbit aloitti uraansa Toijalan Satamarockin lauteilla. Elanto, Tremor, 
Rehtorit, Rattus, Lehtivihreät, FTK ja monet muut ovat saaneet oman yleisönsä ja joskus jopa 
lukuisia faneja Tomun tapahtumissa217. Ainoat ulkomaiset esiintyjät aikojen kuluessa ovat 
Tomun konserteissa olleet virolainen punkbändi J.M.K.E. ja saksalainen hardcore-punk -
poppoo Anger of Bacterians.218 
                                               
215Kalevi Kaarineva videohaastattelu 2.3.2007, Kalevi Kaarineva haastattelu 29.12.2006, Pekka Koski 
haastattelu 6.3.2007; Lassi Marjamäki haastattelu 5.1.2007; Lassi Marjamäki videohaastattelu 5.3.2007; Ari 
Pakala haastattelu 19.12.2006; Jyrki Piikamäki haastattelu 29.12.2006; Harri Salminen sähköpostihaastattelu 
23.6.2008; Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Toijalan Seutu ja Akaan Seutu 1979–2004; Toijalan elävän 
musiikin yhdistyksen Kesäkonsertin käsiohjelmat 1980–2004.  
216Kalevi Kaarineva videohaastattelu 2.3.2007, Kalevi Kaarineva haastattelu 29.12.2006, Pekka Koski 
haastattelu 6.3.2007; Lassi Marjamäki haastattelu 5.1.2007; Lassi Marjamäki videohaastattelu 5.3.2007; Ari 
Pakala haastattelu 19.12.2006; Jyrki Piikamäki haastattelu 29.12.2006; Harri Salminen sähköpostihaastattelu 
23.6.2008; Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Toijalan Seutu ja Akaan Seutu 1979–2004; Toijalan elävän 
musiikin yhdistyksen Kesäkonsertin käsiohjelmat 1980–2004. 
217Allekirjoittanut perehtyi Tomun konserteissa ja jäsenien kautta lukuisiin yhtyeisiin ja sai punkrockarin leiman 
otsaansa Tomun avustuksella. Aikoinaan muun muassa Rehtorit, Klamydia, Juggling Jugulars, 313 ja monet 
muut jollakin tavalla musiikillaan suomalaiseen punkkiin ja punkyhteisöön vaikuttaneet bändit tulivat Tomun 
konserteissa tutuiksi ja aika moni yhtyeiden levyistä löytyy vieläkin levyhyllystä.  
218Kalevi Kaarineva videohaastattelu 2.3.2007, Kalevi Kaarineva haastattelu 29.12.2006, Pekka Koski 
haastattelu 6.3.2007; Lassi Marjamäki haastattelu 5.1.2007; Lassi Marjamäki videohaastattelu 5.3.2007; Ari 
Pakala haastattelu 19.12.2006; Jyrki Piikamäki haastattelu 29.12.2006; Harri Salminen sähköpostihaastattelu 
23.6.2008; Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Toijalan Seutu ja Akaan Seutu 1979–2004; Toijalan elävän 





Elävän musiikin tarjoilun lisäksi Tomu häselsi muutakin. Se muukin liittyi kyllä musiikkiin. 
Alkuaikoina järjestettiin ensimmäiset musiikkikulttuuriin liittyvät luennot yleisölle. Muun 
muassa reggaekulttuuriin ja -musiikkiin perehtynyt tutkija Helinä Rautavaara kävi Toijalassa 
1982.  Luentojen historia ei kuitenkaan vaikuttaisi jatkuneen kovinkaan pitkään, jos 
esimerkiksi Toijalan ja Akaan Seudun ilmoittelua seuraa. Tomu pyrki alkuaikoina 
ylläpitämään yhteyksiä myös rakenteilla olevaan Elävän musiikin liittoon. Yhdistyksen 
sihteeri kävi liiton kokouksissa muutaman kerran. Diskotkin ilmestyivät Tomun 
toimintakertomuksiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ensimmäiset lehti-ilmoitukset niihin 
liittyen löytyivät vuodelta 1982. Ne kylläkin katosivat Tomun asialistalta 1980-luvun 
puoleenväliin mennessä.219  
 
Aktiivisen alun jälkeen Tomun toiminta keskittyi 1980-luvun puolivälistä lähtien pitkälti 
konserttien järjestämiseen, kunnes taas keikkojen rinnalle alkoi 1990-luvun alusta lähtien 
ilmaantua muutakin toimintaa.  Vuonna 1989 käytiin Toijalassa lähialueiden bändien 
koulutus- ja muista tarpeista keskustelutilaisuus, johonka Tomu osallistui nuorisotoimen ja 
bändien jäsenien ohella. Tilaisuus poiki ainakin treenikämppiä yhtyeille ja bändivaihtoa 
Tomun ja Lempäälän, Vesilahden, Pälkäneen ja Valkeakosken elmujen kanssa. Vaihdon 
myötä järjestettiin konsertteja ainakin 1990-luvun alussa.  Myös Tomusta tehtyjen 
lehtijuttujen yhteydessä esiteltiin yhdistyksen suojatteja useaan otteeseen 1990-luvulla. Muun 
ohella diskot ilmestyivät jälleen Tomun kuvioihin ja festareille alettiin järjestää matkoja. 
Tomun diskot olivat suosittuja nuorten keskuudessa. Niiden ilmapiiri oli koulujen diskoja 
huomattavasti vapaampi.220      
 
Vuonna 1994 Tomu järjesti tiskijukkakurssin. Pitkällä aikavälillä se poiki lopulta Cyberzone -
rave tapahtuman Monitoimihallilla. Tomu oli tilaisuudessa mukana lähinnä 
kumileimasimen221 osassa ja avustavana osapuolena. Idean ja isojen järjestelyiden takana oli 
                                                                                                                                                   
musiikin yhdistyksen Kesäkonsertin käsiohjelmat 1980–2004. 
219Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Toijalan Seutu ja Akaan Seutu 1979–2004; Toijalan elävän yhdistyksen 
kokousten pöytäkirjat 1979–1986, TomuA; Elävän musiikin liiton liittokokouksen materiaali 1.- 2.11.1980, 
TomuA.  
220Kalevi Kaarineva videohaastattelu 2.3.2007, Kalevi Kaarineva haastattelu 29.12.2006, Pekka Koski 
haastattelu 6.3.2007; Lassi Marjamäki haastattelu 5.1.2007; Lassi Marjamäki videohaastattelu 5.3.2007;Jyrki 
Piikamäki haastattelu 29.12.2006; Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Toijalan Seutu ja Akaan Seutu 1979–
2004; Toijalan elävän musiikin yhdistyksen Kesäkonsertin käsiohjelmat 1980–2004. 
221Tomun nimi tarvittiin tapahtuman sopimuspapereihin, sillä Melltdone -yhdistyksen rekisteröityminen 
yhdistysrekisteriin ei ollut vielä ehtinyt toteutua ravejen ollessa jo ovella. (Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; 
Akaan Seutu 12.3.1996.  




Melttdone -yhdistys, jossa oli mukana muun muassa tiskijukkakurssilaisia. Jos Tomu ei 
päällepäsmärinä ollutkaan tanssimusiikkitapahtumassa, se aktivoitui muulla liikunnan saralla 
1990-luvulla.222 
 
Yhdistys perusti alajaostokseen urheiluhenkisen Kakat -jaoston, joka pelasi muun muassa 
Rockfutiksen SM-kisoissa useaan kertaan. Kakat kunnostautuivat myös jääpallon 
pelaamisessa. Erinäiset virvokkeet ja pallopelit raivokkaasti yhdistävä tiimi taitaa vielä tänä 
päivänäkin viilettää rockhenkisissä urheiluriennoissa. Liikunnan ja musiikin sujuva yhteispeli 
jatkui 1990-luvun jälkeenkin Tomun toiminnassa. Yhdistys järjesti lastentapahtuman 
Monitoimihallilla 2003, jossa oli paljon ohjattua liikuntapainotteista ohjelmaa sekä musiikkia 
tarjolla kaiken ikäisille rockareille. Kilpailullisen ilmapiirin Tomu levitti myös rytmiryhmien 
keskuuteen. Yhdistys järjesti muutamia bändikilpailuja 2000-luvulla. Aikaisemminkin 
kilpailuja saattoi olla, mutta niistä ei ole mainintoja missään. Yleisölle tarkoitettujen 
tapahtumien ohella Tomu järjesti oman porukan kesken useita illanistujaisia varsinkin 1990-
luvulta alkaen. Toimintaa kuvaa hyvin sanonta: raskas työ vaatii raskaat huvit.223 
 
Toimeliaan kauden jälkeen yhdistyksen toiminta hiljeni kuin seinään. Viimeinen Satamarock 
järjestettiin vuonna 2004. Sen jälkeen Tomu järjesti vielä samana vuonna Toijalan satamassa 
koko perheen juhannusjuhlan ja vuokrasi VR:ltä vanhan rakennuksen bändien treenitilaksi. 
Tämän jälkeen muuta toimintaa järjestettiin lähinnä muutamien klubikeikkojen muodossa. 
Kakat toki säheltävät suunnallaan, mutta niiden yhteys Tomuun on ollut lähinnä nimellinen 
1990-luvun jälkeen.224 
 
Tomun aktiiviset vuodet olivat 1979–2004. Yhdistyksen jäsenmäärä vakiintui alun 
huippuvuosien jälkeen vajaaseen 50 jäseneen, joista aktiivisten armeija muodostui lähinnä 
hallituksen jäsenistä. Virallisesti Tomu on yhä olemassa, mutta se on jokseenkin vain nimi 
                                               
222Kalevi Kaarineva videohaastattelu 2.3.2007, Kalevi Kaarineva haastattelu 29.12.2006, Pekka Koski 
haastattelu 6.3.2007; Lassi Marjamäki haastattelu 5.1.2007; Lassi Marjamäki videohaastattelu 5.3.2007;Jyrki 
Piikamäki haastattelu 29.12.2006; Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Toijalan Seutu ja Akaan Seutu 1979–
2004; Toijalan elävän musiikin yhdistyksen Kesäkonsertin käsiohjelmat 1980–2004. 
223Kalevi Kaarineva videohaastattelu 2.3.2007, Kalevi Kaarineva haastattelu 29.12.2006, Pekka Koski 
haastattelu 6.3.2007; Lassi Marjamäki haastattelu 5.1.2007; Lassi Marjamäki videohaastattelu 5.3.2007; Jyrki 
Piikamäki haastattelu 29.12.2006; Juhani Vallin haastattelu 18.12.2006; Toijalan Seutu ja Akaan Seutu 1979–
2004; Toijalan elävän musiikin yhdistyksen Kesäkonsertin käsiohjelmat 1980–2004. 
224Kalevi Kaarineva videohaastattelu 2.3.2007, Kalevi Kaarineva haastattelu 29.12.2006, Pekka Koski 
haastattelu 6.3.2007; Lassi Marjamäki haastattelu 5.1.2007; Lassi Marjamäki videohaastattelu 5.3.2007; Jyrki 
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yhdistysrekisterissä. Toiminta on hyytynyt siis lähes olemattomiin. Kysymys mistä tämä 





”Rockilla apatiaa vastaan” on rempseä dokumenttielokuva nyt jo yli 30 vuotta sitten 
syntyneestä elävän musiikin liikkeestä ja sen toimintatavoista punkrockilla maustettuna. 
Rockkapinaa seurataan dokumentissa Toijalan elävän musiikin yhdistyksen, Tomu ry:n, 




Dokumentin lähestymistapa, rakenne ja tyyli: 
 
Dokumentissa on tavoitteena esitellä elävän musiikin liikettä Tomu ry:n kautta. Se on 
tyypillinen pienen paikkakunnan elävän musiikin yhdistys. Dokumentin päähenkilö Tomu ry 
ja sen liittolainen rockmusiikki käyvät sotaa apatiaa vastaan vuosien 1979–2005 välillä 
erityisesti Kesäkonsertin ja Satamarockin avulla. Apatiaa dokumentissa edustavat esimerkiksi 
korkeakulttuuri, Toijalan kaupunki ja ajan myötä kiristyvät lait, säädökset ja määräykset.  
 
Dokumentti muotoutuu siis jännitteen ympärille, joten sen rakennetta voi kuvata 
konfliktirakenteeksi. Sotaa käydään dokumentissa Tomu ry:n toimijoiden näkökulmasta 
jakamalla sodan käynti kolmeen isoon teemaan, jotka ovat yhdistyksen mobilisaatio, toiminta 
ja elämänkaari.    Teemoja valottavat omalta osaltaan Tomu ry:ssä eri aikoina toimineet 
aktiivijäsenet, jotka ovat yhdistyksen puheenjohtajina toimineet Juhani Valli, Jyrki Piikamäki, 
Ari Pakala ja Lassi Marjamäki, sekä yli kymmenen vuotta rahastonhoitajana toiminut Kelevi 
Kaarineva.  
 
Tomu ry:n eri aikakausien toimijoiden avulla pyritään tuomaan esille elävän musiikin liikkeen 
historia ja siihen vaikuttaneet yhteiskuntaan sekä populaarikulttuuriin liittyneet muutokset. 
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Henkilöiden kautta tuodaan esille myös järjestön toimintatapojen sisäiset muutokset. 
Käsiteltävien teemojen osalta eri aikakausien toimijat keskustelevan keskenään, kuin 
kenraalit, tai muut isot jehut, jotka väittelevät sodan käynnin strategioista. 
 
Dokumentin käsittelemää aihetta, elävän musiikin liikettä, dokumentissa korostetaan 
suomalaisen punkrockin avulla. Eri teemojen ja teemoja koskevien asioiden välillä liikutaan 
niihin liittyvien biisien avulla. Myös ajatusta sodankäynnistä tehostetaan dokumentissa 
erilaisilla sotaan liittyvillä äänillä ja kuvilla. Muun muassa marssiaskeleet ja tykinlaukaukset 





Dokumenttiin tarvittava aineisto koostuu Tomu ry:ssä toimineiden henkilöiden haastatteluista 
ja Tomu ry:n toimintaan liittyvistä valokuvista, sekä muusta arkistomateriaalista, kuten 
lehtijutuista, Satamarockin käsiohjelmista, muusta paperisälästä.  
 
Myös erilaiset arkistofilmit ja uutiskuvat toimivat dokumentissa aineistona. Niiden avulla 
pyritään Tomu ry:n toiminta liittämään laajempaan elävän musiikin liike -kontekstiin sekä 
yleisesti määrättyyn aikaan ja paikkaan. Elävän musiikin liikkeeseen liittyvää kuvamateriaalia 
löytyy muun muassa pro gradun tutkimuskirjallisuudesta paljon. Tomu ry:n jäsenten 
sanelukone- ja videohaastattelut ovat allekirjoittaneen hallussa.    
 
 
Dokumentin kohderyhmä:  
 
Dokumentti on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet populaarikulttuurin ilmiöistä, 
musiikista, historiasta. Nostalgiamielessä tulilinjalla ovat tietenkin kaikki, jotka 1970-luvun 
lopulla elivät ja kokivat elävän musiikin liikkeen synnyn ja kuuluivat johonkin elävän 












Käsikirjoituksen haastatteluosuudet eivät ole litterointeja, vaan ne ovat jo tehtyjen 
haastattelujen pohjalta luonnosteltuja kokonaisuuksia. Kohtauksiin on tuotu esimerkkejä 
informaatiosta, jota haastateltavat ovat nostaneet eri teemoista esille. Osuudet ovat muotoiltu 
puhekielisiksi, mikä helpottaa kohtausten kestojen arviointia. Joiltakin osin haastattelupätkät 
ovat kohtauksien sisällä vaihtoehtoisia toisilleen. Kaikkea informaatiota ei siis olisi 
välttämätöntä tuoda esille varsinaisessa dokumentissa. Selkeyden vuoksi käsikirjoituksessa 
esiintyvät puhutut osuudet on kirjoitettu muuhun tekstiin nähden pienemmällä rivivälillä. 
Käsikirjoituksessa esiintyviä biisejä ei myöskään ole tarkoitus soittaa kokonaan, vaan ne 
soivat vain osittain.      
 
1. Prologi (30 sekuntia) 
 
Speakin kanssa samaan aikaan näytetään 1970-luvun lopulta uutiskuvia kadulla ja lähiöiden 
nuorisotiloissa sekä työvoimatoimistoissa maleksivista nuorista. Nuorten kuvien lisäksi 1970-
luvun lopun ajan kuvaa voidaan tuoda esille näyttämällä uutiskuvia 1970-luvun 
vappumarsseista, joissa punaliput liehuvat ja erilaisia iskulauseita on kirjoitettu kyltteihin. 
Yhtä kaikki kuvakavalkadin tulee päättyä uutiskuvaan, jossa esimerkiksi Ralf Örnin 
ylläpitämän Kill Cityn pihalla seisoskelee turhautuneita nuoria samalla, kun rakennusta 
puretaan.  
 
Speak (näkymätön selostaja): 
”Kollektiivinen turhautuminen vaivasi 1970-luvun lopulla nuoria. Työttömyys, 
yhteiskunnan ylipolitisoitunut ilmapiiri, jähmettynyt yhdistyskulttuuri ja nuorisotilojen 
puute sai kaiken näyttämään ankealta. Kaiken lisäsi rockkulttuuri oli kriisissä. Diskohitit 
jylläsivät ja bändeillekään ei ollut esiintymispaikkoja. Mikään ei toiminut. Oli aika 
julistaa sota apatiaa vastaan! ” 
      
Maukka & Nahkatakit biisi: Tahdon sota apatiaa vastaan alkaa soida.  
 
 




2. Alkuteksti ( noin 50 sekuntia) 
 
Biisin kanssa samaan aikaan kohti ruutua alkaa kieppua kovaa vauhtia mustalla pohjalla 
pinkki teksti: Rockilla apatiaa vastaan! Elävän musiikin yhdistys toimintaa 1978–2005. Teksti 
lentää ruutua kohti siten, että aluksi lentävät sanat: Rockilla apatiaa vastaan! kovaa vauhtia 
ruutuun ja sen jälkeen perässä kieppuu lopputeksti: Elävän musiikin yhdistys toimintaa 1978–
2005.  
 
Biisin soidessa alkutekstistä leikataan nopeaan tahtiin mustavalkoisiin valokuviin Lepakosta, 
joita näytetään sekä rakennuksen ulkoa että sisältä. Kuvat lentelevät ruutuun kovaa vauhtia. 
Niissä voisi mahdollisuuksien mukaan olla kuvia Lepakon valtaamisesta, keikoista, yhtyeistä 
ja yleisöstä ja esimerkiksi siitä, kun rakennusta korjataan Helsingin elävän musiikin 
yhdistyksen käyttöön.  
 
3. Helsingin elävän musiikin yhdistys (noin 15 sekuntia)  
 
Maukka & Nahkatakkien biisi feidaantuu.  
 
Samaan aikaan speakin kanssa värikkääseen Suomen karttaan lentelee elävän musiikin 
yhdistyksien nimien lyhenteillä varustettuja rintanappeja. Jokainen nappi paiskautuu oman 
paikkakuntansa kohdalle kartassa. Viimeinen rintanappi osuu Toijalaan.  Eri yhdistyksien 
nimien lyhenteitä on muun muassa ollut Chorus (Espoo), Ämy (Hämeenlinna), Kokemus 
(Kokkola), Kemu (Kouvola), Lemu (Lammi), Lomu (Lohja), Rymy (Oulu) ja niin edelleen. 
(Kaskimo Esa, Koskinen Asko 1982, Liite 1: Elävän musiikin yhdistykset ja vastaavat 
syksyllä 1981.)  
 
      Speak (näkymätön selostaja):  
     ”Helsingin elävän musiikin yhdistys perustettiin vuonna 1978. Sen vanavedessä syntyi  
      ympäri Suomea elävän musiikin yhdistyksiä. Ilmiö nimeltä Elävän musiikin liike sai  










4. Toijala (noin 15 sekuntia) 
Toijalan keskusta, EXT, päivällä.  
 
Ratsian biisi Lontoon skidit alkaa soimaan.  
 
Biisin soidessa leikataan Toijala- tienviittaan ja ankeaan Toijalan katukuvaan. 
Kuvauspäiväksi kannattaa valita erityisen ankea, harmaa päivä, mieluiten vielä sellainen, että 
maassa on loskaa, tällöin Toijalan katukuva näyttää erityisen apaattiselta!!!! 
 
5. Kenraali (noin 40 sekuntia) 
Toijalan satama, EXT, päivällä 
 
Juhani Valli kävelee Toijalan Satamassa ja katselee ympärilleen. Ratsian biisi feidaantuu ja 
kamera tarkentuu Juhani Valliin. Samalla kuvaruudun alareunaan tulee teksti: Juhani ”Junnu” 
Valli, Tomu ry:n puheenjohtaja noin 1979–1985.    
       
       Junnu:  
      ” Mähän olin ite Toijalan Taideyhdistyksen musiikkijaostossa mukana ja    
        sehän järjesti muutaman tommosen rockkonsertin sillon. Mut nehän halus  
        semmosta hienompaa musiikkia sillon tietysti. Sit nää elävän musiikin yhdistykset  
        käynnisty kuitenkin siinä vaiheessa ja tota sit tuol oli kaks kaveria sitten koulussa, mitkä  
        niinku näin tos torilla ja ne rupes sitten puhuun, että perustettasko tällanen … sit mähän  
        olin vähän vanhempi, ja mä sanoin, että selvä, ja ruvettiin niinku tavallaan vääntään 
        kokoon yhdistystä. Aika nopeesti sit se perustava porukka sit siihen tuli. 
 
6. Tomu ry ( noin 20 sekuntia)  
 
Toijalan satamasta leikataan ensimmäiseen Tomu ry:stä 
tehtyyn lehtijuttuun, tai paremminkin sen otsikkoon ja jutussa 
olevaan kuvaan: Oma yhdistys elävälle musiikillekin. 
Lehtijutussa voidaan tarkentaa myös tekstiin: Tomu ry:n 
perustavassa kokouksessa oli paikalla 16 elävän musiikin 
ystävää. Iältään he olivat 15–30-vuotiaita. (Toijalan Seutu 
5.6.1979). Samaan aikaan, kun kuvaa ja otsikkoa näytetään, kuuluu speak. 
 
       





Speak: (näkymätön selostaja) 
 
” …elävän musiikin yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja 
pitää vireillä musiikin omatoimista harrastamista ja tukea 
jäsentensä musiikillista kehittymistä. Tarkoitustaan 
yhdistys toteuttaa järjestämällä koulutustilaisuuksia, 
harjoituksia, konsertteja…”(Toijalan elävän musiikin 
yhdistys/TOMU 79: Toimintakertomus vuodelle 1980.) 
 
Lehtijutusta ja speakista leikataan kuviin 1980–1988 Satamarockien käsiohjelman kannesta. 
Käsiohjelman tarkoitus on johdattaa katsojaa siihen, miksi tulevassa kohtauksessa Tomu ry:n 
toimijat ovat Toijalan satamassa. Samalla alkaa soida Ypö-viiden biisi Kaupunki muistaa 
nuoria.  
 
7. Kapteenit (noin 40 sekuntia) 
Toijalan satama, EXT, päivällä  
 
Käsiohjelman kannesta leikataan Toijalan Satamaan ja Ypö-viiden biisi feidaantuu. Satamassa 
viisi Tomu ry:ssä toiminutta henkilöä, Kalle, Jyrki, Junnu, Lassi ja Pakke katselevat 
ympärilleen ja keskustelevat keskenään. Kuvan alla lukee Toijalan satama. Ensimmäisenä 
kuva tarkentuu Pakkeen ja Pakkea kuvattaessa kuvan alareunaan tulee teksti: Ari ”Pakke” 
Pakala, Tomu ry:n puheenjohtaja 1986–1987. 
 
     Pakke:  
     ”Mä olin suurin piirtein kolmentoista, kun ekasta Tomu:n järkkäämästä Kesäkonsertista  
      ilmesty ilmotukset koulun seinälle ja mulla valahti niin sanotusti oitis vetelät housuun ja 




8. Tykkituli alkaa (noin 50 sekuntia)  
Toijalan satama, EXT, päivällä 
 
Kuva siirtyy Junnuun ja alle tulee teksti: Juhani ”Junnu” Valli, Tomu ry:n puheenjohtaja 
1979–1986. Junnu alkaa kertoa ensimmäisestä Tomu ry:n järjestämästä konsertista.  
 




      Junnu: 
      ”Ennen ekaa Kesäkonserttia täällä satamassa, järjestettiin ensimmäinen 
       Tomu:n konsertti Keskustankoululla. Siellä esiintyi Sensuuri, Sika, 
       Lehmä ja U-Puu, jossa vaikutti muun muassa Aki Sirkesalo. 
       Konsertissa myytiin lippuja ja vaihtoehtoisesti Tomu:n jäsenkortteja. Se  
       jäsenkorttien myynti osoittautui laittomaksi tai jollakin tapaa kielletyksi.” 
 
Leikataan speakkiin, jonka näkymätön selostaja lukee. Speakin kanssa samaa aikaan 
näytetään kuvia Tomu ry:n ensimmäisestä konsertista ja muista Tomu ry:n alkuaikojen 
keikoista.  
 
     Speak: 
     ”Nuorisolautakunnan kohdeavustusten myöntämisperusteissa vaadittiin, että tilaisuudet,  
      jotka saavat avustusta, eivät saa olla keinotekoisesti nuorisotoiminnan nimissä tapahtuvaa  
      liiketaloudellista toimintaa. 
      Tomulle kuitenkin on jäänyt ikuiseksi arvoitukseksi, miksi jäsenkorttien myynti   
      konsertissa oli kiellettyä. Samaa tapahtui muuallakin Suomessa. Esimerkiksi Helsingin     
      elävän musiikin yhdistyksen ensimmäisille klubeille ei päässyt sisään, jos ei ollut  
      yhdistyksen jäsen.” (Rantanaen 2000, 94; Opetusministeriö: urheilu- ja nuoriso-osasto  
      15.10.1979 N:O 9552/71/79 Asia: Nuorisotilojen käyttämisestä erilaisiin tarkoituksiin,  
      yleisiä ohjeita 1 kohta 4:s alaluku. Toijalan kaupungin nuorisolautakunnan kokouksien  
      pöytäkirjat, ToijalaA.)  
 
Leikataan takaisin Junnuun. 
 
     Junnu: 
     ”Joka tapauksessa ensimmäisen konsertin jälkeen Tomun jäsenmäärä karttui yli 200  
      jäsenellä.”  
 
Junnusta leikataan kuviin kameraa kohti marssivista sotilaista ja samaan aikaan alkaa soida 
Sensuurin biisi: Kirjoitan seinään. 
 
9. Ryhmävoimaa (ryhmä=armeijan pienin yksikkö) (2 min) 
Toijalan satama, EXT, päivällä.  
 
Sotilaista leikataan Toijalan satamaan ja tomulaisiin. Sensuurin biisi feidaantuu. Kamera 
tarkentuu Jyrki Piikamäkeen ja kuvan alle tulee teksti: Jyrki Piikamäki, Tomu ry:n 
puheenjohtaja 1988–n. 2000.    
 




      
      Jyrki:  
     ”Tomu ry oli telakalla vuoden verran, kun Pakala lopetti toiminnan. Siis Tomu:n toiminta  
       oli ihan kuollut. Toijalassa oli bändejä, jotka kaipaili esiintymismahdollisuuksia ja muuta 
       sellasta toimintaa. Siinä alettiin tutkailee mahdollisuuksia Tomu:n toiminnan   
       aloittamiseen uudelleen. Nuorisosihteerin avustuksella sitten päädyttiin ratkaisuun, että 
       Tomu ry on helpompi niin sanotusti kaapata Pakalalta, kun perustaa koko yhdistys  
       uudelleen. Sitten pidettiin suljettujen ovien takana Tomu ry:n uudelleen  
       perustamiskokous. Si vuonna 1989 järkättiin vuoden tauon jälkeen taas Satamarock.”    
 
Kuva tarkentuu Kalleen ja alle tulee teksti: Kalevi ”Kalle” Kaarineva, Tomu ry:n 
rahastonhoitaja 1994n.–2000.    
        
      Kalle: 
     ”Aluks me jotain jäseniä yritettiin pienellä jäsenmaksulla 
       haalia, mutta sitten päätettiin, että jos tästä ny vielä maksu 
       vaaditaan, niin häädetään ne vähätkin, jotka viittii mukana  
       olla.” 
 
Kamera tarkentuu Lassiin ja kuvan alle tulee teksti: Lassi 
Marjamäki, Tomu ry:n puheenjohtaja 2003–2004. 
      
      Lassi: 
      ”Ei noita nuoria oikein oo tuntunu kiinnostavan. Kyllä me yritettiin pitää kerran  
       infotilaisuus tossa nuokkarilla mut se meni jotenkin pieleen. Mainostus petti,  
       myönnettäköön, mutta joka tapauksessa paikalle saapu vain pari hassua tyyppiä.” 
       (nuokkari= Toijalan keskustassa sijaitseva Nuorisotila) 
 
Kamera tarkentuu Jyrkiin 
      
     Jyrki:  
     ”Nii meitä vanhoja partojahan aina Tomua on pyörittäny aktiivisimmin. Nuoria   
      ilmesty aina paikalle, kun Satamarockia alettiin kasaamaan.” 
 
Kamera tarkentuu Junnuun 
 
     Junnu:      
     ”Mun toiminta-aikana nuoria noi toimijat pääasiassa oli.” 
 
Kamera tarkentuu Pakkeen. 





     Pakke: 
     ” No just joo, mun toiminta-aikana pyöritin kyl aika pitkälti Tomu:a itse. Niin tai siis  
       aktiivijäseniä olin minä ja yks Jääskeläinen.” (naurahtaa perään) 
 
Se:n biisi: Meillä vois tänään olla hauskaa alkaa soida ja samaan aikaan näytetään 
mustavalkoisia kuvia Helsingin elävän musiikin yhdistyksen järjestämästä Kansanjuhlasta 
Kaivopuistosta. 
 
10. Kesäkonsertti (1 min 20 s)  
Toijalan satama, EXT, päivällä.  
 
Kuvaan tulee ensimmäisen Kesäkonsertin käsiohjelman kansi.  
Se:n biisi feidaantuu ja Kesäkonserttijulisteesta leikataan Paken 
toimittaman Nej Tack -lehden kanteen ja lehtijuttuun, jossa 
tarkennetaan otsikkoon: Kesäkonsertti toijala 1.6-80. Tämän 
jälkeen näytetään kuvamateriaalia Kesäkonserteista ja 
näkymätön speakkeri lukee Paken lehdestä pätkän. 
 
      Speak: 
     ” Kesäkonsertti oli Toijalan satamassa. Siellä soitti Lehmä, Saaste, Parrot’s Brain, U-Puu,  
       Päät, Kari Rydman, Sika, KGB ja Hassisen Kone. Ilma oli kaunis ja ihmiset viihtyivät  
       hyvin. Konserttiin odotettiin tuhatta kuuntelijaa, mutta paikan päällä huomattiin että sinne  
       olikin kerääntynyt yli 1500 nuorta+vanhaa musiikin harrastajaa.[…]Konsertti kesti  
       vähän yli kuusi tuntia. Konsertti oli Tomu:n suurin konsertti.[…]” 
 
Kesäkonserttikuvista siirrytään Toijalan satamaan, jossa kamera tarkentuu Junnuun. 
 
       Junnu:           
     ”Ekassa kesäkonsertissa tääl satamassa oli tajuttomasti porukkaa. Sehän oli aikaa, kun 
       nuoret vieraantu poliittisesta nuorisojärjestötoiminnasta. Siinä mielessä 
       kaupungin toiminta on aika kuvaavaa. Se halus, että sen tapahtuman nimi on 
       Kesäkonsertti, ei saanu puhua mistään rockista. Kaupungin puolesta tapahtuma 
       sai vaan parin palstan ilmotuksen lehteen. Mä puhuin Valkeakoskelta sinne Kari 
       Rydmannin pari biisiä esittämään, se esitti poliittisen musiikin tapaista musaa. 
       Ilmotukseen olis sitten pitäny laittaa, että Kari Rydman + muita esiintyjiä. No seuraavana 
       vuonna kaupunki olikin jo myönteisemmin tapahtumassa mukana, kun se meni niin hyvin 
       ekalla kerralla.”    
 




Problems: Mä tapan aikaa biisi alkaa soida.  
  
11. Satamassa rockia, diskoissa poppia (2 min) 
 Toijalan satama, EXT, päivällä.  
 
Problemssin biisi feidaantuu. Leikataan Idiootti-funzinen 
otsikkoon: Toijalan Elävän Musiikin Yhdistys ry:n Satama-rock-87 
Toijalan Satamassa sunnuntaina 31.5.1987 alkaen klo 12.00, jonka 
vieressä kuva ensimmäisestä Satamarockista. Kuvasta leikataan 
Toijalan Satamaan, jossa kamera tarkentuu Pakkeen. 
 
     Pakke: 
     ”No mun aikana vaihdoin ton Kesäkonsertti nimen Satamarockiksi. Se eka Satamarock oli  
      aikalailla hc-punkvaikutteinen. Siellä soitti muun muassa Rattus.” 
 
Kamera tarkentuu Kalleen. 
 
      Kalle: 
     ”Meijänkin toiminta-aikana aika-ajoin kuuli, et Satamarockia kutsuttiin Satamapunkiksi.” 
 
Kamera tarkentuu Jyrkiin. 
 
     Jyrki: 
     ”Mitä! No ok, olihan meil esiintymäs aika paljon ramopunkosastoo, kuten Himanes,  
      Rehtorit, Pojat ja si olihan Satamarockin historian ainoa ulkomainen kiinnitys Anger 
      of Bagterians punkkia. Ni ja pitihän J.M.K.E:n tul, mut kun niiden laulaja Villu Tammi 
      telo kätensä kait jossain tappelussa, ni si ne ei päässy.” 
  
Kamera tarkentuu Lassiin. Lassin kommentoidessa leikataan valokuviin Tomu ry:n muustakin 
toiminnasta, kuin Satamarockeista ja Kesäkonserteista. Valokuvia näytetään Jyrkinkin 
kommentoinnin ajan. Valokuvia on esimerkiksi Kakkojen peleistä, Laamarockeista ym. 
tapahtumista. 
 
     Lassi: 
    ”Teijän jälkeen yritettiin saaha tos 2000-luvun kieppeil Tomusta enemmän koko 
      perheen juttu, ettei meitä täysin huumehörhöinä pidettäs. Esimerkiksi Satamarockis oli 
      esiintyjiä laidasta laitaan, vähän kaikille kaikkee, yks vuosi oli esimerkiks The Rasmus, 




      The Kwan ja si vähä vanhemmalle väelle Aki Sirkesalo. Järkättiin tonne Monarille 
      sellanen kokoperheentapahtumakin ja pelattiin futista FC-Gepardia vastaan. 
 
     Jyrki: 
     ”Hei, huumehörhöjä! Kyl meilläkin oli muutakin kun punkkia. Me järkättiin noita diskoja   
      Sampolaan, konsertteja kouluilla ja muutamia muitakin festareita,  esimerkiksi 
      Pikkujoulurock ja  Laamarock Lastumäessä ennen koulujen alkua. Si oli noissa baareissa  
      keikkoja, klubi-ilotoja, joihin lähinnä meitin kautta hommattiin esiintyjät.” 
 
Valokuvista leikataan Toijalan Satamaan, jossa kamera tarkentuu Kalleen. 
       
      Kalle: 
     ”Niissä diskoissa kävi muutes aikas hyvin porukkaa. Meillä oli sellanen maine, et meitin 
      discoissa oli vähän rennompi meininki, kun noissa koulujen järkkäämissä, ei ainakaan  
      opettajat huohottanu niskaan, heh. Ja pelattiin mekin futista, meil oli Tomu:n sivujaosto   
      Kakat ja me sentään käytiin pelaamas Rockfutiksen SM-kisoiski!”  
 
Kamera tarkentuu Junnuun. 
     
       Junnu: 
     ” Konserttien lisäks alkuaikoina järkättiin erilaisia luentotilaisuuksia. Niissä kävi 
       vaihtelevasti porukkaa. Ai joo, olihan Tomulla Sampolassa vuoro, jolloin bändit kävi 
       siellä treenaamassa.” 
 
Leikataan Toijalan Seudun lehtijutun otsikkoon: Maarit harvojen herkkua, jonka jälkeen 
leikataan nopeasti takaisin Satamaan, jossa kamera tarkentuu Pakkeen.       
 
       Pakke: 
     ”Yhen Satamarockin lisäksi, minkä ehin järkkäämään, oli 
       Sampolassa yks keikka. Toinenkin olis ollu, mut 
       nuorisotoimi esti sen perumalla meiltä tilavarauksen  
       Sampolasta. Sinne peruutulle keikalle olis muutes pitäny tulla 
       aikansa huippunimet Peer Günt ja Zero Nine.” 
 
 
12. Idiootti!!! (Paken julkaiseman Idiootti -funzinen avulla on 
tarkoitus kytkeä Tomu ry yleisempään elävän musiikin yhdistys- 
kehikkoon, jolla tarkoitan tee-se-itse-ajattelumallia. Ajatusmalli on kauan ollut tyypillistä 
erityisesti niin sanotuissa nuorten vaihtoehtokulttuureissa. Erityisesti siitä alettiin puhua tee-
se-itse-ajatteluna (DIY, do it yourself) 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa.)(1min) 




       
 
 
Kuvaa Paken toimittaman Idiootti -funzinen kannesta nro 4 ja jutusta Toijalan nuorisotila 
Sampolassa järjestetystä keikasta.  
 
     Speak:         
     ”[…]konsertin tuoksinassa irtosi lavan reunasta muovilista[…]. Naisten vessasta joku  
       punkkari rikkoi peilin, ilmeisesti oman pärstän katseleminen tympi[…] Paikalla oli 214           
       ihmistä.”  
 
Vastaspeakkina eri ääni lukee nuorisotoimelle lähetetyn kirjeen ja sen pohjalta tehdyn 
päätöksen. Speakin taustalla pyörii kuvia kadulla norkoilevista nuorista. (Toijalan kaupunki, 
Nuorisolautakunta, Kokouspöytäkirja 1.2.1988, 9§, sivu 8.)   
   
    Speak:  
    ”Konsertteja Sampolaan. Pyydämme teitä käsittelemään seuraavan asian: Haluaisimme 
     Toijalaan, Sampolan nuorisotalolle järjestettäväksi elävän musiikin konsertteja, joita      
     olisi jo ollut mahdollista järjestää, mutta tiloja ei ole myönnetty. Esim. erästä yhtyettä        
     varten oli kerätty sata nimeä ja kaikki oli järjestetty valmiiksi mutta tiloja ei kuitenkaan  
     saatu, miksi? Discoissa, joita järjestetään 13–17-vuotiaille, käy enimmäkseen 11–12-   
     vuotiaita ja sitä vanhemmat haluaisivat konsertteja Toijalaan. Näin nuoriso pysyisi pois 
      kaduilta ja illat muodostuisivat rauhallisemmiksi.  
     
     Liitteenä kirjeessä oli 209 nimeä. 
     
      Konserttien saamiseksi Toijalaan on sovittu seuraavaa:- nuoret selvittävät, voisiko joku  
     järjestö ryhtyä järjestämään konsertteja ja nuorisosihteeri selvittää eri  
     ohjelmatoimistoista yhtyeiden hintoja. 
     Päätös: Nuorisolautakunta merkitsee kirjeen tiedoksi ja toteaa,     
     että nuorten itsensä järjestämää toimintaa pyritään tukemaan.” 
 
Ypö-Viiden biisi: Energia on A ja O alkaa soida ja kuvia 
Kesäkonsertista ja Satamarockista lipunmyynnistä, erilaisista 










13. Järjestetään Rockia! (5 min 30 s)  
Toijalan satama, EXT, päivällä. 
 
Loose Prickin biisi feidaantuu ja Kesäkonsertti- ja Satamarockkuvista leikataan Toijalan 
Satamaan, jossa kamera tarkentuu Kalleen.  
 
     Kalle: 
    ”Joka vuosi siinä viimestään helmikuussa Jyrki kaivo kokouksessa ison fläbbitaululakanan  
      esille ja siitä sit alettiin suunnitteleen rockia.” 
 
Kamera tarkentuu Jyrkiin. 
 
     Jyrki: 
     ”Siinä jaettiin vastuualueet ja niin edelleen. Alettiin si metsästää niitä mainoksia niihin  
      käsiohjelmiin ja kartottaan muuta rahoitusta. Just kaupungilta haettavat avustukset ja niin  
      edelleen. Si tietty piti hakea nimismieheltä huvilupa ja varata Tomu:lle tää Satama noin 
      viikoks ennen rockia ja pariks päiväks rockin jälkeen.” 
 
Kamera tarkentuu Lassiin. 
 
     Lassi:  
    ”Niitä käsiohjelmiahan mä joskus duunasin, kun osasin noi tietokonehommat. 
      Huviluvan lisäks piti tietty hankkia melulupa, si piti tehdä pelastussuunnitelma, jonka ne  
      poliisit? palomiehet? joka tapauksessa viranomaiset tuli tarkistaan, kun se tapahtuma oli  
      siinä käsillä. Loppujen lopukshan piti olla ihan tajuttomat aidat rajaamassa sitä rockia.” 
 
Kamera tarkentuu Jyrkiin 
 
     Jyrki: 
     ”Kun rockista tuli maksullinen, niin pitihän se aidata jollakin. Meillä oli aluks vaan  
      sellasta nauhaa, jonka avulla rajattiin juhla-alue.”  
 
Kamera tarkentuu Kalleen. 
      
     Kalle: 
     ”Joo, eihän se nauha oikein pidätelly. Aina metsästä joku yritti suon poikki rämpiä, 
      aateltiin sillon, et tulkoon, jos kerta viittii. Meinaan toi rummakko on aikas v:mäinen 




      paikka. (Voi osoittaa samalla metsään, joka on Toijalan Sataman vieressä.)” 
 
Kuvaa erilaisista aidoista, vessoista, huviluvista, lupa- ja ilmoituslomakkeista. Kuvien aikana 
tulee speak. 
 
       Speak:  
     ”Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava riittävästi käymälöitä sekä miehille että naisille. 
       Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta. Alueelle 
       on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista.[…] Käymälöiden määrää on vastaavasti 
       lisättävä mm. mikäli tilaisuus kestää yli viisi tuntia tai jos tilaisuudessa anniskellaan 
       alkoholia.” Sosiaali- ja terveysministeriön määräyskokoelma: Elintarvikkeiden myynti 
       ulkotilassa ja suuressa yleisötilaisuudessa 1995. 
 
Kuvista leikataan takaisin Toijalan Satamaan, jossa kamera tarkentuu Jyrkiin. 
 
     Jyrki: 
     ”Me saatiin ainakin lisää vessoja Satamaan Ylöjärven rantajätkiltä (Ylöjärven Elmu).” 
 
Kamera tarkentuu Kalleen. 
      
     Kalle: 
      ”Si tietty piti huolehtia, että rockin aikana ne tullaan tyhjentään.” 
 
Kamera tarkentuu Jyrkiin. 
     
     Jyrki: 
     ”Kyllähän yleisökin joskus tosta vessan tyhjennyksestä huolehti. Kerran ainaskin oli toi  
      (osoittaa puuvessaa, joka on Toijalan Satamassa.)puuvessa kaadettu pitkin pituuttaan 
      maahan. Kaikki se paska oli tietty pitkin vessan seiniä. Se piti si rockin jälkeen  
      painepesurilla tulla peseen, heh.”  
 
Kamera tarkentuu Lassiin. 
 
     Lassi: 
     ”No vessojen huollon lisäks piti huolehtia ihmistenkin huollosta, eli ensiavusta, siis SPR ja 
      järkkärit oli tietty oltava paikalla.” 
 
Kamera tarkentuu Jyrkiin. 





     Jyrki: 
     ”Sehän oli niin et osa meistä tomulaisista toimi aina järkkäreinä.” 
 
Kuvia Tomu ry:n porukasta järkkäreinä ja samaan aikaan Pakke kommentoi. 
 
     Pakke: 
    ”Meillä oli järkkäreinä paikallisen judoseuran porukkaa.” 
 
Kuvista Leikataan Toijalan Satamaan, jossa kamera tarkentuu 
Lassiin. 
 
    Lassi: 
   ”Meillä oli ulkopuoliset järkkäreitä. Ne oli sellasia  
    kaappeja. Eipähän ainakaan ollu pahemmin rähinöitä. Eipä  
    silti kyl se aika paljon karsi niitä järjestyshäiriöitä, että rockissa 
    kiellettiin omien juomien juominen. Kerran sinne kesken rockin tuli poliisipartio ja anto  
    määräyksen, että omien juominen on kielletty. Si toi Juki joutu meneen sinne lavalle ja  
    teki sellasen hämähäkkitanssin ja käski ottaa vikat hörpyt pulloista.” 
 
Kuvia kaljateltoista, jonka aikana Kalle kommentoi. 
 
     Kalle: 
     ”Joskus 1990-luvulla siinä hankittiin ekan kerran rockiin kaljateltta! Se oli niin iso, että 
      sanottiin, että oli kaljateltta ja rocki, naurahtaa.” 
 
Kuvista leikataan takaisin Toijalan Satamaan, jossa kamera tarkentuu Jyrkiin. 
 
      Jyrki: 
     ”Piti huolehtia kans noista nautinta-aineista bändeille ja tietty lavoista.” 
 
Kamera tarkentuu Kalleen. 
 
      
      
 
 




      Kalle: 
     ”Nii hei muistatko, kun kerran vein Tarotille kaljaa, niiden roudarit kahmi siitä kopasta  
      suurin piirtein kaikki kaljat. En tiedä saiko yhtyeen jäsenet yhtään.” 
 
Kamera tarkentuu Junnuun.     
       
     Junnu:  
     ”Nii noista lavoista. Me hankittiin rekan lava yleensä lavaks. Se oli aluks suunnattu 
       järvelle päin, mikä tietty oli tosi huono! Varsinkin kun kerran tosta läheiseltä saarelta 
       soitti tyyppi ja uhkas tulla aseen kanssa paikalle, jos mökä ei lopu.” 
 
Kuvia erilaisista lavoista ja lavan rakentamisesta, minkä aikana Jyrki kommentoi ja osittain 
Lassikin, jonka jälkeen leikataan Toijalan Satamaan, jossa kamera tarkentuu parhaillaan 
kommentoivaan Lassiin. 
     
     Jyrki: 
     ”Siin 1990-luvun loppupuolella hankittiin ekan kerran rekan lavan sijaan sellanen  
      rakennustelineistä koottava lava.” 
 
       Lassi: 
     ”Meillä oli oikein kunnon lava. Pitihän bändeillä olla kunnon 
       puitteet, missä ne esiintyy. Saihan siinä rähjätä muutaman 
       kuukauden ja vikat viisi päivää oli täyttä kuolemaa, kun        
       rockia rakennettiin. Si tietty se rocki piti purkaakin.” 
 
Kamera tarkentuu Jyrkiin. 
      
      
      Jyrki: 
     ”Vaikka muutaman ihmisen voimin aina rockin suunnittelu tehtiin, siis noi kaikki lupa-  
       asiat ja sopimukset, kuten sähkösopimus ja hankinnat hoidettiin esimerkiksi niiden 
       vessojen ja lavojen tilaukset, niin ihme kyllä aina sitä rockia kokoomaan saapu 
       porukkaa. Sit pelättiin et minkälainen sää tulee, koska se vaikutti aina yleisömäärään.” 
      
Kamera tarkentuu Kalleen. 
      
      
       
       




      Kalle:  
     ”Joka vuosi aina rockin jälkeen vanno, enää ei koskaan! Siinä parhaillaan järkkärinä  
      kattellu kun ihmiset juhlii…”  
 
Kamera tarkentuu Lassiin.  
 
     Lassi: 
     ”Kyl sen raadannan jälkeen maitto toi virvoitusjuomapuoli…” 
 
Muut nyökyttelee ja mölisee jotakin asiaan liittyvää.  
 
Leikataan kuviin rockin rakentamisesta. Välillä voidaam myös näyttää tomulaisia viihteellä. 
Terhi Viialan valokuvakokoelmista löytyy edellä mainittujen asioiden osalta paljon 
kuvamateriaalia. Ypö-Viiden biisi: Energia on A ja O alkaa soida taustalla. Rockin rakennus- 
kuvista leikataan takaisin Toijalan Satamaan, jossa kamera tarkentuu Lassiin.  
      
     Lassi: 
    ”Si rockin jälkeen piti tietty maksaa Teostolle, kun kerran 
     elävää musaa soitettiin.”  
 
Leikataan speakkiin ja kuviin bändeistä soittamassa 
Kesäkonserteissa ja Satamarockissa. 
 
     Speak:  
     ”Teosto myöntää musiikin käyttölupia julkista esittämistä ja   
       tallentamista varten, perii korvaukset ja tilittää ne niihin oikeutetuille tekijöille. Teostolle  
       tulee maksaa aina julkisesta musiikin esittämisestä.” 
 
Ypö-viiden biisi: Kaupunki muistaa nuoria alkaa soida ja Kesäkonsertin ja Satamarockin 
käsiohjelmien kansia alkaa pyörimään ruudussa. 











14. Raha ei o mun valuuttaa! (4 min 30 s) 
Toijalan satama, EXT, päivällä.  
 
Ypö-viiden biisi feidaantuu ja käsiohjelmien kansista leikataan Toijalan Satamaan, jossa 
kamera tarkentuu Junnuun. 
 
     Junnu: 
     ”Meidän aikana Kesäkonsertti rahoitettiin hommaamalla käsiohjelmiin mainoksia. Niitä  
      kerättiin yrityksiltä pitkin kaupunkia. Niitä sai aina muutaman päivän kyllä kerätä, että 
      saatiin rahaa kasaan. Pääasiassa Kesäkonsertti oli se, joka eniten rahoitusta vaati.  
      Kaupungilta saatiin kohdeavustuksena kulttuuri- ja nuorisotoimelta määrätty, suht pieni 
      summa rahaa. Sillon Tomun alkuaikoina kaupunkihan jako poliittisille  
      nuorisojärjestöille eniten rahaa. Huvittavaa vaan oli, että niiden jäsenet oli järjestäen   
      vanhempaa sakkia, mitä nuorisojärjestöjä ne on?”    
 
Junun selostaessa rahoituksesta leikataan välillä kuviin nuorisolautakunnan päätöksistä, joissa 
jaetaan rahaa nuorisoyhdistyksille, jotka hakevat valtionosuutta. Näissä päätöksissä 
pääasialliset avustusten saajat ovat olleet poliittisia nuorisojärjestöjä, tai järjestöjä, joilla on 
takana isompi kattojärjestö. Päätöksiä löytyy ainakin 1980-luvun alusta. Tomu ry:n kaltainen 
paikallinen yhdistys ei saanut kaupungilta, kuin pieniä summia kohdeavustuksena 
toimintaansa. 
 
Leikataan takaisin Junnuun. 
       
      Junnu: 
     ”Yleensä sen avustuksen edellytyksenä oli, että Kesäkonsertista ei saa periä 
       pääsymaksua.” 
 
Leikataan speakkiin, jonka taustalla esim. kuvaa Tomu ry:n arkistolaatikosta löytyvistä 
kuittipinoista ja muusta materiaalista. Niistähän se tilinpäätös ja kirjanpito syntyvät. 
 
     Speak: 
     ”Tomun:n anomus saada periä pääsymaksua Kevyen musiikin konsertissa1981. Päätös: 
       Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta pitää kiinni aikaisemmasta kannastaan,  
       jonka mukaan lautakunnan myöntämän avustuksen saantiehtona on, että tilaisuudessa ei  
       kanneta pääsymaksua, koska tämä periaate on ollut kaupungissa käytännössä jo  
       pitemmän aikaa, eikä siitä ole tehty poikkeusta.(Lautakunta kehoittaa toimikuntaa  




       hankkimaan lähiseudulta yhtyeitä, joiden päivä-ja kyytikulut eivät tule kohtuuttoman  
       kalliiksi.)”  
 
Tomu materiaalista leikataan Toijalan Satamaan, jossa kamera 
tarkentuu Jyrkiin.  
 
     Jyrki: 
     ”Meidän aikana, joskus 1990-luvun alussa (itse asiassa 1992) 
      sai Satamarockista alkaa periä pääsymaksua. Me ei kyl 
      pyydetty siitä kun parhaillaan joku 20 markkaa  
      sisäänpääsymaksua. Siinä aina Satamarockin alkaessa oli 
      vähän hikiset paikat, että päädytäänköhän tässä plussalle, 
     onneks meillä oli toi Kalle  rahastonhoitajana ja se piti 
      noista raha-asioista niin hyvää huolta, ettei pahemmin ikinä 
                                                   takkiin tullu.” 
 
Kamera tarkentuu Kalleen. Samalla näytetään kuvaa Kallen ja Jyrkin aikaisista 
Satamarockeista ja niiden yleisöstä. 
 
     Kalle: 
     ”Niin no jos sellanen 500 henkeä rockiin tuli, niin oltiin omillamme, niin se yleensä oli.  
      Si me järkättiin niitä discoja, joista tuli aika hyvin rahaa, kun niissä kävi sitä porukkaa.”  
 
Kamera tarkentuu Junnuun. 
 
     Junnu: 
     ”Makkaran myyntiä oli ainaskin yhes vaihees Tomu:lla noissa rockeissa. Sen kannattavuus  
      oli vaan niin ja näin. Kyllä sitä makkaraa ostettiin, mutta tuotto jäi vään huonoks, kun 
      oma porukka pisti niitä makkaroita poskeensa samaa tahtia kun myi niitä.” 
 
Kamera tarkentuu Lassiin. 
 
       Lassi:  
     ”Kaupungilta saatiin aina avustusta tolta vapaa-ajan lautakunnalta ja 
       kulttuurilautakunnalta. Yleensä se avustus myönnettiin ensiapuun, eli lähinnä rahat meni  
       si meiltä SPR:lle ja si noihin järjestysmiehiin saatiin avustuksia. Käsiohjelmien  
       painaminenhan lopetettiin tos 1990-luvulla, eli ei siis mainostuloja tullu. Pääasiassa 
       Satamarockin tuotto oli se mihin luotettiin tapahtumien rahoituksessa.” 
 
Leikataan speakkiin, jonka aikana näytetään lehtijuttua Satamarockista vuodelta 2003: 600 






     Speak: 
     ”Satamarockin kävijämäärä jäi tavoitteestaan sen verran, että Toijalan elävän musiikin 
       yhdistys joutui nostamaan maanantaina kuluja korvatakseen 2000 euron pankkilainan. 10 
       ja 8 euron sisäänpääsymaksut olivat liikaa tuhatpäiselle parkkialueella remunneelle  
       joukolle.”  
 
Lehtijutusta leikataan Toijalan Satamaan, jossa kamera tarkentuu Lassiin.      
 
       Lassi: 
     ”Vikas Satamarockis porukka hillu portin ulkopuolella. Aina sitä maristaan, kun ei oo 
       missään mitään ja si kun järkätään, ni sekään ei kelpaa. Aina joku on pielessä. Liput on  
       liian kalliita, pitäs päästä ilmaseks.” 
 
Kamera tarkentuu Jyrkiin. 
 
     Jyrki: 
     ”Niihän se oli ennen, mut kun noi muut rahakanavat oli suht nihkeitä, niin pakko sitä  
       nää tapahtumat oli jollain rahoittaa, ei ne bänditkään ilmaseks tuu.” 
 
Kamera tarkentuu Lassiin. 
 
     Lassi: 
     ”Niinpä! Ainahan se plus miinus nolla meininkiä on ollut tää Tomu:n toiminta, mutta 
      elävää musaa on kaupunkiin sentää saatu!” 
 
Poikien biisi: Festareilla alkaa soimaan ja kuvia bändeistä soittamassa Kesäkonserteissa ja 
Satamarockissa alkaa pyörimään ruudussa. 
 
15. Elävää musiikkia! eli bändien valinta. (2 min)  
 Toijalan satama, EXT, päivällä.  
 
Poikien biisi feidaantuu ja bändikuvista siirrytään Toijalan Satamaan, 
jossa kamera tarkentuu Junnuun. 
 
      




      Junnu: 
    ”Aika diktatoorisesti noi bändit valittiin soittamaan rockiin. Tietty  
      Toijalan omat bändit otettiin aina soittaan, koska ideahan oli, että 
      tarjotaan soittomahdollisuuksia  paikkakunnan bändeille.” 
 
Kamera tarkentuu Lassiin.  
 
     Lassi: 
    ”Me yritettiin vähän laajentaa tota rockin musiikkivalikoimaa, ei niin punkjuttua. Eli siis  
      vähän enemmän kaikille kaikkee. Sit tietty piti aina olla pari kovaa nimeä, eli 
     vetonaulaa.” 
 
Kamera tarkentuu Jyrkiin. 
 
     Jyrki: 
     ”Kylhän siinä aina vähän omatkin mieltymykset vaikutti. Se idea, et oman paikkakunnan  
       bändit ois saanu soittomahdollisuuksia ei oikein toiminu, kun ei aina niitä bändejä ollu 
       yhtään.” 
 
Kamera tarkentuu Lassiin. 
 
     Lassi: 
     ”Tarot oli kova veto!” 
 
Kamera tarkentuu Junnuun. 
 
      Junnu: 
     ”Tomulaisilla on aina ollu joku vainu noiden bändien suhteen. 
       Aina sellanen nouseva nimi on ollu pääesiintyjänä rockeissa  
       ja si noissa muissa konserteissa.” 
 
 Kuvia bändiskaboista ja ohjelmatoimistojen lähettämästä materiaalista ja samaan aikaan 
Lassi kommentoi. 
 
      
     Lassi: 
     ”Muutaman kerran järkättiin bändiskaboja, joiden voittaja pääsi sitten esiintymään   
       Satamarockiin.” 





Kuvista leikataan Toijalan Satamaan ja kamera tarkentuu Jyrkiin, joka juuri kommentoi. 
 
      
    Jyrki: 
     ”Meille lähetettiin aika tiivisti noita demoja ja muuta materiaalia ohjelmatoimistoista.  
      Niitä demoja kuunneltiin ja jos bändi kuulosti hyvältä, ni siinä joskus äänesteltiin, et  
      otetaanko vai ei soittaan.”   
 
Kamera tarkentuu Pakkeen. 
 
     Pakke: 
     ”Ultra Bimboosin aikana soitettiin ilmakitaraa!” 
 
Samaan aikaan, kun henkilöt kommentoivat leikataan Junnun kommentista lähtien 
bändikuviin. 
 
     Junnu: 
     ”Meillä oli ainakin soittamassa Hassisen Kone, Sleepy Sleepers ja sellasia pääesiintyjinä. 
       Si Peer Güntkin oli kerran Tomu:n ja raittiuslautakunnan nuorille järkkäämässä  
       tapahtumassa.” 
 
     Jyrki: 
     ”22- Pistepirkko, Tarot, J.M.K.E, Kauko Röyhkä, Pelle Miljoona, Kumikameli,   
      Rytke…” 
 
     Kalle: 
     ”Ni Rytkehän asu Lahdessa, treenas Hollolossa ja keikkaili Toijalassa.” 
 
 
     Lassi: 
     ”The Rasmus, The Problems, Kwan, PMMP, Jimi Pääkallon bändi,” 
 









16. Viimeinen Satamarock!/En enää jaksa! (1 min) 
Toijalan satama, EXT, päivällä.  
 
Bändikuvista leikataan takaisin Toijalan Satamaan ja kamera tarkentuu Lassiin. 
 
     Lassi: 
     ”No Satamarockin osalta kohtalon vuosi oli 2004.” 
 
Leikataan kuviin viimeisestä Satamarockista (kuvissa sateinen ja harmaa festarinäkymä, 
yleisöä on, mutta ei lavan edessä.) ja taustalla soi Choralen levyltä Unimaailma musiikkia. 
Kuvien jälkeen leikataan takaisin Toijalan Satamaan ja kamera kohdistuu Lassiin. 
Kuvamateriaalia löytyy muun muassa Akaan Seudun artikkelista 25.5.2004. 
 
     Lassi:  
     ”Yksinkertaisesti kustannukset alko oleen niin kovat ettei enää rockia pystytty  
       järjestämään. Lavat, aidat, luvat ja bändien hinnat alko oleen niin kovissa hinnoissa,  
       että rockia oli lähes mahdotonta saada niin isoissa puitteissa kasaan, kun aikasemmin. 
       Pienempien festareiden pitää nykyään yksinkertaisesti erikoistua johonkin määrättyyn  
       juttuun.” 
          
Kamera kohdistuu Jyrkiin.  
 
     Jyrki: 
     ”Aikansa kutakin, jep. Aikoinaan, kun tätä Tomu:a oli 
       luotsannu sen kymmenen vuotta takki alko oleen niin tyhjä, 
       et oli pakko lopettaa. Ei enää jaksanu sitä joka vuotista 
       raadantaa.” 
 
Kamera tarkentuu Junnuun. 
 
     Junnu: 
     ”Sillon kun lopetettiin 1980-luvulla joukolla, ei se oikeestaan johtunu välttämättä et sitä ei 
      olis jaksanu, vaan siitä, et oltiin tehty sitä hommaa niin kauan, et omat ideat oli jo 










15. Epilogi  
 
Kuvaa Akaan Seudun lehtijutusta. Yläreunassa lukee: Tänään 2.7.2004. Alla lukee: Toijalan 
bändeille löytyi nopeasti uusi koti. Alla on kuva Tomu ry:n puheenjohtajasta Pekka Koskesta 
sekä Lassista, kun he kantavat treenikämpälle vahvistinta./Vaihtoehtona Toijalan elävän 
musiikin yhdistystä käsitteleville kuville, voi näyttää kuvamateriaalia muiden elävän musiikin 
yhdistysten toiminnasta. Esimerkiksi nykyisellä asuinpaikkakunnallani Kouvolassa toimii 
aktiivisesti Kouvolan Kulttuuritallit ry, joka järjestää elävän musiikin yhdistysten tapaan 
omaehtoista kulttuuritoimintaa. Yhdistyksen ylläpitämässä vanhassa hevostallissa on muun 
muassa järjestetty lukuisia keikkoja, taidetapahtumia ja muuta toimintaa. 
 
Samaan aikaan loppukuvien kanssa alkaa soimaan Ratsian biisi: Tämä hetki ja tulevaisuus 
alkaa soida.  Idea: Sota jatkuu, uusi toimijasukupolvi tulee. Lopputekstit alkavat pyöriä.




5.4 Johtopäätökset  
 
Mannheimvirtaslaisittain nuorisoliike tarvitsee mobilisoituakseen joukon samanmielisiä 
nuoria, jotka ovat kohdanneet jonkinasteisen yhteiskunnallisen murroksen noin 17-vuoden 
iässä. Elävän musiikin liikkeen kannalta ratkaiseva murros tapahtui 1970-luvun lopulla.  Se 
näkyi nuorten ja heidän vanhempien välisenä mentaalisena konfliktina, yhteiskunnan 
ylipolitisoituneena ilmapiirinä ja ankeana taloustilanteena. Arkisto- ja lehtiaineiston mukaan 
myös Toijalassa oli näin. Esimerkiksi ristiriitaisesti nimetyn Nuorisotila Sampolan 
käyttäjäkunnasta suurin osa oli eläkeläisiä, ensisijaisesti poliittiset nuorisojärjestöt nauttivat 
kaupungin avustuksista ja nuorisotyöttömyys vaivasi ainakin kesäisin. Kaupanpäälle Toijalan 
kerrostaloalueilla ei löytynyt juurikaan kerhotiloja, joissa nuoret olisivat voineet viettää 
vapaa-aikaansa. Kuten muuallakin Suomessa, myös Toijalassa nuoret turhautuivat.       
 
Sukupolvihypoteesin mukaan nuorille syntyy murroksesta avainkokemus, joka kaipaa 
ratkaisua. Poliittisten traditioiden kentältä nuoret valikoivat kokemusmaailmaansa lähinnä 
olevat ajattelu- ja toimintamallit ja kiinnittyvät niihin heti. Muun Suomen tavoin Toijalassa 
nuoret näkivät kollektiiviseen turhautumiseen ratkaisun rockkulttuurin traditiossa. 
Punkmusiikki, tee-se-itse- kulttuuri ja suoran toiminnan periaate näkyivät muun muassa Ari 
Pakalan toimittamissa pienlehdissä. Punkin rinnalla Helsingistä saapui ajatus elävän musiikin 
yhdistyksen perustamisesta.  
 
Hypoteesin mukaan nuorisoliikkeellä on yleensä aina noin 10–20 –vuotta vanhempi mestari, 
joka tuo liikkeisiin tradition perusajatukset. Toijala vertautuu hyvin tässäkin suhteessa muun 
Suomen tapahtumiin. Toijalan seudussa olleen lehtijutun mukaan Toijalan elävän musiikin 
yhdistyksen perustavassa kokouksessa oli paikalla 16 henkilöitä, joiden ikähaarukka oli 15–
30 –vuotta. Ikähaarukka todistaa, kuinka paikalla oli joukko mestareita ja kisällejä. 
Lehtijuttua konkreettisemmin mestareiden asemaa nuorisoliikkeissä havainnollistaa Tomun 
puheenjohtajana toimineen Juhani Vallin tarina Tomun perustamisesta. Muutama koulupoika 
oli 1970-luvun lopulla pysäyttänyt kolmikymppisen Vallin Toijalan keskustassa. He olivat 
ehdottaneet elävän musiikin yhdistyksen perustamista. Kouluikäisten nuorukaisten silmissä 
Toijalan Taideyhdistyksen musiikkijaostossa toiminut ja muutamia rockkonsertteja järjestänyt 
Valli näyttäytyi mestarina, jolla oli tiedollista pääomaa, jonka avulla yhdistys oli mahdollista 
perustaa. Pojat puolestaan uudistivat perinteikästä yhdistystoiminnan ideaa omaehtoisuudesta 
ja punkin tee- se- itse -kulttuurista ponnistavien periaatteiden mukaan.   





Toijalan elävän musiikin yhdistys mobilisoitui perustamiskokouksensa kautta alkukesästä 
vuonna 1979. Tomu ry liittyi osaksi elävän musiikin liikkeettä ja sen rinnalla mobilisoitunutta 
nuorisoliikettä.  
 
Työn tutkimusosuudessa tein johtopäätökset nuorisoliikkeiden mobilisaation lisäksi siitä, 
miten ajan henki voi muuttua, jos liike luo tarpeeksi uutta ja tuoretta kulttuuria, on radikaali, 
mutta samalla perinteikäs ja pystyy selkeästi artikuloimaan tavoitteensa. Tähänkin päätelmään 
Tomu ry:n voi yhdistää. Tomun tavoitteet artikuloitiin selkeästi yhdistyksen säännöissä, joissa 
asia ilmaistiin siten, että yhdistyksen on tarkoitus herättää ja pitää vireillä musiikin 
omatoimista harrastamista ja tukea jäsentensä musiikillista kehittymistä. Kuten Helsingin 
elävän musiikin yhdistyksessä, yhdistyivät myös Tomu ry:n toiminnassa perinteikäs 
yhdistystoiminta ja radikaali tee-se-itse -kulttuuriin viittaava ajattelu- ja toimintamalli. 
Yhdistyksellä oli esimerkiksi yhdistyslainsäädäntöön liittyen joka vuosi vaihtuva hallitus. 
Vuosittain järjestettävä Kesäkonsertti ja Satamarock olivat puolestaan radikaalin tee-se-itse -
asenteen tuotteita. Muun Suomen tapaan yhdistyksen toiminta alkoi kiinnostaa sen 
perustamisen jälkeen laajoja joukkoja. Tomu ry:n ensimmäisessä konsertissa Toijalan 
Keskustankoululla oli yli 200 henkeä paikalla ja ensimmäinen Kesäkonsertti veti puoleensa jo 
yli 1000 henkeä. Lopullisesti rockkulttuuri mursi ajan hengen asettaman haasteen Toijalassa, 
kun Tomu ry alkoi saada avustuksia Toijalan kaupungilta.  
 
Sen lisäksi, että Tomu ry:n liittyvä aineisto yhdistyy mutkattomasti Mannheimvirtaslaiseen 
nuorisoliikkeen malliin, elävän musiikin liikkeeseen ja 1970-luvun lopulla tapahtuneeseen 
ajan hengen muutokseen, sen kautta voi myös jatkaa teoreettiseen viitekehykseen liittyviä 
johtopäätöksiä. Aineistossa näyttäytyy esimerkiksi hyvin, kuinka alun perin radikaali elävän 
musiikin yhdistys -toiminta vakiintui sekoitukseksi yhteiskuntaan kytkeytyneiden formaalien 
ja Reuven Kahanen määrittelemien epävirallisten, informaalien, nuoriso-organisaatioiden 
toimintamalleja. Formaalille nuoriso-organisaatiolle tyypillisesti Tomu ry esimerkiksi 
noudatti ja sitä määritti jo edellä mainittu yhdistyslainsäädäntö. Kokouksissa jäsenten 
toimintaa raamittivat oikeudet ja velvollisuudet. Tästä todisteena tutkimusaineistossa on 
jäljellä ainakin kokouksien pöytäkirjat.  Jokaiseen pöytäkirjaan on merkitty paikalla olleet 
hallituksen jäsenet ja muut kokoukseen osallistuneet. Päätöksenteko viittaa näiltä osin 
ammattimaiseen toimintaan, joka on tyypillistä formaaleille organisaatioille. Tyypillistä 
virallisille nuoriso-organisaatioille on myös nuorisojärjestölainsäädännön noudattaminen. 




Tästä Tomu ry:n liittyvästä aineistosta voi poimia useita esimerkkejä. Yhdistys anoi muun 
muassa nuorisolautakunnalta vuonna 1981 avustusta Kevyen musiikin konserttiin sekä lupaa 
pyytää pääsymaksu tapahtumasta. Nuorisojärjestölainsäädännön nojalla Tomu ry:ssä oli 
tarpeeksi nuoria jäseniä, jotta kaupunki saattoi myöntää avustuksen. Lautakunta tosin eväsi 
anomuksen pääsymaksun perimiseen. Yhtä kaikki kaupungin silmissä Toijalan elävän 
musiikin yhdistys oli formaali nuoriso-organisaatio.  
 
Tapahtumatilanteissa Tomu ry näyttäytyy aineiston kautta kuitenkin enemmän informaalina 
nuoriso-organisaationa. Esimerkiksi Satamarock rakennettiin noudattamalla tee-se-itse -
asenteen periaatteita. Rockin järjestelyistä yhdistys päätti ja vastasi täysin itse. Kukaan 
kontrolloiva taho ei puuttunut niihin. Informaalien järjestöjen toimintaperiaate näyttäytyi 
erityisesti, kun rockin rakennusvaiheessa päätökset tehtiin sattumanvaraisesti ja päätösten 
teossa toteutui jäsenten yhdenvertaisuus. Tästä esimerkkinä Tomu ry:n toiminnasta voi nostaa 
sen, että tyypillisesti viikon verran kestävässä Satamarock -rutistuksessa asiat hoidettiin ilman 
kokouksia ja kukin jäsenistä saattoi tehdä ratkaisuja, kun tilanteet sitä vaativat. Esimerkiksi 
palapelimäisen lavan rakennus 2000-luvulla oli muutaman henkilön harteilla. Ongelmallisen 
lavan kanssa tehtiin omintakeisiakin ratkaisuja ja muuta jäsenistöä ei niiden osalta välttämättä 
juurikaan konsultoitu.  
 
Informaaleille organisaatioille on myös ominaista, että ammattimaisuus ei ole suuressa osassa. 
Tomu ry:n toiminnassa tämä näkökulma näyttäytyi esimerkiksi, kun Satamarockin ja 
Kesäkonsertin yhtyeitä mainostettiin käsiohjelmissa. Mainostekstien takana olivat 
yhdistyksen jäsenet. Kirjoittajan ei tarvinnut olla siis media-alan ammattilainen, vaan kuka 
tahansa supliikkimies.   Muutenkin yhdistyksessä roolien spesialisoitumisen tarve oli pieni ja 
usein toiminnan päämääränä olivat välittömät seuraukset. Tämäkin informaali nuoriso-
organisaation ulottuvuus toteutui Tomu ry:ssä. Edellä mainitut lavan rakentajat eivät tehneet 
rakennushommia ammatikseen, mutta rakensivat lavan silti. Tavoitteena oli saada yhtyeille 
esiintymispaikka keinolla millä hyvänsä. 
 
Informaaleille nuoriso-organisaatioille tyypillistä toimintaa voi tarkastella aineiston kautta 
myös, kun sosialisaatioagentti, esimerkiksi kunta, pyrkii tunkeutumaan nuorten 
toimintakentälle ja yrittää kontrolloida sitä. Mannheimvirtaslaisittain sukupolvien välinen 
kuilu, ala- ja vastakulttuuriteorioiden yhteydessä käsitelty merkkien uudelleen koodaus ja 
käsitys kapinasta muuttuvat tätä kautta hyvin konkreettisiksi tilanteiksi. Aineistossa ne 




näyttäytyvät, kun kaupungin päättävien elimien ja yhdistyksessä vaikuttavien nuorten välillä 
esiintyy konflikteja. Usein Tomu ry:llä oli ongelmia lakien, säädöksien, lupapolitiikan, 
määräyksien sekä rahoitukseen, kulttuuripolitiikkaan, talous- ja aluepolitiikkaan ja 
kulttuuriteollisuuteen liittyvien asioiden kanssa. Esimerkiksi alkuaikoina kaupungin päättävät 
tahot halusivat nimetä rocktapahtumaksi tarkoitetun tilaisuuden Kesäkonsertiksi. Se ei 
myöskään halunnut mainostaa tapahtumaa, kuin pienen lehti-ilmoituksen avulla. Viittaus 
rockmusiikkiin ja sen kapinalliseen imagoon oli ilmeisesti liikaa päättäville elimille. 
Kaupunki ei pysynyt ajan hengen määrittelemän muutoksen perässä ja pelkäsi, että konsertti 
tuo Toijalaan suuren kaupungin meininkiä.  Tomu ry taipui osittain kaupungin vaatimuksiin 
esimerkiksi nimeämällä tilaisuuden Kesäkonsertiksi. Rock kuitenkin kaikui satamassa. 
Seuraavana vuonna rocktapahtumaan suhtauduttiin jo kaupungin taholta paljon 
myönteisemmin, sillä ensimmäinen Kesäkonsertti oli menestys.  
 
Tomu:n ongelmat valtakulttuurin, eli päättävien elimien ja lakien ja kulttuuripolitiikan kanssa 
eivät tiivistyneet pelkästään Tomu ry:n alkuaikoihin. Koko tutkittavan aikavälin ajan esiintyi 
ongelmia erilaisten institutionaalisten instanssien kanssa.  Myös rock- ja populaarikulttuurissa 
tapahtuneet muutokset vaikuttivat Tomu ry:n. Muuttuva yhteiskunta muokkasi yhdistystä. 
Nuorisoliikkeen elämänkaari hahmottuukin tutkittavalla aikavälillä vuosina 1978–2005 
hegemonisen kulttuurin ja populaarikulttuurin muutosten avulla. Paikallisella tasolla nuoriso-
organisaation elämänkaareen vaikuttivat myös yhdistyksen paikallinen toimintakulttuuri, 
aktiivijäsenten joukko ja kaupungin päättävät elimet.  
 
Kuten Matti Virtanen on määritellyt, voi Toijalan elävän musiikin yhdistyksen toiminnassa 
havaita räiskyvän ja näkyvän alkuvaiheen. Nuoriso-organisaation näkökulmasta kyse on 
spontaanin nousun vaiheesta. Yhdistys syntyi alun alkaen mestarien ja kisällien yhdistäessä 
voimansa. Kuten jo aikaisemminkin on tullut esille, ensimmäiset konsertit keräsivät suuren 
joukon yleisöä. Niissä esiintyi aikansa kärkinimiä, punk- ja uuden aallon esiintyjiä, kuten 
Sensuuri, Ratsia ja Hassisen Kone. Alku oli siis räjähdysmäinen. Tomu ry:n ensimmäisen 
toimivan sukupolven kulta-aika oli juuri Virtasen hahmotelmien mukaan noin 5–10 vuotta. 
Esimerkiksi Juhani Valli toimi yhdistyksessä aktiivisesti 1970-luvun lopulta 1980–luvun 
puoliväliin. Tänä aikana Tomu ry:n toimintaan kytkeytyi uusia sukupolvifraktioita. Virtasen 
määrittelemän liikkeen elämänkaaren mukaan liike vakiintui ja sen ympärille muodostui 
jatkumo.  
 




Tomu ry:n vaikuttaneen seuraavan sukupolven toiminta-aika oli lyhyt, mutta sitäkin 
värikkäämpi. Ari Pakala jatkoi perinteistä Tomu ry:n toimintaa, mutta uudisti sitä myös 
Virtasen liikkeen elämänkaaren vaatimusten mukaisesti. Hän jatkoi konserttien järjestämistä, 
mutta nosti hardcorepunkin Tomu ry:ssä toiminnan keskiöön. Rockkulttuurin tradition 
perusajatukset siis siirtyivät elävän musiikin liikkeessä sukupolvelta toiselle, mutta uusi 
sukupolvi toi oman tulkintansa siihen. Ari Pakalan toiminta-aikana vuosien 1986–1988 
kaupungin päättäjät, niin sanotut tavalliset nuoret ja Tomu ry olivat törmäyskurssilla. Pakala 
järjesti kaksi konsertti ja yhden Satamarockin. Muun muassa ulkopaikkakunnilta saapui 
paljon väkeä tapahtumiin. Kaupungin päättäjien taholta tämä koettiin uhkaksi, koska jälleen 
kerran ulkopaikkakuntalaiset toivat päättäjien mielestä Toijalaan suuren kaupungin menoa. 
Pakala esimerkiksi halusi järjestää eräänä lauantaina punkillan. Hän oli varannut kaupungilta 
tilat tapahtumaa varten, mutta samana päivänä kun konsertin piti olla, saapui kaupungilta 
tieto, että Pakala ei saisikaan tiloja käyttöönsä. Toijalan asemalle saapui joukko 
vieraspaikkakuntalaisia punkkareita, joita vastaan Pakala meni. Illanvietto jatkui Pakalan 
kotona, mutta kuten arvata saattaa Toijala sai tästä hyvästä takapajulan leiman. Kaupungin 
taholta Pakala sai tilavarauksen epäämisestä vain epämääräisiä selityksiä. 
 
Pakalan edesottamukset Toijalan päättäjien kanssa saivat hänen väsymään hyvin pian Tomu 
ry:n toiminnan pyörittämiseen. Kolmas Tomu ry:n toimintakausi alkoi, kun Jyrki Piikamäki 
kavereineen astui vetämään Tomu ry:n toimintaan. Aikakausi jatkui 1980–luvun lopulta aina 
2000–luvun alkuun. Tomu ry oli periaatteessa saavuttanut nuoriso-organisaatioiden 
elämänkaaren vaiheissa jo kauan ennen Piikamäen toimintakautta rutiininomaisen vaiheen. 
Piikamäen aikana rutiininomaisesta toiminnasta ei kuitenkaan juuri näkynyt merkkejä. Tomu 
ry:ssä tapahtui runsaasti uudistuksia. Yhdistys alkoi muun muassa osallistua rockfutiksen SM-
kilpailuihin, se järjesti festivaalimatkoja ja Satamarockia uudistettiin innolla.  
 
Rutinoitumisesta Tomu:ssa kertoi lähinnä, se että toimijajoukko henkilöityi lähes 
kymmeneksi vuodeksi samojen henkilöiden ympärille. Oletettavaa on, että rutiininomaisen 
toimintakauden mukaisesti organisaation toiminta-aloitteita ei enää tehty 
päätöksentekotilanteissa vaan niiden ulkopuolella muissa sosiaalisissa tilanteissa ja aloitteet 
tulivat organisaatiohierarkian ylimmiltä tahoilta.  Tosin kahdeksan hengen aktiivijoukko 
saattoikin tehdä ja hioa päätöksiään missä tahansa virallisten kokousten ulkopuolella. Muut 
tomulaiset ilmaantuivat muutenkin yleensä vasta rakentamaan tapahtumia. Piikamäen aikana 
rutiininomaisen toiminnan kaudesta viestii myös se, että asiantuntemuksesta tulee 




organisaatioissa herruuden väline. Tässä yhteydessä alkoi vaikuttaa koko elävän musiikin 
liikkeen elämänkaareen EU-lainsäädännön myötä kiristyneet lait, säädökset ja määräykset. 
Niiden kautta tietotaito alkoi keskittyä vain muutaman henkilön harteille.  
 
Piikamäen aikana erityisesti Satamarockin kustannukset nousivat. Tähänkin vaikuttaa 
kiristyneet lait, säädökset ja määräykset. Esimerkiksi lainkirjain alkoi velvoittaa hankkimaan 
määrättyä yleisömäärää varten määrätyn määrän yleisökäymälöitä. Tämä teki Satamarockin 
järjestämisestä kalliimpaa. Aikaisemmin ilmaisesta rocktapahtumasta oli aloitettava perimään 
pääsymaksua. Tämä puolestaan velvoitti Tomu ry:n aitaamaan Satamarockalueen. Samoin 
rockkulttuurin yhteiskunnallinen asema oli muuttunut. Se ei ollut enää pelkästään nuorten 
kulttuuria, vaan se alkoi koskettaa kaikenikäisiä kansalaisia. Rockmusiikin parissa oli 
varttunut kokonaisia sukupolvia. Itse tomulaisetkaan eivät olleet enää missään nimessä 
nuoria, vaan kolmekymppisiä aikuisia. Tämä lisäsi Satamarockin varustelutasoa. Alueelle oli 
tuotava kaljateltta vanhempaa väkeä varten. Kustannukset nousivat kohisten.  
 
Vaikka Tomu ry pyrki vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksiin, se samalla 
jääräpäisesti teki osan asioista oman päänsä mukaan. Esimerkiksi 1990-luvun puolivälin 
jälkeen teknomusiikin suosio oli huipussaan. Tätä rock- ja populaarikulttuurin virtausta ei 
Tomu kuitenkaan seurannut.  Se toi vuosi vuoden jälkeen Satamarockin lavalla rockia ja 
punkkia. Yhdistys kapinoi aikakauden ääntä vastaan. Kapina sai yleisöltä vastakaikua ja 
Satamarock veti puoleensa joka vuosi 500–1000 henkeä. Vastaanhangoittelu siis kannatti.    
 
Neljäs Tomu ry:n toiminnan kausi alkoi 2000–luvun alussa. Lassi Marjamäen ja Pekka 
Kosken aikana Tomu ry:n toiminta oli tavallaan hyvin rutiininomaista. Päätökset tehtiin 
muutaman ihmisen voimin, mutta toisaalta Virtasen liikkeen elämänkaarta mukaillen 
yhdistyksen toimintaa uudistettiin hyvinkin innokkaasti. Yhdistys pyrki järjestämään koko 
perheelle tapahtumia ja Satamarockissa esiintyjät valittiin siten, että monenkirjavalle yleisölle 
olisi musiikkia laidasta laitaan. Satamarockin yleisöennätys rikottiinkin 2000–luvun alussa, 
mutta myös säädökset, lait ja määräykset tiukkenivat. Esimerkiksi alkoholipolitiikan 
valvontaa alettiin kiristää. Satamarockissa ei saanut nauttia enää alkoholia, kuin sille 
tarkoitetuilla alueilla. Järjestysmiehet piti tilata virallisilta vartiointiliikkeiltä. Kustannukset 
nousivat ja samalla tapahtuman lippujen hinnat kohosivat. Yhtälön seurauksena 
rocktapahtuman suosio laski. Nuoret eivät halunneet tulla enää alueelle sisään, koska kokivat 
tapahtuman liian kalliiksi. Lisäksi nuorten mielestä juhlatunnelmaa laski heihin kohdistettu 




nollatoleranssi. Tomu ry:n toiminta alkoi lamaantua. Viimeinen Satamarock järjestettiin 
vuonna 2004. Nykyään Tomu ry on lähinnä nimi yhdistysrekisterissä.  
 
Matti Virtasen määrittelemien liikkeen elämänkaaren vaiheiden mukaisesti Tomu ry:ssä 
paljastuu neljä toimintakautta, neljä toimivaa sukupolvea. Räiskyvää alkuvaihetta seuraa 
liikkeen vakiintuminen ja eri-ikäiset sukupolvifraktiot alkavat kiinnittyä liikkeen ympärille. 
Muodostuu jatkumo. Jokainen sukupolvi välittää liikkeeseen oman kokemusmaailmansa ja 
tuo siihen sopivan aikakauden tulkinnan. Liike uudistuu aina sisältäpäin.  
 
Tomu ry:n aineistossa näkyy myös kaikki nuoriso-organisaation elämänkaaren vaiheet. 
Spontaanin nousun jälkeen yhdistyksessä näyttäytyy rutiininomaisen toiminnan vaihe sekä 
lamaantumisen vaihe. Yhdistykseen kiinnittyvät sukupolvifraktiot jatkavat kukin vuorollaan 
rutiininomaisesti toimintaa, joka on muotoutunut sekoitukseksi formaalien ja informaalien 
nuoriso-organisaatioiden toiminta-malleja. Kuitenkin kukin fraktio uudistaa toimintaa myös 
omalla tavallaan. Osan uudistuksista sanelee yhteiskuntajärjestykseen liittyvät lait ja 
säädökset, osan puolestaan rock- ja populaarikulttuurin kehitykseen liittyvät vaatimukset. 
Lopulta toiminta lamaantuu, kun yhteiskunnan vaatimukset, jotka määrittävät yhdistyksen 
toimintaa, tekevät toiminnasta mahdotonta.  
 
Toijalan elävän musiikin yhdistys esittäytyy osana tutkimustani dokumenttikäsikirjoituksessa. 
Siinä yhdistyksen historiaa on väritetty esimerkiksi musiikilla ja kuvakerronnalla ja 
teoreettisen viitekehyksen palasia on liikuteltu. Tästä huolimatta Tomu ry:n historiaan 
liittyvästä aineistosta voi mutkattomasti löytää yhtymäkohdat jokaiseen 
Mannheimvirtaslaisittain tärkeään nuorisoliikkeen kehityspisteeseen. Viitekehyksen ja Tomu 
ry:n liittyvän aineiston avulla voi selkeästi todeta, että Tomu ry on osa rockkulttuurin 
traditiota, elävän musiikin liikettä ja Mannheimvirtaslaisen sukupolvihypoteesin avulla 
määriteltyä nuorisoliikettä. Yhdistyksen aineisto todistaa myös, että Tomu ry oli osa ajan 
hengen muutosta, jonka kautta ylipolitisoituneen valtakulttuurin mentaalinen maisema vaihtui 
rockkulttuurin ja viihde- ja populaarikulttuurin värittämäksi.  
 
Lisäksi Toijalan elävän musiikin yhdistyksen historia kertoo paikallisella tasolla koko 
yhteiskunnassa 1970-luvun lopun jälkeen tapahtuneista populaarikulttuurin muutoksista ja 
hegemonisen kulttuurin muutoksista. 1970–luvun loppupuolella rockkulttuuri nähtiin vielä 
nuorten kapinaksi. Pikkuhiljaa 1980–luvun kuluessa rockkulttuurin nuorisokulttuuriin 




viittaavat piirteet alkoivat hämärtyä ja siitä tuli kaiken ikäisten kulttuuria. Rockkulttuuri 
saattoi ehdollistaa toimimaan tradition toimintamallien mukaan koko elämän ajan. Tosin 
kapinallinen imago rockkulttuurissa on säilynyt läpi vuosikymmenten. Aina 1970–luvun 
lopulta 2000–luvun alkuun Tomu ry:n henkilöt pistivät kampoihin muun muassa kiristyville 
laeille, kaupungin päättäjille ja populaarikulttuurin virtauksille. Yhdistys pyrki toiminaan, 
vaikka esimerkiksi kaupunki epäsi tilavarauksia, määräsi tapahtumien nimistä, lait toivat 
lisäkustannuksia ja lisäsivät rocktapahtumien varustelutasoa. Esimerkiksi Satamarockin 
tasainen suosio kertoo siitä, että kapina kannatti. Tapahtuma keräsi tasaisesti vuodesta toiseen 
500–1000 hengen yleisön. 2000–luvulla alettiin noudattaa määräyksiä ja lakeja tarkkaan ja 
rockmusiikin virtausten pohjalta pyrittiin tarjoamaan kaikille kaikkea. Jopa lapset huomioitiin 
toiminnassa. Kustannukset nousivat, mutta samalla rocktapahtuman suosio laski. Toimintaan 
alkoi päteä ajatus siitä, että, jos haluaa miellyttää kaikkia, ei miellytä ketään. Jollakin tapaa 
siis kapinallinen imago puree paremmin, kuin ystävällinen asennoituminen kaikkiin. Apatiaa 
ei siis lannisteta noudattamalla päättäjien vaateita, vaan laittamalla kampoihin hegemonisen 
kulttuurin vaatimuksille. 
 
Jatkotutkimuksessa haluaisin tarkastella Toijalan elävän musiikin yhdistystä viemällä siihen 
liittyvän aineiston teoreettisen viitekehyksen läpi perinteisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen. 
Oletan, että voisin tällä tavalla tarkentaa käsikirjoituksesta tekemiäni päätelmiä. Samoin 
haluaisin tarkastella Elmu ry:n ja Tomu ry:n lisäksi muitakin elävän musiikin yhdistyksiä ja 
niiden historiaa. Tätä kautta elävän musiikin liikkeen historia saattaisi näyttäytyä eri tavalla. 
Kiinnostavaa olisi esimerkiksi havainnoida, kuinka monen elävän musiikin yhdistyksen 
historia jatkuu Tomu ry:n tavoin siihen asti, että rockkulttuuri on kaikenikäisten kulttuuria ja 
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Liite 1.    
 
Tomu ry:n jäsenten haastattelujen kysymysrunko:  
 
Kysymysrunko on muodostettu Tomu ry:n liittyvän aineiston kautta hahmottuneiden 
teemojen ympärille. Pääkysymysten alle on hahmoteltu kuhunkin aiheeseen liittyviä 
alakysymyksiä. Joidenkin kysymysten perässä suluissa olevat lisäykset ovat haastatteluissa 
toimineet apusanoina, joiden avulla kysymyksiä on voinut selventää haastateltaville. Ne 
toimivat myös haastateltaville muistamisen apukeinoina. 
 
1. Kysymyksiä perustajajäsenille: Mistä syntyi idea Tomu ry:n perustamiseen?  
     *Miksi sen perustaminen nähtiin tarpeelliseksi Toijalassa juuri vuonna 1979?  
 
2. Miten Tomu ry organisoitui aluksi? 
 
3. Kysymyksiä kaikille jäsenille: Koska ja miksi tulit Tomu ry:n toimintaan mukaan? 
     *Miten olit Tomu ry:n toiminnassa mukana?  
     *Mikä oli asemasi yhdistyksessä? (esim. puheenjohtaja jne.)  
 
4. Miten tomu ry:n toimenkuva määriteltiin toiminta-aikanasi? 
 
5. Miten Tomu ry organisoitui toiminta-aikanasi?   
     *Minkälainen porukka pyöritti yhdistystä aktiivisesti toiminta-aikanasi? 
     *Mitkä yhdistyksen kytkökset olivat esimerkiksi kaupunkiin, nuorisotoimeen,  
       kulttuuritoimeen tai kulttuurilautakuntaan ja nuorisolautakuntaan? 
 
6. Kuinka paljon Tomu ry:llä oli toiminta-aikanasi jäseniä? 
     *Miten jäsenet niin sanotusti hankittiin, rekrytoitiin mukaan toimintaan? 
     *Miten kuvailisit aktiivijäseniä ja passiivijäseniä? 
 
7. Mitä toimintaa Tomu ry järjesti toiminta-aikanasi? (esim. Satamarockia, muita 
rockkonsertteja, luentotilaisuuksia) 
 
8. Koska Kesäkonsertista tai Satamarockista tuli Tomu ry:n päätoimenkuva? Vaikuttiko 
                                                                                                               
 
 
siihen esimerkiksi muutokset yhdistyksen jäsenmäärässä tai muutokset nuorisokulttuurissa? 
 
9. Miten tilaisuudet, lähinnä Kesäkonsertti ja Satamarock, organisoitiin toiminta-aikanasi? 
   *Mistä tilaisuuksiin saatiin rahoitus? Minkälaiset puitteet Tomu ry:n toiminnan     
      pyörittämiseen oli toiminta-aikanasi? 
   *Kuinka ja mistä esimerkiksi järjestysmiehet ja ensiapupisteet hankittiin toiminta-aikanasi? 
   *Mitä muuta tarpeistoa tapahtuman järjestäminen vaati toiminta-aikanasi ja mistä ja miten 
      ne hankittiin? (esim. lava, aitoja, vessoja, ruokaa, juomaa, kaljateltan jne.) 
   * Kuinka paljon aikaa ja väkeä tilaisuuksien, lähinnä Kesäkonsertin ja Satamarockin,   
     organisointi ja järjestäminen vaativat?  
 
10. Miten yhtyeet, artistit, valittiin tapahtumiin? 
   *Vaikuttivatko valintoihin eri aikakausien musiikkityylit tai tomulaisten omat 
     musiikkimieltymykset? 
   *Oliko tapahtumilla niin sanottua musiikillista linjausta? Kuinka hyvin näet mahdollisen      
     musiikillisen linjauksen toteutuneen? 
    *Maksettiinko esiintyjille esiintymispalkkiota ja millä perusteella sitä maksettiin, jos sitä   
      maksettiin? 
 
 11. Mitä lupia tapahtumien organisointi vaati toiminta-aikanasi?  
   *Kuinka yhteistyö viranomaisten kanssa hoitui toiminta-aikanasi, kun tapahtumia    
      järjestettiin? 
   *Miten koet sääntöjen, lakien ja säädösten noudattamisen onnistuneen toiminta-aikanasi? 
   
12. Mitkä olivat Tomu ry:n toiminnan pahimmat ongelmat toiminta-aikanasi? 
    * Mitkä olivat toiminnan pahimmat esteet toiminta-aikanasi? (esim. oliko tahoja, jotka   
      aiheuttivat toiminnan kannalta ongelmia esimerkiksi kaupunki, raha, säädökset, lait jne.) 
  
   13. Minkälainen oli yhdistyksen vastaanotto toiminta-aikanasi? 
    *Miten esimerkiksi nuoret ottivat vastaan yhdistyksen toiminta-aikanasi?  
    *Oliko nuoria aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa toiminta-aikanasi? 
    * Kuinka hyvin tapahtumat keräsivät yleisöä toiminta-aikanasi? 
    *Mitkä asiat vaikuttivat mielestäsi siihen, että tapahtumat onnistuivat ja koska ja missä 
      tilanteissa koet tapahtumien onnistuneen? (esim. onnistuneet bändivalinnat, sää, 
                                                                                                               
 
 
      yleisömäärä) 
    *Mitkä asiat vaikuttivat puolestaan siihen, että tapahtumat epäonnistuivat? (esim. huono  
      sää, vai edellä mainitut toiminnan esteet.) 
 
14. Oliko Tomu ry:llä yhteistyötä muiden elävän musiikin yhdistysten kanssa?  
    *Kysymys perustajajäsenille: Oliko Tomu ry mukana elävän musiikin yhdistysten liitossa  
      tai oliko Tomu ry:llä yhteistyötä muiden elävän musiikin yhdistysten kanssa? 
 
15. Erityisiä muistoja Tomu ry:n toimintaan liittyen? 
 
16. Muistoja Kesäkonsertin ja Satamarockin järjestämiseen liittyen? 
 
17. Kuinka hyvin näet Tomu ry:n toimenkuvan toteutuneen toiminta-aikanasi? 
     *Kuinka hyvin Tomu ry on pystynyt vastaamaan ajan haasteisiin?  
      (esim.nuorisokulttuurissa tapahtuneisiin muutoksiin) 
 
18. Miksi lopetit toiminnan Tomu ry:ssä?  
     
 
 
 
 
